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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo general evaluar la incidencia del 
estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en la calidad educativa, 
según opinión de los docentes en las instituciones educativas públicas de la 
capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias. La 
investigación obedece al enfoque cuantitativo, de tipo explicativo, cuyo diseño de 
estudio es no experimental transeccional correlaciona! causal. El método utilizado 
es descriptivo ex-post-facto. Se hizo uso de un cuestionario de 37 ítems para 
medir la variable liderazgo directivo, y otro cuestionario compuesto por 41 ítems 
para la variable desempeño docente; además de otro cuestionario de 41 ítems 
que midió la variable calidad educativa. La población estuvo conformada por 40 
docentes de las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL No 12 de la 
capital de la provincia de Canta. El tipo de muestreo fue no probabilístico 
intencional, con una muestra censal. El procesamiento estadístico descriptivo e 
inferencia! se realizó con el paquete estadístico SPSS V-20 en español y el 
programa Excel. La conclusión a la que se llega es: Mediante. la prueba de 
regresión logística se determinó que el estilo del liderazgo del director y el 
desempeño docente influyen en 8.6% y 7.1 %, respectivamente, sobre la calidad 
educativa. Además, este resultado estadísticamente es significativo porque el 
valor de significación observada de los coeficientes del modelo de regresión 
logística p = 0.034 y 0.023 es menor al valor de significación teórica a= 0.05. En 
cambio, en la parte descriptiva, se observa que el 65% de los docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta 
consideran que el estilo. de liderazgo del director es eficiente, el 30% expresan 
que es ineficiente; asimismo, el 65% de los docentes perciben que el desempeño 
docente es eficiente, el 17.5% expresan que es ineficiente y de la misma manera 
el 65% de los docentes consideran que la calidad educativa en las instituciones 
educativas en estudio se desarrolla de manera regular; por último, el 25% 
expresan que la calidad educativa es deficiente. 




The present research is to evaluáte the overall impact of the leadership ·style of the 
' 
principal and teacher performance ,in the quality of education in the state schools 
of the capital of the province of C~nta No. 12 UGELs Region Lima - Provinces. 
The research follows the quantitati~e approach, the research is explanatory, the 
study design is a non-experimental trans causal correlational research, the method 
used is descriptive Ex-Post-Facto, jthe instrument used is a questionnaire of 437 
items for the variable management iand 41 items for teachers and 41 items for the 
' 
educational variable quality performance variable, leadership population consisted 
of 40 teachers of educational institutions in the capital of the province of Canta, the 
type of sampling was the sampling 6oes not probabilistic intentional, with a census 
sample. The descriptive and inferential statistical processing was performed using 
SPSS V-20 in Spanish and Excel. The conclusion reached is: By logistic 
1 
regression test determined that the leadership style of the principal and teacher 
performance affect 8.6% and 7.1% respectively on educational quality. 
Furthermore, this result is statistically significant as the observed significance 
1 
· value of the coefficients of the loglstic regression rnodel p = 0.034 and 0.023 is 
less than the theoretical value of significance a == 0.05. However in the narrative 
shows that, 65% of teachers in thi state schools of the capital of the province of 
Canta consider the leadership stylé of the manager is efficient, 30% say that it is 
inefficient; also 65% of teachers perceive that teacher performance is efficient, 
17.5% say that it is inefficient and in the same way 65% of teachers believe that 
1 . 
i 
the quality of education in educational institutions under study develops a regular 
basis, 25% state that the quality of education is poor. 
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Introducción 
El presente trabajo de investigación se busca contrastar el efecto que genera el 
estilo de liderazgo dél director y el desempeño docente en la calidad educativa en 
las instituciones educativas públicas de la capital de la provincia de Canta UGEL 
N° 12 Región Lima-Provincias. 
La investigación establece la influencia del liderazgo que ejercen los 
directores de las instituciones educativas en estudio, así también el desempeño 
de los docentes en el aula y su influencia en la calidad educativa. Esta incidencia 
fue evaluada en los niveles de primaria, secundaria y un agrop·ecuario de la 
capital de la provincia de Canta, ubicada a 2700m sobre el nivel del mar. Para 
efectos de la investigación se trabajó con 40 docentes. 
Es así que el presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo 1, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables materia de investigación tales como: el estilo de liderazgo del director y 
el desempeño docente en la calidad educativa en las instituciones educativas 
públicas, así como los antecedentes nacionales e internacionales y la definición 
de los términos básicos utilizados. 
El capítulo 11, plantea el problema objeto de la investigación, su formulación, su 
importancia, y las limitaciones de esta. 
El capítulo 111, propone los objetivos, plantea las hipótesis y variables, describe el 
tipo y método de investigación, explica el diseño de investigación desarrollado, y 
describe la población y muestra del estudio. 
El capítulo IV, describe los instrumentos de investigación y los resultados del 
trabajo de campo. En este capítulo se muestran los instrumentos empleados en la 
recolección de datos, los cuales son descritos con amplitud, detallando las 
características que presenta cada uno de ellos, así como su respectivo análisis de 
validez y confiabilidad, asimismo se presentan los resultados a través de la 
descripción e inferencia de las variables El estilo de liderazgo del director y el 
Xll 
desempeño docente, queda demostrado en el modelo de regresión liguista su 
incidencia significativa en la calidad educativa, lo que sirvió de ·sustento para 
realizar la discusión de resultados con los antecedentes de la investigación. 
En las conclusiones y recomendaciones se dan a conocer todo lo alcanzado 
después de la investigación, entre los resultados relevantes, tenemos que: El 
instrumento para medir la variable liderazgo del director tiene una fuerte 
confiabilidad (Alfa de Cronbach =, 767), asimismo el instrumento_para medir la 
variable desempeño docente tiene una fuerte confiabilidad (Alfa de Cronbach =, 
854) y lo mismo la variable calidad educativa tiene una fuerte confiabilidad (Alfa 
de Cronbach =, 797). 
Finalmente, se muestra la-bibliografía con los autores y obras consultadas, que dan 
sustento teórico a este trabajo de investigación, asimismo se incluye en los 
anexos los instrumentos de recolección de datos usados en cada caso, las 
pruebas de validación y confiabilidad, y el análisis de los instrumentos de 
investigación aplicados a los docente en la calidad educativa, en las instituciones 







1.1 Antecedentes del problema 
Se ha revisado diversos trabajos de investigación que estudian las variables que 
estamos investigando. Cada uno de ellos tiene elementos significativos muy 
importantes para el presente estudio; por lo que se cree conveniente adjuntarlos 
como antecedentes teóricos. A continuación se detalla algunas que tienen 
relación con el trabajo de investigación: 
1.1.1 Antecedentes nacionales 
Gómez (2009) desarrolló una investigación para optar el Grado de Magíster en 
Ciencias de la Educación en la Universidad N.acional Enrique Guzmán y Valle, 
titulada Liderazgo Directivo y _el desempeño Docente en las Instituciones 
Educativas del Distrito de Independencia en el año 2007. El propósito fue 
determinar y comparar el liderazgo directivo y desempeño docente, según opinión 
de directivos, docentes y alumnos de las instituciones educativas en estudio. La 
hipótesis general busca demostrar que existen divergencias en la opinión dada 
por alumnos, docentes y directivos, respecto al liderazgo directivo y el desempeño 
docente. La investigación es de tipo descriptivo comparativo; la población en 
estudio es de 5 directivos, 243 docentes y 5 561 alumnos; la muestra estratificada 
con fórmula comprende a 5 directivos, 151 docentes y 374 alumnos. Se usó como 
instrumento de investigación encuestas clasificadas en encuestas para alumnos, 
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docentes y directivos para ambas variables. El resultado del estudio fue el 
siguiente: 
Se comprobó que existen opiniones diferentes respecto al liderazgo directivo 
y desempeño docente, según sea de los alumnos, docentes o directivos. No se 
comprobó que el liderazgo directivo se manifieste entre bueno y excelente. Los 
directivos dan un puntaje alto a su liderazgo, en cambio los docentes y alumnos 
otorgan puntaje regular. Se comprobó que el desempeño docente se ubica entre 
bueno y excelente. Los tres estamentos consideran que el desempeño docente es 
bueno y aceptable, tanto en las dimensiones profesionales, personales y sociales. 
León (2008). En su tesis: Estilo de liderazgo de director y el nivel de desempeño 
docente en las Instituciones Educativas Públicas del distrito de la Perla, Callao, 
en el año 2006, para obtener el grado académico de Magister en ciencias de la 
Educación con mención en Gestión Educacional en la Escuela de Post grado de 
la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". Formula como 
objetivo general: Demostrar que entre el estilo de liderazgo del director y el nivel 
de desempeño docente existe un alto grado de correlación en las instituciones 
educativas públicas del distrito de la Perla Callao en el año 2006. 
En las condiciones en que se aplicaron los instrumentos, se interpretaron los 
resultados en la 35 tablas y gráficos por dimensiones, y luego del proceso de 
contratación de las hipótesis, se arribó a las siguientes conclusiones en función a 
los objetivos: Que entre el estilo de liderazgo del director y el nivel de desempeño 
docente existe una relación significativa según los docentes. El estilo de director 
influye en 70.9% en el desempeño docente, y el 29.91% es afectado por otros 
factores. Que existe una relación significativa media entre el estilo de liderazgo 
del director y el nivel desempeño docente. 
Según los alumnos que el estilo del liderazgo del director influye en 52.06% 
en el nivel de desempeño docente y el 47.94% es afectado por otros factores. 
Que entre el estilo de liderazgo y el nivel de desempeño docente existe una 
relación significativa muy fuerte, según los administrativos. Así queda demostrado 
en la interpretación que el estilo de liderazgo del director influye en 84.80% en el 
nivel de desempeño docente y el 15.205 es afectado por otros factores. 
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Que entre el estilo de liderazgo de director y el nivel desempeño docente 
existe una relación significativa, según con los padres de farriilia. Así queda 
demostrando en la interpretación que el estilo del director influye en 52.41% en el 
nivel desempeño docente, y el 47.59% es afectado por otros factores. Entre el 
estilo de estilo de liderazgo del director y el nivel de desempeño docente existe 
una relación significativa en las instituciones educativas públicas del detrito de· 
Perla del Callao. Se puede precisar entonces que el nivel de desempeño docente 
depende en gran manera de estilo de liderazgo del director .. 
Benites (2006) desarrolló una investigación titulada Influencia ~el liderazgo en la 
calidad de la gestión educativa de los directores de las Instituciones Educativas 
del nivel inicial de la red N° 02 del Callao del2005-2006 .. Tesis para optar el grado 
académico de Magíster en ciencias de la educación con mención en gestión 
educaciónal de .la EPG-UNE, Lima. Formuló como objetivo general : Demostrar 
que el estilo Liderazgo influye significativamente sobre la calidad de gestión 
educativa de las Instituciones Educativas del nivel inicial de red N° 02 del Callao 
durante el periodo 2006. Siendo sus aportes. 
El liderazgo influye significativamente sobre la calidad de la gestión educativa 
en Instituciones Educativas del nivel inicial de la red N° 02 del Callao durante el 
periodo 2006, esto en virtud de la prueba de las hipótesis H2 , H3, H4, H5 que 
indican la necesidad de un adecuado manejo relacional, comunicativo, evaluativo 
y de control por parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los 
objetivos, planes y programas de la Institución con la consecuencia ineficiencia en 
cuanto al manejo y distribución de recursos. 
Existe influencia significativa del control sobre la capacidad decisoria en las 
1.~. del nivel inicial de la red N° 02 del Callao durante el periodo 2006 los docentes 
perciben en las acciones del directivo un deseo de ejercer un control excesivo, lo 
que a su . vez puede resultar insatisfactorio, ya que se presentan situaciones 
ambiguas e inciertas que pueden ser frustrantes para los docentes y demandan 
un estilo más orientado a las ta.reas. 
Existe influencia significativa de la habilidad relacional sobre la visión . 
estratégica en las Instituciones Educativas del nivel inicial de la red N° 02 del 
Callao durante el periodo 2006. Se evidencia el rompimiento de las relaciones 
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humanas, debido a decisiones de la dirección que no satisfacen las necesidades 
del personal, -problemas de malos· manejos económicos, relaciones 
interpersonales deficientes, formación de grupos entre los docentes que impiden 
todo tipo de logros significativos para la institución. 
La comunicación y organización influyen significativamente sobre el manejo y 
distribución de recursos en las Instituciones Educativas del nivel inicial de la red 
N° 2 del Callao durante el periodo 2006. En las instituciones investigadas existen 
problemas internos que no han permitido integrar a todos sus miembros con fines 
de mejorar en forma permanente una gestión de calidad; los resultados indican 
que la figura del líder no es aceptable y satisfactoria para los subordinados en la 
medida de que estos no la conciben como una fuente de satisfacción. 
La evaluación influye significativamente sobre los objetivos planes y 
programas en las Instituciones Educativas del nivel inicial de la red N° 02 del 
Callao durante el periodo 2006, en las instituciones investigadas se aplican 
metodologías de evaluación poco adecuadas y desfasadas del contexto actual de 
la educación en el país. 
Del Castillo (2008) ha desarrollado la investigación titulada Calidad de Jos 
Componentes de Desempeño Docente y Jos Niveles de Logro Académico de Jos 
Alumrios en Jos Colegios Estatales de Lima Metropolitana, para optar el Grado 
Académico de Doctor en Ciencias de la Educación •. Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. Investigación de diseño no experimental con variante 
correlacional descriptiva transeccional. El objetivo fue establecer la existencia o 
inexistencia de relaciones significativas entre la calidad de los componentes de 
desempeño docente y los niveles de logro académico de los alumnos de la 
muestra. Muestra de trabajo de selección mixta y polifásica, consistió en 1 O 
colegios estatales de Lima Metropolitana (dos por cada cono), comprende a 235 
alumnos y 58 docentes, Se aplicó la lista de cotejo, pruebas estandarizadas 
especiales y una escala de actitudes tipo Likert validadas por juicio de expertos y 
establecida su conformidad vía Alfa de Cronbach. Los resultados fueron: 
Se halló que existe correlación significativa muy alta entre la calidad de los 
componentes de desempeño docente y los niveles de logro académico de los 
alumnos de los colegios estatales de Lima Metropolitana~ Así mismo existe una 
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. correlación significativa muy alta entre la calidad de los componentes 
propedéutico, praxis didáctica formal, climáde trabajo y evaluación- desarrollo de 
desempeño docente y los niveles de logro académico de los alumnos. Entre la 
_ calidad del componente praxis didáctica de contenidos del desempeño docente y 
los niveles. de logro académico de los alumnos sólo existe correlación significativa 
moderada. 
A nivel descriptivo se hallaron que existen una abrumadora mayoría de 
docentes que presentan deficiencias de moderada a severas en el componente 
propedéutico, praxis didáctica formal, clima de trabajo y evaluación - desarrollo 
de su desempeño; así -como en el consolidado global incluido además una 
tendencia declinante en su puntaje promedio global en todos los casos, excepto 
su tendencia ascendente en clima de trabajo y evaluación. Se halló también que 
existe una abrumadora mayoría de alumnos con deficiencias moderadas a 
severas en su logro académico conceptual, procedimental y actitudinal. 
Pairazamán (201 0). En su tesis: El analfabetismo funcional y su relación con el 
desempeño profesional del docente de Educación Secundaría de la Institución 
Educativa Alcides Spelucín Vega- Callao, 2010, para optar el grado académico de 
magíster en ciencias de la educación en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. El objetivo es ·demostrar la 
relación que existe entre la lectura y el desarrollo de capacidades. El estudio es 
de tipo básica, cuyo diseño fue descriptivo correlaciona!, con una muestra de 33 
docentes y 123 alumnos de educación secundaria. 
El autor infiere a partir de la hipótesis planteada, que a mayor lectura la 
agudeza y rapidez intelectual del docente será incesantemente creciente, por 
tanto, su lucidez para afrontar, dilucidar y resolver situaciones pedagógicas con el 
alumno será acertado y asertivo, que beneficiará directamente la formación 
integral del discente. Comparando este valor con el valor de las tablas t de 
Student, con un grado de significación de 0.05 con 139 grados de libertad, 
tenemos 1.6449, el valor t es mucho mayor, por lo tanto rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la alterna, por lo cual concluimos que las variables _están 
correlacionadas. 
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Martínez (2013) desarrolló la tesis titulada El liderazgo transformacional en la 
gestión educativa de una Institución Educativa pública en el distrito de Santiago· 
de Surco para optar el grado académico de magister en ciencias de la educación 
en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 
objetivo fue reconocer las características del liderazgo transformacional en el 
director de una Institución Educativa Pública de la UGEL 07, en el estudio se 
aplicó el diseño correlacional causal y el método descriptivo, en su estudio llegó a 
las siguientes conclusiones: 
Que mientras que el director de la l. E. Pública estudiada se reconoce todas 
las características del liderazgo transformacional, los docentes solo le reconocen 
algunas principalmente vinculadas a la dirección de la organización y en la forma 
como se vincula con ellos. Asimismo todos los docentes participante identificaron 
tres de 1 O características del liderazgo transformacional en el director: la 
influencia en el docente (91.5%), la motivación en el docente (93.5%) y la 
estimulación del docente (96.1 %). Un grupo de ellos le reconocieron otras 
características como su autoridad, poder de convencimiento y apoyo en el trabajo. 
Por otro lado, todos los docentes opinaron que la atención en el docente por 
parte del director es una característica a desarrollar porque es necesario mejorar 
el trato personal a fin de armonizar el trabajo diario con una relación comunicativa 
horizontal y por último todos los doceptes concuerdan que tres características del 
liderazgo transformacional del director de una institución educativa pública de la 
UGEL 07 facilitan las relaciones institucionales. Por ello es que el liderazgo 
transformacional del director en una I.E. Pública es importante porque contribuye 
en el desarrollo de las potencialidades de los docentes y favorece al vínculo 
interpersónal con ellos. 
1.1.2 Antecedentes internacionales 
lnojosa (2004). En su tesis: Evaluación del desempeño del docente de aula 
integrada que funciona en las escuelas básica del sector escolar N° 2 de 
Tinaquil/o Estado Cojedes, para optar el grado de Magister en Educación, 
Mención Dificultades de Aprendizaje, República Bolivariana de Venezuela, 
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Universidad Nacional Abierta del centro local Cojedes: El objetivo de . la 
investigación es demostrar las deficiencias del trabajo que realizan los docentes. 
El método aplicado fue el descriptico, el tipo de estudio fue sustantiva, de enfoque 
cuantitativo, técnica de recolección fue la encuesta, con una muestra de 91 
docentes. En este estudio arribo a la conclusión siguiente: 
Existen debilidades en los procesos de planificación, orientación, y trabajo en 
equipo llevado a cabo por los docentes de aula integrada, lo cual se hizo evidente 
en las respuestas dadas por los docentes de· aula regular al considerar en un 
porcentaje bien significativo que no se propician actividades donde se concreten 
.los procesos antes mencionados, lo cual refleja limitaciones en el desempeño del 
docente de aula integrada. 
En relación a la aplicación de estrategias destinada a. mejorar el desempeño 
del docente de aula integral, se observa que las mismas no son aplicadas con 
regularidad, aspecto este confirmado por el 59% de los docentes de aula regular, 
constituyéndose esto en una debilidad en la práctica de este profesional, pues · 
evidencia desmotivación y desconocimiento en cuanto a las aplicación de 
estrategias creativas y participativas que permitan realizar prácticas pedagógicas 
efectivas. 
Finalmente, de acuerdo a los instrumentos aplicado se observó serias 
limitaciones en el proceso de evaluación realizado a los alumnos con dificultades 
de aprendizaje, es decir, un 87% de los docentes de aula regular afirman que el 
docentes de aula integrada presenta limitaciones al realizar este proceso lo que 
se convierte de una debilidad en su desempeMo. 
Bazalar (2008) Tesis: Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño 
docente en las escuelas de 111 Etapa Básica para optar el Grado de Magíster en 
Educación, Mención Supervisión Educativa, en la Universidad Rafael Urdaneta, 
Decanato de Post Grado e Investigación, en la ciudad de Maracaibo. El objetivo 
de la investigación era determinar la relación entre el acompañamiento 
pedagógico del supervisor y el desempeño docente de las instituciones de 111 
etapa de educación básica pertenecientes al Municipio Escolar N° 4 de 
Maracaibo, Estado Zulia, cuyo diseño fue correlaeional, desarrollada en una 
muestra de 240 sujetos. Esta investigación establece las siguientes conclusiones: 
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En relación al objetivo, describir los roles desempeñados por el docente de las 
Instituciones, la población encuestada calificó la dimensión en la categoría 
Siempre, significando que los docentes cumplen con sus roles siempre en la 
medida de que el director y el supervisor realiza el acompañamiento pedagógico 
respectivo. Igualmente, para el objetivo específico identificar los indicadores de 
satisfacción laboral de los docentes, la población respondió que siempre el 
personal directivo y supervisor satisface sus necesidades motivándolos a través 
de incentivos personales, académicos y monetario. Lo que demuestra que en la 
medida que al docente le sean satisfechas sus necesidades este cumplirá sus 
funciones con mayor estímulo y motivación. 
En cuanto al objetivo establecer la relación entre el acompañamiento 
pedagógico del. supervisor y el desempeño docente, el estadístico Correlación de 
Pearson reportó una relación positiva significativa entre las variables, esto indica 
que entre el acompañamiento pedagógico del_supervisor y el desempeño docente 
se da una muy alta relación, es decir a medida que hay un acompañamiento del 
supervisor, entonces el docente cumple con sus roles y se siente satisfecho. 
Prieto y Vargas (201 O) en la Republica de Ecuador realizaron una tesis 
titulada El liderazgo democr~tico para mejorar el desempeño docente en los 
profesores de ciencias exactas del Colegio Nacional Santo Domingo de la Ciudad 
de Santo Domingo de los Colorados período 2006 - 201 O, la cual tuvo como 
objetivo proponer el perfil de un líder democrático para mejorar el desempeño 
docente en ·los profesores de Ciencias Exactas del Colegio Nacional Santo 
período 2006- 201 O. Conclusiones: 
Un considerable número de educadores en su desempeño en el aula 
practican un estilo de liderar dando órdenes a sus estudiantes y exigiendo una 
obediencia inmediata exacta y sin cuestionamientos a su autoridad, creando de 
esta manera una barrera que rompe el diálogo y genera desconfianza situación 
que se agrava por una escasa motivación y orientación en el desarrollo de 
actividades propias de su materia. En este sentido es necesario fo~ar un perfil de 
líder democrático basada en la propuesta de los investigadores. 
Asimismo los estudiantes por su parte argumentan que la mayoría de 
docentes en cuestión de trabajos, resolución de problemas y ejercicios son muy 
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exigentes y estrictos pero sobre todo no brindan mucha apertura al diálogo 
cuando en una clase lo que reciben son órdenes y no sugerencias. De allí nace el 
distanciamiento que .Provoca una falta de entusiasmo en el estudio de estas 
asignaturas. Finalmente se pudo deducir que la ausencia de liderazgo 
democrático no permite mejorar el desempeño de los docentes. 
1.2 BASES TEÓRICAS DEL LIDERAZGO DEL DIRECTOR 
1.2.1 Definición 
Callao (201 O) señala que, "el líder es el conductor, guía, jefe, dirigente. Es el que 
va a la cabeza de la organización y su articulador. Propone con claridad los 
medios o caminos para el logro de los objetivos y crea una visión de futUro al cual 
aspira llegar" (p.114) 
Desde el punto de vista de los psicólogos sociales; el concepto de líder es. 
aquella persona que tiene cualidades personales y que, de ella se deriva la 
capacidad de persuadir o dirigir y esa es la capacidad estrechamente 
independiente respeCto a la posición social a la cual. pertenece la .persona, o los 
cargos o funciones que pueda desempeñar porque un directivo no 
necesariamente tendrá innato la capacidad de liderazgo. 
Para Chiavenato (2009) el liderazgo "es la influencia interpersonal ejercida en 
una situación, dirigida a través del proceso de la comunicación humana a la 
consecución de uno o diversos objetivos específicos" (p. 25). 
Pont (2009) refiere que "el liderazgo es la labor de movilizar e influenciar a 
otros para articular y lograr intenciones y metas compartidas en la escuela" (p. 
45), esto se refiere a que, los directores son los primeros responsables en 
influenciar, conseguir y provocar estos cambios, profundizar prácticas y conseguir 
aprendizajes de calidad para la organización. 
Por otro lado Mansilla (2009) refiere que el liderazgo "es el conjunto de 
capacidades que una persona tiene para influir en la mente de las personas o en 
un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje· con 
entusiasmo, aunque la realidad sea diferente, en el logro de metas y objetivos" (p 
36). También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 
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convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la 
administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en 
un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o 
institucional dentro del proceso administrativo de la organización. 
Fernández (201 O) menciona que "se han dado decenas de definiciones al 
término liderazgo y ha sido estudiado desde diversos puntos de vista. He aquí uno 
de los más importantes como, que definen al liderazgo como "la actividad de 
influenciar en la gente para que se empiece voluntariamente· en el logro de los 
objetivos del grupo" (p. 120) 
Ander-Egg (1997), citado por Blanchard (2009, p. 126), manifiesta que "El 
liderazgo es una relación de influencia · entre líderes y seguidores que se 
esfuerzan por un cambio real y resultados que reflejen sus propósitos 
compartidos". 
En resumen, se define que el liderazgo es entendido como un constructo 
complejo y multideterminado y que no existe hasta el momento una definición 
específica y ampliamente aceptada, puede ser definido como un proceso natural 
de influencia que ocurre entre una persona, el líder y sus seguidores, donde este 
proceso de influencia puede ser explicado a partir de determinadas características 
y conductas del líder. 
Chiavenato (2009) señala que el liderazgo es "Un fenómeno social que 
ocurre exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Es una 
influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del 
proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos 
específicos. Los elementos que caracterizan al liderazgo son, en consecuencia, 
cuatro: influencia, situación, proceso de comunicación y objetivos por conseguir". 
(p. 112). 
. Entonces se cree que la clave del liderazgo se encuentra en las fortalezas 
grupales y en las relaciones basadas en la confianza, el respeto en cuanto a 
aportes y sugerencias; en la creatividad, tanto en diseño de productos, como en 
resolución de problemas, en los retos compartidos y en el afecto hacia la gente. 
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Las personas y su inteligencia tienen un valor importante dentro de la empresa o 
instituciones. 
1.2.2 Dimensiones 
a) Liderazgo autocrático 
Este tipo de liderazgo, según Fernández (201 O) es aquel "que propende a 
centralizar la autoridad, a derivar poder de su puesto, a controlar los premios y a 
coaccionar'' (p.126); asimismo, como la imposición de métodos de trabajo, la 
toma de decisiones unilaterales y la limitación de la participación de los 
seguidores. 
En el contexto educativo, son aquellos directores que deciden por sí solos 
todas las actividades o tareas a realizar, es decir, ellos son quienes toman todas 
las decisiones, organizando y distribuyendo, incluso, las actividades, 
permaneciendo distantes al grupo de docentes en su realización y evaluando de 
forma individualizada. 
En el estilo autocrático, el líder da la orden sin consulta previa, sólo 
espera el cumplimiento. Es dogmático y firme. Dirige mediante su habilidad para 
dar órdenes. Es recomendable para resolver situaciones emergentes, o cuando 
los subalternos evidencian poca madurez laboral y emocional. Este estilo es 
autoritario porque el líder se coloca en relación vertical y de superioridad respecto 
a los componentes del grupo. 
Las relaciones que crea son de desconfianza, miedo o pasividad. Utiliza al 
·grupo para imponer su voluntad y no escucha las opiniones de los demás. 
Callao (201 O) afirma que la persona que emplea este estilo de liderazgo se 
considera en una posición de autoridad y espera que sus seguidores le respeten y 
obedezcan sus instrucciones. Escucha influencias pero no necesariamente se 
dejará influir por ellos. Fija sus metas y espera que los demás las acepten junto 
con sus métodos para lograrlos. Sabe lo que debe alcanzar y cree conocer la 
mejor forma de hacerlo; no estimula el incentivo individual ni colabora con los 
miembros del grupo. 
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Este tipo de liderazgo no es la mejor forma de dirigir, pero es necesario en 
casos de urgencia o crisis cuando un grupo no tiene tiempo de decidir el plan de 
acción que corresponde tomarse. Es útil también cuando -el jefe es la única 
persona que tiene pericia e información nueva y esencial o cuando los miembros 
del grupo son inexpertos. El líder a su vez, debe emplear este estilo de liderazgo 
cuando el seguidor espera que se le indique lo que debe hacer y cuando se siente 
inseguro de su capacidad para hacer algo por_ si solo. 
Este estilo de director se preocupa mucho por: 
./ Los resultados de las tareas asignadas . 
./ No permite que se inmiscuyan sus sentimientos cuando toma 
decisiones para resolver una situación crítica en el aula . 
./ Es firme en sus convicciones . 
./ Acepta la supervisión y la responsabilidad final en las decisiones . 
./ Ordena, estructura toda la situación de trabajo y dice a los 
docentes qué deben hacer . 
./ Basa su poder en amenazas y castigos. 
b) Liderazgo democrático 
Colla o (201 O) opina que este tipo de liderazgo "otorga gran importancia al 
crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo fomentando que 
trabajen el principio de consenso y toma de deCisiones" (p. 34). 
De igual manera trata ' .de lograr que las relaciones interpersonales sean 
agradables y de óptima calidad ya que este elemento le sirve de base para la 
efectividad del grupo y la resolución de sus problemas. El liderazgo democrático, 
logra que se alcancen las metas a través del esfuerzo sincero, la motivación, el 
compromiso, la confianza respeto. 
El estilo democrático o participativo consulta y persuade a los 
subordinados y alienta la participación. Es el estilo más recomendable en las 
acciones pedagógicas y administrativas. La relación es democrática y el líder se 
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sitúa como uno más dentro del grupo. Crea relaciones de amistad, confianza y 
diálogo. Permite que los integrantes se expresen libremente. Las actividades se 
hacen según los deseos y posibilidades de los integrantes.· 
Fernández (201 O) respecto al liderazgo democrático expresa lo siguiente: 
Delegar la autoridad en otros, fomentar la participación, 
recurrir a sus colaboradores con el propósito de obtener el 
conocimiento necesario para realizar las tareas y depender 
del respeto de sus subordinados para ejercer influencia, 
. asimismo delega autoridad, alienta la participación en la 
elección de métodos y formulación de objetivos de trabajo y 
emplea la retroalimentación como una oportunidad para 
guiar a los seguidores (p. 128). 
En cuanto al contexto educativo, los directores que planifican de acuerdo con los 
miembros del grupo, animan al grupo de docentes a discutir, decidir, programar y 
distribuir las actividades. Sugieren diversos procedimientos; participan como un 
miembro más y evalúan los resultados en función del grupo. 
El director democrático: 
./ Confía en la capacidad y buen juicio de los docentes . 
./ Asigna claramente las tareas para el grupo, con el fin de que éste 
comprenda su responsabilidad . 
./ Muestra fuerte preocupación por el grupo, tanto en el aspecto 
personal como en el trabajo . 
./ Crea un fuerte sentido de solidaridad . 
./ Toma decisiones compartidas. 
El estilo de liderazgo democrático no siempre es el mejor. A veces hay 
excepciones y es necesario que los profesores identifiquen cuándo deben utilizar 
un estilo diferente. 
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e) Liderazgo transformacional 
"El liderazgo transformacional se caracteriza por el intercambio que se da entre 
los líderes, colegas y-seguidores, para conocer las necesidades del grupo y lograr 
así alcanzar las metas propuestas" (Bas y Álvarez, 2004, citado por Pont, 2009). 
Fernández (2010), un líder transformacional: Expresa el cambio sobre el estado de 
las cosas, se esfuerza apasionadamente por cambiarlo a este fin, transforma las 
aspiraciones, Jos ideales, las motivaciones y Jos valores de sus seguidores. Hace 
esta transformación, elevando el punto de mira de sus seguidores, movilizando sus 
necesidades de orden superior. (p. 132). 
Asimismo, Fernández (201 O) considera que el líder transformacional tiene amplia 
visión de los objetivos a lograr, motiva a la gente con actitud positiva y flexible, es 
emprendedor e innovador. (p.55) 
Este pone énfasis en los procesos; procura formar a las personas para cambiar la 
realidad; orienta una relación igualitaria entre él y sus alumnos donde todos 
aprenden de todo; crea las situaciones propicias para que se dé una educación 
permanente; desea hacer surgir una conciencia crítica; estimula la cooperación, la 
soridaridad y la creatividad. 
"El Liderazgo Transformacional es un proceso que se da en la relación líder-
seguidor, que se caracteriza por ser carismático, de tal forma que Jos seguidores se 
identifican y desean emular al líder" (Bass y Avo/io, 1994, citado por Blanchard (2009). 
Es intelectualmente estimulante, expandiendo las habilidades de los seguidores; 
los inspira, a través de desafíos y persuasión, proveyéndoles significado y 
entendimiento._ Finalmente, considera a los subordinados individualmente, 
proporcionándoles apoyo, guía y entrenamiento. 
Los líderes educativos transformacionales saben que las razones del cambio 
deben ser acordadas y concordar con los objetivos y normas de la institución. Son 
visionarios, colaboradores, facilitadores, resuelven problemas y logran consensos. 
Para Sorados (201 0), los líderes transformacionales elevan los deseos de logro y 
autodesarrollo de los seguidores, promueven el desarrollo de grupos y 
organizaciones, los líderes transformacionales despiertan en el individuo un alto 
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conocimiento de temas claves para el grupo y la organización, mientras aumentan 
la confianza de los seguidores, gradualmente los mueven desde los intereses 
para la existencia hacia intereses para logros, crecimiento y desarrollo.(p.56) 
Bass (1995), citado por Sorados (2010), el líder transformacional se distingue por 
cinco características básicas, que pueden ser relacionadas con la labor 
desempeñada en sus competencias docentes: Influencia idealizada o carisma, 
motivación inspiradora, estimulo intelectual, consideración individual y tolerancia 
psicológica (p. 57) 
. Influencia idealizada o carisma: El líder actúa de modo que sus seguidores le 
admiran y le quieren imitar. El líder se convierte en un modelo idealizado con un 
alto grado de poder simbólico, se. distingue claramente de los demás por su 
inusual personalidad y sus capacidades únicas. El carisma es la capacidad de 
entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 
Bass y Álvarez (2004), citado por Sorados (2010) el líder debe ser: 
Modelo, dar confianza para sus seguidores, admirada y respetada 
por ellos; debe inspirar confianza y poseer elevados estándares de 
moralidad. Además, un líder no debe conformarse con ejercer su 
liderazgo; sino, tener en cuenta que su imagen es filtrada por la 
percepción de sus seguidores. (p. 38). 
El Carisma o Influencia Idealizada, como parte importante del constructo más 
abarcativo de Liderazgo Transformacional, hace referencia al despliegue, por el 
líder, de comportamientos que resultan ser modelos de rol para sus seguidores, 
pudiendo demostrar consideración por las necesidades de los otros, incluso sobre 
sus propias necesidades, compartiendo riesgos con los seguidores, siendo 
consistente y mostrando altos estándares de conducta ética y moral. "El líder es 
respetado, admirado y tiene la confianza de quienes le siguen, siendo modelos de 
identificación e imitación" (Bass y Avolio, 1994, citado por Pont, 2009) . 
. Motivación inspiradora: El 'líder crea una visión estimulante y atractiva para sus 
seguidores. Además sabe comunicar su visión de modo convincente con palabras 
y también con su propio ejemplo. 
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Fischman (2005), citado por Hellriegel (2009) afirma que inspirar a los seguidores, 
retándolos y proporcionando sentido y significado a sus trabajos, fomenta un 
sentimiento de equipo, entusiasmo y optimismo. La motivación inspiracional se 
relaciona con la capacidad del líder para comunicar visiones trascendentales que 
involucran a los demás. (p.38). 
Bass y Avolio (1994) errado por Hellriege/ (2009), define a la motivación 
lnspiracional en términos de la entrega de significados y desafíos a /os seguidores, 
por el líder transformacional, despertando el espíritu de equipo, entusiasmo y 
optimismo, creando y comunicando expectativas, lo que motiva e inspira a quienes 
. les rodean, obteniendo seguidores involucrados y comprometidos con una visión 
compartida. (p. 40) 
. Estímulo intelectual: El líder promueve nuevos enfoques y nuevás soluciones a 
los problemas. A la vez, provoca intelectualmente a su gente estimulándoles a 
hacerse preguntas, cuestionando los modos habituales de hacer las cosas, 
permitiendo que tengan errores. 
Fischman (2005), citado por Blanchard (2009) señala: "Los líderes transformadores 
estimulan el esfuerzo de sus seguidores para ser más creativos e innovadores, 
ayudándoles a cuestionar supuestos, replanteando problemas y aproximando viejas 
situaciones con nuevas perspectivas" (p. 35). 
El estímulo Intelectual puede verse cuando los líderes transformacionales 
estimulan a sus seguidores para ser innovadores y creativos, mediante. el 
cuestionamiento de suposiciones y el reencuadre de problemas, solicitándoles 
nuevas ideas y soluciones, sin enjuiciar sus aportes por ser distintos a los del 
líder, ni criticar sus errores en público . 
. Consideración individual: El líder tiene en cuenta las necesidades de cada 
persona para guiar a cada una según su potencial. El líder actúa como entrenador 
(coach), abriendo oportunidades de aprendizaje y creando un clima de apoyo, 
escucha y sabe delegar, dando luego feedback constructivo al subordinado. 
Bass y Avolio (1994), citado por Hellriegel (2009), en cuanto a este tema refiere 
que por consideración individualizada, se entiende, que el líder trata a cada 
subordinado diferencialmente, de acuerdo con sus necesidades y capacidades. El 
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líder transformacional individualmente considerado actúa como entrenador o 
mentor de los· seguidores, prestando atención especial a cada una de sus 
necesidades para su logro y desarrollo; haciendo que cada individuo sienta una 
valoración única . 
. Tolerancia psicológica: Coherentemente con el modelo planteado, también es 
muy importante considerar un factor que implica usar el sentido del humor para · 
indicar equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar momentos duros 
Fundamentos teóricos 
A) Evolución histórica del liderazgo 
A través de la historia, el significado de liderazgo ha ido modificándose de 
acuerdo con los cambios del desarrollo humano. En sus inicios, el líder era un 
enviado de los dioses, quienes regían su conducta d.e guía. Este semidios era el 
encargado de revelar verdades y transmitir a su grupo estos parámetros. 
La figura del líder conocida desde hace milenios llama la atenci6n por su 
fuerza y la gran influencia sobre la historia de los pueblos humanos. Figuras como 
Jesucristo, Nelson Mandela o Marthin Luther King ponen a pensar acerca de si los 
líderes nacen o se hacen, de si sus procesos psicológicos son aprendidos o 
heredados y de como un líder efectivo conduce la conducta de un grupo (Amaya, 
1996). 
Según Culligan (1986), históricamente han existido cinco edades del liderazgo: 
a) Edad del liderazgo de conquista: durante este periodo, la principal amenaza 
era la conquista. La gente buscaba al jefe omnipotente, el mandatario despótico y 
dominante que prometiera a la gente seguridad a cambio de su .lealtad y sus 
impuestos. 
b) Edad de liderazgo comercial: a comienzos de la edad industrial, la seguridad 
ya no era función principal del liderazgo. La gente comenzaba a buscar a 
aquellos que pudieran indicarles como levantar su nivel de vida. 
e) Edad de liderazgo de organización: durante este periodo se elevaron los 
estándares de vida y eran más fáciies de alcanzar; la gente empezó a buscar un 
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sitio donde pertenecer. El significado del liderazgo se convirti6 en la capacidad de 
organizarse. 
d) Edad del liderazgo de innovación: a medida que se incrementaba la tasa . 
de innovación, con frecuencia los productos y ~étodos se volvían obsoletos 
antes de salir de la junta de planeación. 
La edad de la organización había creado un vehículo que estaba fuera de 
control. Los líderes del momento eran aquellos que eran extremadamente 
innovadores y podían manejar los problemas de la creciente celeridad de la 
obsolencia. Tales líderes creadores e innovadores siempre estaban ocupados en 
la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Los nuevos conocimientos 
y habilidades se utilizaban para nuevas ideas de producción, conceptos 
financieros y de mercadeo. Las industrias que tenían la más alta calidad de 
liderazgo innovador, atraían la gente más creativa. 
e) Edad del liderazgo de la información: a medida que la tecnología avanzaba 
cada vez más rápido, había una angustia más acentuada a quedarse a la zaga 
del amanecer electrónico. Por lo tanto, se hizo evidente que ninguna compañía 
podría sobrevivir sin líderes que entendieran como debía manejarse la 
información. El líder moderno de la información es entonces aquella persona que 
mejor la procesa, aquella que la interpreta más inteligentemente y la utiliza en la 
forma más moderna y creativa. 
En el tiempo actual se considera que está emergiendo un nuevo tipo de liderazgo: 
f) Liderazgo en la "Nueva edad": Este estará caracterizado por líderes que 
deberán conocer cómo se utilizan las nuevas tecnologías, como analizar y 
sintetizar eficientemente la información que están recibiendo y deberán entender 
que dirigen gente, no cosas, números o proyectos. Tendrán que ser capaces de 
suministrar lo que la gente quiere con el fin de motivar a quienes están dirigiendo. 
Tendrán que desarrollar su capacidad de escuchar para descubrir lo que la gente 
desea, tanto como su capacidad de proyectar en el mediano y en el largo plazo, y 
así conservar un margen de competencia. 
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B) Teorías del liderazgo 
Históricamente, el abordaje del liderazgo ha ido tomando cursos relativamente 
distintos que se suceden a veces como oleadas cíclicas que retoman ciertos 
énfasis y disminuyen el valor de otros. 
Algunos enfoques han evolucionado y agregado nuevos elementos a las 
premisas planteadas por concepciones anteriores. Se puede decir que las 
explicaciones más antiguas sobre el liderazgo estuvieron relacionadas con las 
características personales e invariables de los individuos poseedores de dicha 
cualidad. 
Dentro de este enfoque se encuentran la teoría de los rasgos, el liderazgo 
carismático y la teoría motivacional. Otro grupo de investigadores ha tratado de 
ver el liderazgo más como un conjunto de comportamientos específicos que 
exhibe el líder y que determinan su estilo de interacción con los subordinados. En 
esta perspectiva se ubican las teorías conductuales y el liderazgo 
transaccional/transformacional. Un enfoque menos conocido evalúa al liderazgo 
en términos de un rol social. 
Dentro de este se inscribe la teoría racional burocrática. Un enfoque más 
reciente, desarrollo los postulados de la teoría conductual y subordino su efecto 
en función de las condiciones contextuales en las que se ejerce el liderazgo. 
Dentro de este grupo están las teorías situacionales o contingenciales. Por último, 
recientemente se ha abordado el problema del liderazgo como un fenómeno 
perceptual, perspectiva en la cual se encuentra la teoría de la atribución 
de liderazgo (Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999). 
A continuación, se presentan las características más importantes de estos 
enfoques. 
Teoría de los rasgos: este punto de vista teórico surgió a comienzos del siglo XX 
y parte de la idea de que el liderazgo está determinado por una serie de atributos 
personales que poseen los líderes. 
Desde los años 20 se han hecho varias investigaciones sin que en ninguna de 
ellas se hayan tenido resultados generalizables Hogedts (1992) considera que, 
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"algunas características que se consideran comunes incluyen la inteligencia, la 
responsabilidad~ la actividad social, la confiabilidad, la originalidad, el estatus 
económico, las habilidades cognoscitivas y de seguridad, CC?mo los rasgos más 
importantes" (p. 34). 
Para Donnelly, Gibson, & lvancevich (1996) ".desde hace algún tiempo, los 
investigadores están tratando de identificar varios rasgos personales de los 
líderes como criterios para describir o pronosticar los sucesos" (p. 56). Algunos 
ejecutivos que se dedican a reclutar y seleccionar gerentes, consideran que el 
enfoque sobre los rasgos es tan válido como cualquier otro método; sin embargo, 
la comparación de los líderes mediante varios rasgos físicos, de personalidad y 
de inteligencia, ha dado como resultado poco acuerdo entre los investigadores. 
A principios del siglo XX se creía que los líderes poseían rasgos 
distintivos como inteligencia, estatura física y confianza en si mismos, por lo que 
continuaría la búsqueda de la mejor combinación de rasgos durante los 40 años 
siguientes, siendo el resultado poca concordancia sobre que rasgos y habilidades 
caracterizaba a los líderes de éxito. 
En adición a lo anterior, se pueden citar los planteamientos de Daniel 
Coleman, quien ha planteado que uno de los rasgos distintivos que definen al 
líder moderno es la inteligencia emocional; es decir, la capacidad para captar las 
emociones del grupo y conducirlas hacia un resultado positivo. Sin embargo, a 
diferencia de lo que plantean la mayoría de los autores de la corriente de los 
rasgos, según los cuales estos atributos serian innatos, Coleman considera. que 
dicho talento se puede aprender y promover en las organizaciones (Coleman, 
1998). 
Liderazgo carismático: Esta es una teoría que plantea que el liderazgo es la 
habilidad que tienen los líderes para influir de forma inusual en los seguidores, 
basados en unos poderes de atracción casi sobrenaturales. Estos líderes se 
caracterizan por ser personas con mucha confianza en sí mismos, una visión 
clara y fue~e compromiso con ella, capacidad para comunicar de forma explícita 
dicha visión, comportamiento poco convencional y en muchos casos 
extraordinario, ser agentes de cambio y sensibilidad al entorno, etc., (Gibson, 
lvancevich y Donnelly, 1996). 
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Los líderes llamados carismáticos disponen de poder social, es decir, tienen la 
autoridad para socializar su pensamiento y sus conductas individuales. Debe 
entenderse por "carisma", la cualidad que pasa por extraordinaria (condicionada 
mágicamente en su origen, lo mismo si son profetas que hechiceros, árbitros, 
jefes de cacería o caudillos militares) de una personalidad, por cuya virtud se le 
considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobre accesibles a cualquier 
otro, o como enviadas de Dios o como ejemplar y en consecuencia, como jefe 
caudillo, líder o guía. (Gil, 1990). 
Robbins (1999) expresa lo siguiente:Actua/mente, la atención se ha enfocado a tratar 
de determinar la forma en que los líderes carismáticos influyen en /os seguidores. El 
proceso empieza con el líder articulando una visión interesante. Esta visión 
proporciona un sentido de continuidad a /os seguidores al unir el presente con un mejor 
futuro para la organización. El líder comunica entonces altas expectativas de 
desempeño y expresa la seguridad de sí mismo del seguidor. A continuación, el líder 
transmite palabras y acciones mediante un nuevo conjunto de valores; y con su 
comportamiento establece un ejemplo para que /os seguidores lo imiten. Finalmente, el 
líder carismático hace auto sacrificios y se compromete en comportamientos no 
convencionales para demostrar coraje y convicciones acerca de la visión (p. 67). 
Liderazgo motivacional: Desde esta perspectiva se destaca la presencia de tres 
motivadores fundamentales: poder, logro y afiliación. Estos motivadores activan y 
dirigen la conducta de las personas, aunque no necesariamente están presentes 
en igual intensidad en cada persona; y en la mayoría de los casos, solo uno de 
ellos determina el tipo de conducta que manifiesta el líder. 
Para Romero (1993), "los líderes que han alcanzado cierto crecimiento personal 
conducen a sus seguidores a la búsqueda del mismo, entendiendo este 
crecimiento como un proceso por el cual la persona genera construcciones 
integradoras cada vez más complejas sobre su realidad interior y exterior" (p. 48). 
Para esta teoría, un líder motivacional es una persona en crecimiento que no 
teme equivocarse y que cuando lo hace, está dispuesta a corregirse; para este, 
no existen verdades absolutas y sus planteamientos son conjeturas sujetas a 
verificación; es hábil para escuchar a los demás y se aproxima a la gente 
expresando un interés genuino; quienes le siguen no lo hacen por temor sino por 
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identificación, respeto y confianza en sus juicios y decisiones; es un inspirador 
. que tiene las ventajas del poder propio del cargo que ostenta (p. 49). 
Teorías conductuales: Desde estas teorías se busca establecer una 
correspondencia entre lo que hace el líder y la forma como se desempeña el 
grupo. Hodgets (1992) afirma que este modelo, desarrollado por investigadores 
de la universidad de Michigan, incorpora dos dimensiones principales: 
a) El interés del líder en lograr que el trabajo se realice. 
b) Su preocupación por las personas mismas, dicho de otra manera, el centrado 
én el trabajo y el centrado en los trabajadores. 
En este mismo sentido, en la Universidad de Ohio se desarrollaron estudios 
similares que permitieron postular la existencia de dos _factores denominados: 
a) la estructura inicial, la cual supone que la conducta del líder se 
caracteriza por definir los roles, las tareas y la forma como estos 
deben ser llevados a cabo por los miembros del grupo. 
b) la consideración que se caracteriza por un liderazgo basado en 
relaciones mutuas de confianza, . respeto y entendimiento entre el 
líder y los trabajadores. 
Los estudios realizados desde esta perspectiva no han mostrado de forma clara 
que un estilo de liderazgo resulte más eficaz que el otro, más bien se ha 
planteado que un liderazgo eficaz implicaría puntuar alto en ambas dimensiones 
(Gibson, lvancevich & Donnelly, 1996). 
Una tercera teoría dentro de este grupo es la teoría ·de la parrilla 
gerencial o también denominada Grid Administrativo, desarrollada por Robert 
Blake y Jane Mouton. Ellos propusieron que el estilo de liderazgo podía ser 
trazado sobre una gráfica de dos dimensiones. A los individuos se les pregunta 
sobre su estilo de liderazgo y tomando como base sus respuestas, son colocados 
en un punto correspondiente de una gráfica. Estos dos autores utilizan la parrilla 
gerencial como un marco de referencia para ayudar a que los gerentes conozcan 
su estilo de liderazgo y dirijan su movimiento hacia el estilo ideal de la gerencia. 
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Para ellos, hay cinco estilos específicos que se utilizan para describir las 
diferentes maneras que existen para dirigir a otros así: 
a) Gerencia empobrecida: En esta, el líder considera que se debe ejercer el 
mínimo esfuerzo para realizar el trabajo. 
b) Obediencia a la autoridad: El líder busca la eficiencia en las operaciones, 
desafiando condiciones de trabajo en donde el ser humano interfiera lo 
mínimo posible; muestra, además, poco interés en el desarrollo y la moral 
de sus subordinados. 
e) Club campestre: El líder se enfoca en apoyar y mostrarse considerado con 
los empleados; sin embargo, terminar el trabajo no constituye el asunto de 
mayor interés para él. 
d) Gerencia de organización del hombre: El líder busca el equilibrio entre la 
necesidad de realizar el trabajo y una moral satisfactoria en los 
empleados. 
e) Equipo: El líder considera que los logros en el trabajo son resultado de un 
trabajo mancomunado entre los subalternos y la organización, el cual 
conduzca a relaciones de confianza y respeto mutuos. Así mismo, se 
puede decir que la parrilla gerencial es un enfoque de actitudes que mide 
los valores, opiniones y sentimientos de una persona, relacionando la 
eficacia en el trabajo y la satisfacción humana como un programa formal 
de desarrollo de la gerencia. 
Asimismo, dentro de esta perspectiva, los escandinavos han propuesto un 
enfoque que pretende superar las limitaciones de las propuestas clásicas de las 
escuelas de Ohio y Michigan, las cuales fueron desafiadas para un mundo de 
finales de los años 40 y principios de los años 60. El mundo organizacional en la 
actualidad es mucho más dinámico, es decir, cambia permanentemente. Se 
requiere entonces un nuevo tipo de líder que valore la experimentación, busque 
ideas, genere e implante el cambio. A este nuevo estilo de liderazgo lo denominan 
orientado al desarrollo (Robbins, 1999). 
Por último, recientemente se ha planteado una teoría que puede ubicarse en este 
contexto: 
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Liderazgo transaccionalltransformacional. Este . enfoque recoge . los 
planteamientos iniciales hechos por las universidades de Michigan y Ohio para 
plantear un ·enfoque renovado. De acuerdo con ello, habría dos formas en que el 
líder interactúa con sus subordinados, configurando dos tipos de líder: El líder 
transaccional y el líder transformacional. El primero identifica los deseos y 
preferencias de sus seguidores y les ayuda a alcanzar el nivel de rendimiento que 
les permitirá alcanzar las recompensas que ellos desean. El segundo se 
caracteriza por tener habilidad para inspirar a los subordinados a conseguir 
objetivos mayores de los inicialmente planeados y a obtener recompensas 
intrínsecas. Para lograrlo, parte de la comunicación clara de su visión personal 
(Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999). 
Liderazgo racional burocrático: este tipo de liderazgo se fundamenta en la 
democracia, aunque el poder proviene de Dios, quien tiene como mediador al 
pueblo, el cual por mayoría decide su destino al elegir a sus gobernantes. Este 
modelo hace énfasis más en el papel que en quien lo ocupa. La ley está por 
encima de los funcionarios independientemente de sus rasgos y la obediencia se 
tributa a esta y no a arbitrio del gobernante (Rodríguez, 1988). 
Liderazgo situacional: Este enfoque agrupa un conjunto de teorías que parten 
de la idea que el comportamiento del líder estaría afectado por una serie de 
factores del contexto en el que se ejerce dicho liderazgo y ello determinaría su 
efectividad (Kreitner y Kinicki, 1997); se considera que el liderazgo depende de 
la situación y, por lo tanto, esta resulta relevante. 
Dentro de este grupo de teorías, existen diversos planteamientos; uno de 
ellos profundiza en el .apoyo socio-emocional que el líder proporciona a sus 
seguidores, así cómo en los requisitos situacionales para que este pueda ejercer, 
es decir,. el apoyo que el líder presta a una situación determinada (Rodríguez, 
1988) . 
. Una segunda teoría en este sentid?, es la desarrollada por Robbins 
(1999); según esta, el grupo tendrá un desempeño adecuado cuando se produce 
una combinación adecuada del estilo de interacción del líder con sus 
subordinados. 
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Esta . tiene dos tendencias básicas: orientado a la tarea u orientado . a las 
relaciones. Esta vinculación adecuada entre el estilo del líder y sus subordinados 
dependen de las características de la tarea y el grado en que .la situación le da 
control o influencia al líder, dando lugar a tres consideraciones básicas: 
a) grado de estructuración de la tarea: este puede ser alto o bajo. 
b) cantidad de poder de que dispone el líder de acuerdo con su 
posición en la organización; este puede ser fuerte o débil. 
e) calidad de las relaciones interpersónales entre el líder y demás 
miembros del grupo; esta puede ser buena o pobre. 
Teoría Atribucional: Esta teoría plantea que el líder funciona como un 
procesador de información que observa el comportamiento de sus subordinados, 
lanza explicaciones (atribuciones) sobre el comportamiento de estos y luego se 
comporta en consecuencia. 
Dichas atribuciones pueden ser internas o externas, dependiendo de la 
combinaci6n de tres factores denominados distinción, consenso y consistencia. 
El primero se refiere a si la conducta es específica para una situación o es común 
a varias; el consenso hace referencia al grado en el cual la conducta de un 
subordinado coincide con la de los otros ante la misma situación y la consistencia 
al grado en que esa conducta se repite en el mismo subordinado objeto de la 
atribución. Cuando la distinción es baja, el consenso es bajo y la consistencia es 
alta, el resultado es una atribución interna; cuando por el contrario la distinción es 
baja, el consenso es alto y la consistencia es baja, la atribución resultante será 
externa. 
La teoría sugiere· que en la medida que se juzgue la conducta como 
causada por alguna característica del seguidor (interna), más posibilidades 
existen para que el líder tome una acción sobre el seguidor (Gibson, lvancevich y 
Donelly, 1996). 
C) Importancia del liderazgo 
Las organizaciones dependen, para crecer y perdurar del liderazgo de sus 
dirigentes y esto es válido para las que tienen fines de lucro y las que no. Ya que 
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las organizaciones dependen del líder, necesitamos ver qué aspectos de éste son 
importantes. Un buen líder debe reunir cuatro condiciones; compromiso con la 
misión, comunicación de la visión, confianza en sí mismo ~-integridad personal. 
Pero el líder no sólo debe cumplir con estas condiciones, también debe 
cumplir con ciertas virtudes que lo van a guiar en .la buena toma de sus 
decisiones. Estas virtudes son la prudencia, templanza, justicia y la fortaleza. La 
tarea del líder no es tan fácil, debe ser capaz de tener muy buena comunicación y 
una capacidad de integración, es hacer que los miembros de la organización 
liberen su energía para el logro de un objetivo común. La comunicación cumple un-
rol protagónico pues permite transmitir lo que está dentro de nosotros tal como lo 
sentimos. Y la integración permite realizar acciones eficientes. en forma conjunta y 
sin desconexiones. 
Básicamente el liderazgo consiste en una forma de ser, pues el líder se va 
formando día a día, en la pasión por la misión, en la acción y en los valores 
fundamentales. Además un lrder no solamente debe delegar responsabilidades 
sino que debe expandir el poder hacia otros, ser humilde y considerarse 
sustituible. 
Por lo que podemos definir al liderazgo como un proceso de interacción 
entre personas en el cual una de ellas conduce, mediante su influencia personal y 
poder, las energías, potencialidades y actividades de un grupo, para alcanzar una 
meta en común a fin de transformar tanto a la empresa como a las personas que 
colaboran en ella. 
En resumen el liderazgo es importante ya que es vital para la 
supervivencia de cualquier organización. Es importante, por ser la capacidad de 
un jefe para guiar y dirigir. Una organización puede tener una planeación 
adecuada, control etc. y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado, incluso 
dicha organización puede carecer de planeación y control, pero, teniendo un buen 
líder puede salir adelante. 
D) El liderazgo educativo 
Según Nussbaum (2012) en las últimas décadas el tema del liderazgo en 
educación es un tema recurrente que genera fobias y filias. El termino liderazgo, 
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en general, no es bien recibido en los ámbitos educativos. Se asocia con un 
discurso y un modelo de organización ubicado en enfoques más propios del 
mundo de la empresa que del mundo de la educación. Incluso se identifica de 
manera reduccionista con detérminados enfoques sobre el desarrollo centrado en 
el crecimiento en términos económicos a diferencia de los enfoques de desarrollo 
de capacidades humanas. Se ha percibido incluso como una moda perniciosa 
procedente del mundo de la empresa y ajena a los valores que caracterizan el 
sector educativo. 
En opinión de Longo (2008) "se asocia el liderazgo con una visión 
individualista y elitista en relación al trabajo en educación y con una pérdida de los 
valores y tradiciones participativas y de trabajo en equipo propios de las 
instituciones educativas" (p. 76). · Se identifica así liderazgo con aquellas 
características que lo presentan popularmente como capacidad gestora, 
excelencia individual y ejercicio de poder, que son sin duda una concepción 
reduccionista del mismo. 
El liderazgo directivo se ha ido haciendo cada vez más complejo, ya que 
se le atribuyen mayores responsabilidades y debe dar cuenta de los resultados 
obtenidos en el centro. Las presiones externas más importantes provienen de la 
responsabilidad para mejorar la calidad del sistema educativo y se plasman en los 
consejos escolares locales. 
Según Gaziel (2008) esta situación es muy similar en casi todos los 
países y es una consecuencia del fenómeno de la globalización, del afán y 
necesidad de los países por tener un sistema educativo competitivo y del 
supuesto de que los directores y directoras juegan un papel clave en el éxito de 
las reformas educativas. 
De acuerdo con García, et al. (2011 ), las exigencias son mayores en los 
países asiáticos y en los países anglosajones. Pero, no todas las presiones son 
externas, también existen cambios internos importantes que están relacionados 
con los conflictos, con el personal de la escuela, con los padres y madres de 
familia, así como con la disciplina de los estudiantes. 
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Está claro que cada vez más se concibe la educación como un fenómeno 
de alta complejidad que no puede ser abordado satisfactoriamente sino es 
mediante una visión compartida que aproveche lo mejor de todos los agentes que 
participan. Y también cada vez más sabemos que para hacer bien nuestra tarea 
es importante saber desarrollar mecanismos de int~racción y de influencia 
interpersonal para dinamizar a las personas y a los grupos en una determinada 
dirección. Pues bien, esa es probablemente una de las principales tareas del 
liderazgo (Brugué, Gallego y González, 201 O) 
Probablemente no todas las acepciones del término liderazgo son 
adecuadas para la educación. Pero conviene matizar el término y su significado 
tanto como sea posible para aprovecharnos de los desarrollos y estudios en torno 
al liderazgo en las organizaciones, de acuerdo con lo que entendemos que son 
los objetivos de .la educación, y así poder orientar y motivar mejor nuestra tarea. 
Según Losada (2007) ejercer liderazgo significa; Principalmente orientar y motivar. 
Orientar es mostrar y definir lo que se pretende que logre la institución. Motivar es 
contribuir al desarrollo de las personas que la forman en este caso y de manera especial · 
el profesorado y el personal que trabaja en los centros educativos, a partir del 
reconocimiento de sus necesidades, intereses· y sentimientos, y construir espacios que 
permitan hacer compatibles tales características personales con las necesidades e 
intereses de la institución. (p. 72). 
En definitiva, un buen. ejercicio del liderazgo en el centro promueve valores 
comunes, un saber hacer compartido, una cultura docente y organizativo-
colaborativa y crea equipo. Además, un buen liderazgo debe estar acompañado 
de autoridad auténtica. De aquella autoridad que emana de las personas con las 
que trabajas y que la reconocen sin que estén obligadas a ello. No es fácil que 
una misma persona pueda combinar las dos funciones principales del liderazgo 
con este ejercicio de autoridad, pero en educación es necesario para que el 
. . . 
liderazgo en el centro alcance sus objetivos. 
Según Smith (2003) "liderar no es equivalente a dirigir. Dirigir significa más que 
liderar, es utilizar recursos para lograr objetivos, gestionar prioridades e 
información, decidir, presupuestar, organi~ar, coordinar, controlar, evaluar, 
sancionar. .. " (p. 47). Por ello, no siempre la dirección es liderazgo ni el liderazgo 
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debe suponer necesariamente dirigir. Sin embargo, en educación y en relación a 
la cultura de centro se entiende qué cuando hablamos del liderazgo en el centro 
nos estamos refiriendo a la dirección del centro. La dirección de un centro puede 
ejercer liderazgo, pero también puede ser ejercido el liderazgo sin tener ninguna 
función directiva. 
Precisamente porque la tarea es compleja y los centros son 
organizaciones complejas también, cuesta creer que baste la acción personal de 
alguien, ejerciendo o no función directiva, para transformar en positivo las 
dinámicas de trabajo y educativas de un centro. Es deseable que quien ejerza 
funciones directivas y en especial la dirección de un centro posea las cualidades 
necesarias para ejercer liderazgo, pero es igualmente importante que entienda 
que el cambio y transformación será más eficaz y eficiente si el liderazgo en el 
centro no sólo recae en su persona. Entre las cualidades necesarias para ejercer 
un buen liderazgo educativo se encuentra la de reconocer que el liderazgo no es 
una cuestión personal sino de equipo y comunidad, de sistema, entendiendo aquí 
el centro como un sistema. 
E) Tipos de liderazgo educativo 
Robinson (201 O) establece tres conjuntos básicos de competencias requeridas 
para un liderazgo pedagógico efectivo que tienen un alto grado de 
interdependencia: 
1. Tener un amplio conocimiento pedagógico sobre e_l proceso de 
enseñanza aprendizaje. Este conocimiento necesario para el 
ejercicio del liderazgo pedagógico, vincula el conocimiento curricular 
y pedagógico con las dimensiones administrativas y de gestión. 
2. Saber resolver los problemas que se presentan en el centro en 
función de su conocimiento pedagógico y de liderazgo. 
3. Fomentar la confianza relacional con el personal, las familias y el 
alumnado. El liderazgo, como proceso social, es un fenómeno 
relacional en sí mismo, basado en la confianza, a diferencia de otras 
actuaciones de autoridad, poder o manipulación. 
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De este. modo, un liderazgo efectivo requiere tener competencias en la gestión y 
promover los procesos que mejoran la enseñanza de su profesorado y utilizar las 
habilidades interpersonales de manera que se construya la confianza relacional 
en la comunidad escolar. En esta línea, se han establecido los estándares del 
liderazgo de la dirección de instituciones en función de la visión y los valores, el 
conocimiento y la comprensión y las cualidades personales y sociales para la 
comunicación. Esta propuesta implica cinco áreas de liderazgo: enseñanza y 
aprendizaje, desarrollo de los demás y de uno mismo, innovación y cambio, 
gestión y compromiso en el trabajo con la comunidad. · 
En definitiva, es necesario pensar en un liderazgo que contemple diferentes 
aspectos que han de estar relacionados para conseguir unos buenos resultados y 
que concretaremos en tres propuestas: el liderazgo pedagógico, el liderazgo 
distribuido y el liderazgo moral. 
i) El liderazgo pedagógico 
El liderazgo pedagógico se centra en los procesos de innovación de las 
metodologías de aprendizaje (Leithwood, Harris y Hopkins, 2008). Un liderazgo 
pedagógico implica que las competencias directivas se orienten a crear 
condiciones y promover contextos organizativos y profesionales que mejoren los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Aunque la dirección debe realizar múltiples 
tareas y algunas inevitablemente relacionadas con la administración y la gestión, 
su misión central es la enseñanza, por lo que en ella debe centrar los esfuerzos y 
poner los demás aspectos al servicio instrumental de la mejora de la educación 
ofrecida por el centro. "Si el objetivo del liderazgo es el mejoramiento de la 
1 
práctica y del desempeño docente, i entonces las competencias y los 
conocimientos realmente importantes son aquellos relacionados con crear un 
entorno para el aprendizaje focalizado en expectativas claras para la docencia. 
Elmore (2010) "el liderazgo pedagógico es visto como el segundo factor más 
importante en el impacto del aprendizaje de los estudiantes, después del trabajo en 
el aula" (p. 124). 
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En cambio Leithwood, Harris y Hopkins (2008) consideran que: El liderazgo escolar 
es la segunda variable más importante en el aprendizaje de los estudiantes, y la 
dirección mejora la enseñanza y el aprendizaje a través de su influencia en la 
motivación del personal, en el compromiso y en las condiciones de trabajo. rambién 
se enfatiza que el liderazgo escolar tiene inayor iñfluencia en la escuela y en el 
alumnado cuando es ampliamente distribuido. (p. 123). 
ii) El liderazgo distribuido 
En educación interesa una concepción de liderazgo que combine participación, 
ejercicio de autoridad auténtica y que genere interés e ilusión por el cambio y la 
innovación en las Instituciones Educativas. Pero sólo si esta tarea se entiende de 
manera compartida podremos superar las dificultades que la cultura docente y 
laboral de algunas Instituciones Educativas genera.· Estas dificultades están 
asociadas en parte al sistema de acceso y selección de los docentes y a una 
legislación laboral y a una práctica corporativa que protege al que se ajusta a lo 
establecido y no reconoce o desanima al que está motivado y tiene capacidad 
para cambiar e innovar. Además, las posibilidades reales de conformar equipos 
estables en las Instituciones Educativas públicas son limitadas. 
Con este panorama, ejercer el liderazgo en una Institución Educativa 
requiere un mínimo de alianzas entre sus miembros y una orientación clara hacia 
donde se quiere avanzar. No basta con una figura carismática. 
Ahora bien, entender así el liderazgo -es decir como una cualidad de los 
grupos y de las organizaciones y no tanto como una cualidad individual- supone 
necesariamente que alguien lidere incluso el propio proceso de liderazgo en red. 
Longo (2008) y Drath (2001) identifican tres tareas del liderazgo: orientar hacia 
donde avanzar, motivar y generar compromiso, y capacitar para afrontar el 
cambio. De estas tres, la primera debe suponer en sí misma una acción de 
liderazgo abierta a la participación. Probablemente en esta primera tarea es 
necesario identificar y propiciar algún liderazgo natural en el equipo de la 
Institución Educativa que en esta fase inicial genere una participación responsable 
que evite corporativismo; una participación estructurada que no descanse tanto en 
las decisiones por mayoría como en las que tienen en cuenta los intereses de 
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todos los afectados en función de un proyecto educativo de la Institución · 
Educativa estimado como valioso para el conjunto de los miembros que lo han de 
desarrollar; una partiCipación qu~ integre la reflexión y la evaluación sistemática 
de la práctica . como el mejor medio para . la mejora de la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes y del centro como comunidad de convivencia y 
aprendizaje, y una participación que genere compromiso y corresponsabilidad 
entre todos los .miembros del equipo. En definitiva, un liderazgo que combine más 
- -
participación auténtica y más compromiso en un proyecto compartido institucional 
será mejor liderado si lo es en red y de manera distribuido. 
Bolívar (2008), "un liderazgo distribuido se orienta a capacitar profesionalmente al 
profesorado para ejercer funCiones múltiples de liderazgo, lo cual configura a la 
Institución Educativa como una comunidad profesional de aprendizaje, es decir, 
como una organización que aprende y cualifica a los que trabajan en ella" (p. 45). 
Como resaltan Krichesky y Murillo (2011 ), la comunidad profesional de 
aprendizaje es, de hecho, una comunidad de líderes, donde el liderazgo docente 
constituye la base para promover y sostener esta estrategia de mejora, cuando 
todos l.os miembros de la comunidad educativa se sientan empoderados y 
comprometidos con los procesos de cambio y mejora en el centro. En una escuela 
vivida como comunidad, los docentes comparten el liderazgo y la toma de 
decisiones, tienen un sentido compartido de acción, participan en el trabajo 
colaborativo y aceptan su responsabilidad por los resultados obtenidos. La 
investigación ha evidenciado que el liderazgo escolar tiene una influencia mayor 
en las escuelas y en los estudiantes cuando se encuentra ampliamente 
distribuido. 
Day et al, (201 O) afirman que "el liderazgo distribuido no significa que nadie es 
responsable del desempeño general de la organización. Más bien implica que la 
función de los líderes directivos consiste principalmente en desarrollar las 
competencias y los conocimientos de las personas de la organización" (pp. 116-
17). Profesorado, familias y alumnado también deben ejercer, a su modo y en su 
contexto, el liderazgo de modo distribuido. 
Desde· este enfoque y aprovechando el capital social de las Instituciones 
Educativas como comunidades educativas, conviene promover liderazgos que 
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inicien procesos que conduzcan a la conformación de alianzas y 
corresponsabilidades entre los diferentes agentes de la Institución Educativa los 
de dentro y los de fuera, que permitan identificar con claridad la orientación y el 
horizonte hacia el que conviene avanzar, motivar a las personas cuya implicación 
se requiera, y reconocer y desarrollar las capacidades de las mismas para 
afrontar los cambios y las dificultades que se puedan presentar. En definitiva, un 
liderazgo que genere y distribuya liderazgo: un liderazgo distribuido 
Longo (2008) denomina liderazgo distribuido a "una concepción emergente 
característica de las organizaciones del conocimiento, que se basa en la 
consideración del liderazgo como una tarea que debe ser compartida" {p. 56). 
Quien dirige este tipo de organizaciones afirma Francisco Longo no debe aspirar 
a ampliar su base de poder e influencia en función del número de seguidores. Lo 
que necesita es promover a su alrededor personas dispuestas a asumir 
responsabilidades, dispuestas a ejercer microliderazgos que orienten, motiven e 
induzcan cambios en torno a proyectos e innovaciones. 
Las instituciones educativas son organizaciones del conocimiento, y este 
potencial de transferencia de liderazgo que caracteriza al que ejerce liderazgo 
distribuido, es la clave para una buena integración de los procesos de 
participación propios en la dinámica de las Instituciones Educativas y del trabajo 
colaborativo, comprometido y orientado en función de un proyecto que debe 
caracterizarlos como organizaciones complejas que buscan el logro de objetivos 
también complejos. 
iii) El liderazgo moral: El centro como comunidad 
El potencial de transferencia de liderazgo que concebimos como cualidad 
principal del que ejerce funciones directivas y de liderazgo en la Institución 
Educativa, produce mejor sus efectos cuando existe en el centro un clima de 
confianza activa en el que los diferentes miembros del mismo sienten que forman 
parte de una comunidad. En especial nos referimos al profesorado y personal que 
trabaja en él, pero también a los propios estudiantes y a los padres y madres de 
familia. Liderar de forma distribuida supone también dedicar tiempo a cuidar el 
grupo, reflexionar y debatir sobre los valores que constituyen el proyecto 
educativo de la Institución Educativa en su concreción en la práctica, y compartir 
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su revisión. Una de las funciones principales de toda la Institución Educativa es 
propiciar las condiciones óptimas para que sus estudiantes logren un aprendizaje 
de calidad. Otra no menos importante es que la escuela sea un espacio de 
convivencia y de iniciación a la vida en comunidad en el que los valores 
. democráticos estén presentes. 
Para desempeñar bien estas dos funciones que la Institución Educativa 
necesita un conjunto de valores compartidos por todos y la continuidad educativa 
que garantice coherencia en la manera de abordar los conflictos y tensiones. Para 
ello una de las tareas del liderazgo y, de manera especial del liderazgo distribuido, 
es generar sentido de pertenencia, de participación eri un proyecto compartido . 
. Como siempre esta tarea requiere un tiempo y un espacio específico para 
compartir y debatir sobre el sentido de los diferentes proyectos y dinámicas de la 
Institución Educativa en el marco y orientación global del mismo. 
Para desempeñar bien estas funciones se necesita un liderazgo en la 
construcción de valores que doten de significado a la Institución Educativa como 
proyecto colaborativo, como comunidad. En el caso de Instituciones Educativas 
públicas esta es una de las tareas a la que conviene prestar especial atención 
dadas las dificultades que tienen para ser identificados en su singularidad. Es 
conveniente que la singularidad de cada centro sea reconocida. Sólo así se puede 
construir comunidad y avanzar como tal en un proyecto de cambio, innovación y 
mejora. Este liderazgo moral es el que puede generar el bienestar necesario en el 
centro y en el profesorado para poder ejercer su tarea con satisfacción y propiciar 
un buen clima escolar para un buen aprendizaje, (Langas y Martínez, 2012). 
F) El centro liderado pedagógicamente 
El liderazgo en las instituciones educativas debe favorecer, por encima de todo, la 
posibilidad de reorientar la acción institucional, organizativa y pedagógica en 
función del aprendizaje que va acumulando la propia organización. Es decir, una 
Institución Educativa que aprende es un centro que cambia, que reorienta su 
acción y que, por tanto, se muestra eficaz y eficiente. 
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El liderazgo pedagógico debe basarse en un ejercicio de responsabilidad 
porque al igual que "sólo cuando el educador se hace responsable del otro, 
responde a éste en su· situación concreta, ·se preocupa y ocupa de él desde la 
responsabilidad, se da educación" (Romero y Pérez, 2012, p. 104), en el caso del 
líder pedagógico, sólo cuando su liderazgo se haga responsable de toda la 
comun.idad escolar .se podrá ejercer desde la legitimidad de ver reconocido ese 
liderazgo. Este concepto de responsabilidad obliga a un ejercicio activo de 
acogimiento del otro, en este caso, de todos "los otros" que forman parte del 
centro: estudiantes, docentes, familias y el resto de los agentes educativos 
intervinientes dentro y fuera de la institución escolar. 
Resulta substancial para la dirección de la Institución Educativa poder 
seleccionar al profesorado por su idoneidad con relación al Proyecto educativo, "a 
una dirección que no puede escoger a su equipo docente se le mutila aquello que 
representa la esencia y la coherencia funcional del propio cargo y de su 
responsabilidad" (Roca, 201 O, p. 112). 
Disponer de un equipo docente que se corresponsabiliza del Proyecto 
educativo que lidera el director o directora, o un equipo directivo, constituye un 
elemento imprescindible para el éxito de los objetivos del Proyecto. Para 
garantizar esa corresponsabilización resulta fundamental poder elegir a los 
profesionales que sean más idóneos para asumir, precisamente, ese compromiso 
institucional. 
El futuro próximo comportará que las Instituciones Educativas sean 
liderados, de manera colaborativa y coordinada, gracias a redes funcionales de 
apoyo y estimulación mutua al servicio de la innovación. En estos escenarios el 
liderazgo ya no podrá ejercerse de forma única puesto que los proyectos 
compartidos exigen liderazgos compartidos. Ahora bien, la institución promotora o 
impulsora de un proyecto específico deberá ser también quien lo pueda dirigir, 
aunque lo haga en la modalidad de un liderazgo distribuido inter-organizativo, . 
"aprovechando el saber hacer y la especificidad de cada organización, se 
transfiere de una organización a otra, según las necesidades de cada proyecto" 
(Gordó, 2010, p. 125). 
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En una sociedad red los liderazgos se expandirán rápidamente hacia 
otras organizaciones e instituciones y asistiremos a liderazgos interactivos en 
Instituciones Educativas interactivas. 
1.3 BASES TEÓRICAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
1.3.1 Definición 
"Docente o profesor es la persona que asume la responsabilidad de ayudar a 
otras personas a aprender y comportarse en forma nueva y diferente" (Cooper, 
1995, p. 23). Persona cuya función profesional principal es ayudar a otras 
personas a aprender nuevos saberes y a desarrollar nuevas formas de 
comportamiento. En el plano de la educación formal, los docentes son agentes 
socio culturales especializados a facilitar el desarrollo intelectual, personal y social 
de los escolares. 
Rodas (2011) afirma que "el desempeño docente es el conjunto de actividades, 
tareas y responsabilidades que el docente cumple cotidianamente al planificar, 
implementar, conducir y evaluar teniendo en cuenta no sólo la capacidad 
cognoscitiva sino también las actitudes y valores del educando" (p. 21). 
Fernández (2002), afirma que el "Des~mpeño docente es el conjunto de 
actividades que un profesor realiza en su trabajo diario preparación de clases, 
asesorami~nto a los estudiantes, calificación de trabajo, coordinaciones con otros 
docentes y autoridades de la institución educativa así como la participación en 
programas de capacitación" (p. 45). 
Del Castillo (2008), define el desempeño docente como: El ejercicio práctico del 
docente que ejecuta sus obligaciones y roles establecidos legal, institucional y 
socialmente que son inherentes a la profesión docente. Entre estas actividades se 
menciona la planificación y programación educativa, la facilitación del aprendizaje, 
uso de materiales y medios didácticos y la evaluación del aprendizaje. (p. 42). 
De la Cruz (2008) define "El desempeño docente laboral califica la calidad 
profesional con la que se espera que haga el profesor de educación, mide 
variadas cualidades como pueden ser: Hombre mujer, conductas en el trabajo, 
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puntualidad, comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, compromiso 
institucional, desarrollo pedagógico, innovación" (p. 75) 
El desempeño docente hace referencia no sólo al tipo de actividad económica 
que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este servicio 
en relación con el desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a 
la necesaria calificación y calidad profesional con la que se espera que lo haga. 
Vidarte (2000), considera que "el desempeño del docente no solo debe 
abarcar su capacidad de transmisión de sus conocimientos sino también debe 
tener el tino para aprovechar al máximo los escasos recursos educativos" (p. 23). 
Y agrega que la falta de mobiliarios y recursos educativos en determinados 
centros educativos no debe ser la disculpa para decir que la calidad de la 
enseñanza podría ser mejor si se contara con tales recursos. El decir se debe 
valorar el ing~nio que tiene el docente para salir de este trance (creatividad).· 
Peña (2002) define el desempeño profesional como " ... toda acción realizada 
o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como 
responsabilidad y que será medido en base a su ejecución" (p. 69. Esta primera 
definición expresa una acción que se reduce al proceso de su cumplimiento y no 
incluye su resultado o efecto. 
Por otra parte, Ponce (2005) señala que el desempeño profesional se refiere 
a la actuación del docente, que expresa la interrelación dialéctica de las 
competencias profesionales pedagógicas para orientar, guiar, controlar y evaluar 
el proceso educativo y la producción intelectual del profesorado en formación, con 
la que demuestra el dominio de las tareas y funciones diseñadas para ese rol, en 
· los diferentes contextos de actuación. 
Para Ledo (2007), el desempeño profesional es "la conducta mantenida por el 
trabajador en el desarrollo de una tarea o actividad durante el ejercicio de la . 
profesión" (p. 30). Es una definición que se centra en el comportamiento en la 
actuación profesional o en el proceso de desarrollo de la profesión. 
En este estudio, el desempeño profesional docente se refiere a la capacidad 
para llevar a cabo, de manera competente, las funciones inherentes al desarrollo 
de su actividad educativa y de manera más específica al ejercicio de la docencia. 
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Así mismo, con una visión integrada y renovada, puede entenderse como el 
proceso de desarrollo de sus habilidades, competencias y capacidades 
profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social para articular 
relaciones significativas entre los agentes sociales que intervienen en la formación 
de los alumnos y participan en la gestión y fortalecimiento de una cultura 
institucional democrática. 
Dimensiones del desempeño docente 
. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
"Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 
marco de un enfoque intercultural e inclusivo" (MINEDU, 2013, p. 18). 
Refiere el conocimiento de las principales características sociales, culturales 
materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 
contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales 
educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 
. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 
que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 
mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 
aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 
estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 
así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el 
uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y 
los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la 
enseñanza que es preciso mejorar. (MINEDU, 2013, p, 19) 
. Participación en la gestión de la escuela 
Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 
educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 
institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus 
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características y la corresponsabilidad de ·las familias en los resultados de los 
aprendizajes. (MINEDU, 2013, p, 19). 
Comprende la participación en la gestión de la escuela ó la red de escuelas 
desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje . 
. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo 
de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre ·su 
práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con 
sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 
responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de 
información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel 
nacional y regional. (MINEDU, 2013, p, 20)-
1.3.3 Fundamentos teóricos del desempeño docente 
A) El desempeño profesional del docente 
El cambio social ha transformado no sólo los roles de los profesores y funciones 
en la escuela, si no toda la actuación o desempeño profesional del docente. 
Maree/o y Vail/ant (2009) afirman que las transformaciones sociales se aplican 
también al contexto del aula y obligan a una revisión en profundidad de la actuación 
docente, /os contenidos del aprendizaje y las condiciones de trabajo (p. 34). 
El desempeño profesional del docente es un tema de creciente interés e 
importancia para la sociedad actual sobre todo para las Instituciones Educativas. 
Apostar por la calidad de la educación hoy es un gran reto y una tarea difícil y 
costosa. Es cierto que hay necesidad de recuperar la pasión de los profesores por 
su trabajo, mantener la ilusión hacia su tarea a pesar de todas las dificultades del 
contexto y ante las nuevas exigencias y necesidades que permanentemente 
surgen en las escuelas. 
Bazarra, Casanova y García (2007) expresan lo siguiente: Ante el reto de este tiempo 
lleno de cambios y de incertidumbres, Jos colegios, /os profesores, no podemos 
intentar seguir respondiendo a /os retos desde el coraje individual; desde la urgencia 
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de lo inmediato. La educación de los niños y adolescentes del siglo XXI merece más 
dedicación, Creatividad, profesionalidad, esperanza e ilusión ... es un reto fundamental 
-que todos debemos sentimos implicados. (p. 67). 
Realmente, en el día de hoy supone un gran desafío llegar a todo lo que plantean 
Bazarra, Casanova y García porque sabemos que las presiones que 
experimentan los profesores en las aulas, el_ manejo de la disciplina de los 
alumnos, la falta de la colaboración de los padres de familia, el uso de las nuevas 
tecnologías y metodologías en la escuela afectan de manera importante al· 
ejercicio de la actividad docente y a la propia persona del enseñante. 
Para poder seguir profundizando en el tema, es necesario definir el concepto de 
desempeño profesional docente. 
B) Factores que Influyen en el desempeño docente 
En estos momentos de cambio, son muchos los factores que influyen en el 
desempeño docente. Mencionamos algunos factores que tienen influencia 
significativa en el desempeño docente: formación y capacitación permanente de 
los profesores, motivación, relación profesor-alumno, vinculación escuela-familia, 
perfil y condiciones laborales, organización y clima institucional, uso de las nuevas 
tecnologías y políticas educativas. 
8.1) Formación inicial y capacitación permanente de los profesores 
. Uno de los factores que inciden en la vida escolar sobre todo en la actuación 
docente es la formación inicial y capacitación permanente de los profesores. Para 
afrontar los efectos de los cambios sociales, muchos autores ven de suma 
importancia la necesidad de que los profesores reciban una formación adecuada y 
permanente. 
Marcelo (2008) "afirma que el nivel de formación de los ciudadanos, y sus 
capacidades de emprendimiento e innovación está directamente relacionado con 
el valor de las sociedades actuales" (p. 37). Además dice: ... los conocimientos, 
en nuestros días, tienen fecha de caducidad; y ello nos obliga, ahora más que 
nunca, a establecer garantías formales e informales para que los ciudadanos y 
profesionales actualicen constantemente su competencia. Hemos entrado en una 
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sociedad que exige de los profesionales una permanente actividad de formación y 
aprendizaje. 
Mañú y Goyarro/a (2011) señalan que: "Con una actitud positiva hacia la formación 
estaremos en condiciones de usar /os nuevos recursos de manera que mejoren la 
calidad de nuestro trabajo. Las nuevas tecnologías permiten descargar al profesor de 
tareas repetitivas y dedicar tiempo a atender otras tareas" (p. 35). 
Además proponen la formación inicial y la formación permanente del 
profesorado como uno de las medidas concretas para enfrentar los problemas del 
sistema educativo en la sociedad actual. Sobre la formación inicial subraya su 
importancia tanto por .. razones de prestigio social como por la necesidad de 
responder a unas demandas de formación que cada vez más amplias y 
complejas. Piensa que en la formación inicial está el origen y muchas de las 
claves de los actuales problemas de desmoralización, de imagen social y de 
identidad profesional de los profesores. 
En · cuanto a la formación permanente del profesorado, hace las siguientes 
recomendaciones: 
a. Cursos y seminarios de reflexión sobre los objetivos y valores 
educativos en una sociedad democrática y pluralista para que ellos 
reflexionen sobre el sentido de su trabajo frente a un cambio social 
acelerado. 
b. Cursos y seminarios sobre los problemas educativos sobre la actual 
sociedad multicultural y multilingüe, con el fin de aceptar sin ansiedad 
las diferencias en el alumnado, reafirmando la tolerancia y el respeto a 
las minorías. 
c. Apoyo de la administración a los seminarios permanentes, grupos de 
trabajo y movimientos de renovación pedagógica como motores del 
cambio educativo, elementos dinamizadores de la renovación 
pedagógica y lugar de encuentro para la comunicación entre 
profesores. 
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d. Formación específica sobre la función directiva para los equipos de 
. dirección de los centros de enseñanza para ·dar mayor calidad al 
sistema educativo y fomentar la interrelación con la Universidad, como 
centro de investigación. 
Los seminarios y grupos de trabajo de profesores pretenden propiciar el 
desarrollo profesional de los profesores, incrementar la interacciones entre 
compañeros, que ayuden a superar el aislamiento y soledad. de la profesión 
docente, y por último ayudar a reducir la fragmentación de un programa, e.n los 
momentos en que introduce un nuevo currículo. El énfasis de los grupos de 
trabajo está en la participación de los profesores asistentes, mediante la cual 
puederi compartir sus conocimientos y destrezas, e implicarse en determinadas 
tareas, en resolver problemas o en plánificar nuevas actividades. 
Por otro lado, el informe publicado por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE, 2005) también, menciona el papel clave de los 
profesores en la obtención de buenos resultados educativos de los alumn9s y se 
da cuenta de las tendencias y los desarrollos del sector laboral en otros países. 
En América Latina, según los estudios, las investigaciones y los informes· de 
los últimos años, coordinados por Cuba (2008), consideran la formación inicial 
como el primer punto de acceso al desarrollo profesional continúo y también que 
es clave para determinar la cantidad y calidad de nuevos docentes. Como 
resultados de sus estudios e investigaciones señalan que hay un bajo prestigio de 
las carreras pedagógicas, que los métodos y · técnicas pedagógicas no son 
apropiadas para los alumnos de escuelas multigrado y rurales, y que este déficit 
se ve aumentado por la mala calidad de la educación escolar básica y media. 
Por eso, según Cuba (2008), en América Latina existe una fuerte preocupación 
por mejorar la ~alidad de la formación y además en los últimos años se constata 
un interés por precisar la base de conocimientos que necesita el docente para 
enseñar. También, han surgido una serie de documentos ministeriales con 
orientaciones para la formación docente en los que se explicita el bagaje que 
necesita un maestro para su buen desempeño. 
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Ellos describieron las características dominantes de la formación de los 
profesores en América Latina que son diversificación y heterogeneidad. Significa 
que los profesores de todos los niveles se forman en escuelas normales, en 
institutos de enseñanza superior, en institutos provinciales o municipales, en 
instituciones superiores de enseñanza técnica, en universidades, en instituciones 
privadas; y además están los que se desempeñan como docentes sin tener un 
titulo apropiado para ejercer la tarea. 
Rivera (2007) expresa que la formación docente debería estar centrada en las 
necesidades de los docentes; por otro lado se plantea que la formación debería 
estar centrada en las necesidades de los alumnos, en cuanto aprendizajes y logro 
de competencias. Por eso, Marcelo sugiere un cambio del enfoque de la 
formación de los docentes. 
Otro aspecto que se destaca es el contenido de la formación; que los 
profesores trabajen sobre como transformar el currículo directamente con sus 
alumnos y toman como objeto de estudio, las prácticas y las tareas de enseñanza 
que realizan los estudiantes. 
Según Cuba (2008), la formación del maestro en Perú, ha de estar centrada 
en su papel como sujeto protagonista de la enseñanza y en su responsabilidad 
social frente a los estudiantes. El indica que: " ... no existen maestros porque sí 
sino porque tenemos generaciones que requieren ser formadas, y la docencia es 
una función social profesional. En este sentido, el papel del maestro tiene que 
redimensionarse" (p. 23). 
Las repercusiones del desempeño docente en la satisfacción y el desgaste 
del profesorado. La educación en Perú, lleva casi tres décadas de deterioro 
progresivo. Los principales problemas son la baja calidad de la enseñanza y del 
aprendizaje de los estudiantes y los egresados. 
Rivera (2007). La crisis peruana se expresa en la contradicción entre los grandes 
esfuerzos de casi la totalidad de las familias del país, que propugnan para sus hijos 
el acceso a una educación adecuada, y la falta de correspondencia de esos 
esfuerzos con un sistema cuyo fin último no es el alumno. (p. 37). 
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En el artículo No 60° de la Ley General de Educación, Ley N° 28044 señala que el 
Estado garantiza el-funcionamiento de un Prográma de. Formación y Capacitación 
Permanente que vincule la _formación inicial del docente, su capacitación y su 
actualización en el servicio. 
El Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente pretende 
normar y orientar las acciones de capacitación dirigidas a mejorar las 
capacidades, conocimientos, actitudes y valores para el desempeño de los 
docentes de Educación Básica en función de sus demandas educativas y las de 
su respectivo contexto socio cultural y económico-productivo. 
Este Programa se ejecuta a través de dos formas de intervención: el 
Programa Básico y los Programas de Especialización. La orientación 
metodológica del Programa toma como punto de partida la reflexión del docente 
sobre sus propias creencias y práctica educativa, de manera que sea capaz de 
mejorarlas después de ampliar y profundizar los conocimientos y estrategias de 
su especialidad y su manejo del currículo escolar. 
Rivero (2007) afirma que en los últimos años ha habido en Perú un importante 
proceso de reforma de la formación docente sin embargo, el tema de la formación 
de formadores no está lo suficientemente desarrollado, señala que: 
Existe una comunidad de formadores de docentes a nivel nacional pero, 
nuevamente, el ejemplo de un examen centralizado da cuenta de que esta 
comunidad no está siendo tomada en cuenta, y no hay confianza en que sus 
integrantes realicen -descentralizadamente estos procesos de selección. Con 
esta comunidad de formadores se tendría que profundizar una reforma de 
formación magisterial y establecer una práctica de formación docente diversa, 
.descentralizada, pues no hay una ruta única ni un solo tipo de necesidades. 
(p. 39). 
8.2) Motivación 
La motivación de los profesores es un requisito previo para conseguir alumnos 
motivados. Mañú y Goyarrola, (2011 ), define la palabra motivación "como una 
simpatía hacia un objetivo que impulsa a realizar el esfuerzo necesario para 
alcanzarlo" (p. 52). Mientras Gómez (2008) presenta el concepto de motivación 
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definida por los procesos y factores que determinan la dirección, persistencia, 
intensidad de las conductas con las que el alumno persigue adquirir 
conocimientos o cualquier otro objetivo. 
Normalmente, la motivación está a la base de las respuestas a las 
necesidades, deseos, objetivos, metas, y expectativas. Sirve como un motor que 
da fuerza para lograr algo. También, despierta ilusión e interés hacia el trabajo y 
hace más ágil y fácil la tarea educativa. Gómez (2009) "afirma que si el docente 
es eficaz en la intervención sobre la motivación del alumnado, puede conducir su 
conducta y determinar el ambiente del aula y el rendimiento académico" (p. 45). 
Según Mañú y Goyarrlla (2011) hay distintos tipos de motivación vinculadas 
bien a factores internos como a externos. Un ejemplode la motivación intrínseca 
se centra en despertar el interés de los alumnos en aprender. 
Otro tipo de motivación está relacionada con la autoestima; a través de ella el 
sujeto afianza sus capacidades, intereses y habilidades. Cuando los alumnos 
descubren sus competencias, tienen mayor interés y esfuerzo en el desarrollo del 
aprendizaje y en la superación y la mejora personal. La autoestima parte del 
conocimiento de la realidad personal; en consecuencia, para acometer cualquier 
trabajo es importante el conocimiento previo de las propias capacidades. 
Otro tipo de motivación se apoya en la valoración social, que supone la 
aceptación, aprecio y aprobación que la persona recibe de los demás. Esta 
motivación extrínseca se basa en los refuerzos, recompensas o premios que 
sirven de estímulos para el logro de objetivos o metas. 
Por otro lado, podemos hablar, siguiendo el pensamiento de Gómez (2009) de 
la motivación referida tanto al alumnado, como al profesorado. Las 
investigaciones sobre la enseñanza por una parte y la experiencia por otra, 
demuestran que la buena gestión y la organización de las clases repercuten en la 
obtención de mejores rendimientos educativos del mismo modo que el control del 
aula y la disciplina, que son componentes principales de la enseñanza eficaz. 
Cuando la motivación es intrínseca, la conducta está asociada a sentimientos 
de satisfacción por el logro y la autorealización personal. Los expertos hablan de 
procesos cognitivos que vinculan la tarea de la satisfacción como guía del 
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comportamiento de la persona. Respecto al aprendizaje, los motivos intrínsecos 
están relacionados con aspectos como la curiosidad, la expectativa .de éxito o el 
compromiso con el aprendizaje. 
La motivación extrínseca dirige la conducta en función de la consecución de 
beneficios y de la evitación de perjuicios que se generan colateralmente a la 
tarea. En el contexto educativo es tradicional utilizar los refuerzos mediante 
premios para los comportamientos deseables y extinción de los no deseables y de 
castigos proporcionados para las conductas indeseadas. 
8.3) La relación profesor- alumno. 
La relación maestro-alumno es compleja pero juega un papel importante para 
lograr y facilitar la adquisición de aprendizajes significativos en este momento. 
Morales (2008) considera la relación profesor-alumno en el aula como eje medular 
en la actuación docente. 
Moya (201 0), indica que el cómo y la calidad de nuestra relación con los 
alumnos y el impacto global en ellos, depende sobre todo de nuestras actitudes y 
de cómo nos vemos nosotros como profesores. Por eso señala que es importante 
saber crear un ambiente de paz, de confianza, de seguridad donde los alumnos 
se sientan libres. 
Morales (2008, pp.115-118) señala como claves de la relación profesor- alumno 
dentro del aula las siguientes: 
a. La importancia de la relación profesor- alumno es en los resultados no 
pretendidos, pero sí conseguidos. El impacto e influjo de la relación 
profesor-alumno va más allá de los conocimientos y habilidades que 
enseñan. Lo más importante de la actividad como profesores son: 
Incidencia en valores, actitudes, hábitos, motivación, en cómo se ven 
a sí mismos. Desde esta perspectiva, que no se limita a contemplar 
el mero aprendizaje de las asignaturas como el único o más 
importante objetivo, la relación con los alumnos dentro del aula cobra 
toda su importancia. 
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b. El cómo de la relación de los profesores con los alumnos, la calidad 
de la relación y el impacto global en ellos va a depender sobre todo 
de las propias actitudes de los profesores y cómo se ven a ellos 
mismos como profesores. 
c. La relación de los profesores con los alumnos no se limita a lo que 
suele asociar a la expresión relaciones humanas (ser abiertos, 
amables, etc.); abarca todas las dimensiones del proceso· de 
enseñanza - aprendizaje que se desarrolla en el aula, se comunica 
con lo que hace: dando estructura de aprendizaje, orientando y 
etc ... Una buena relación con los alumnos sin eficacia en la tarea 
docente no es una buena relación vista desde una perspectiva 
integral. 
d. La influencia es mutua entre profesores- alumnos. La actitud de los 
profesores hacia los alumnos condiciona la actitud de los alumnos 
hacia ellos. Las expectativas de los profesores hacia algunos 
alumnos se traducen en conductas que les orientan y estimulan; esa 
misma actitud deben tenerla con todos. Una mala relación de los 
profesores con los alumnos, les pueden· causar la falta de interés, 
motivación, etc. a los alumnos. Los profesores siempre pueden 
explorar recursos y estrategias para mejorar la relación y estimular a 
los alumnos. 
e. Procurar esta buena relación puede ser difícil con algunos alumnos: 
con frecuencia los que van peor son los que más guerra le dan a los 
profesores y a veces unos . pocos consumen de casi todas las 
energías de los profesores. Es difícil prescindir de las emociones y 
sentimientos pero esos alumnos también son los alumnos de los 
profesores. 
f. Hay momentos y situaciones dentro del aula que se prestan más a 
examinar, y a potenciar, la relación de los profesores con los alumnos. 
Una de esas situaciones son las preguntas orales hechas en clase, 
momentos en los que literalmente se relacionan activamente con los 
alumnos. 
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g. Otro ámbito importante de relación - comunicación con los alumnos 
es el que se da en torno a la evaluación y los exámenes. En. este 
terreno tiene más ·garantizada la receptividad de los alumnos en dos 
puntos, clave de la tarea docente: orientar y motivar. En la 
evaluaciones frecuentes, breves y más informales, el beneficio de los 
. alumnos. y al mismo tiempo de los profesores se puede superar con 
mucho el coste (de tiempo, energías) que supone para el profesor. 
h. La relación personal de los profesores con los alumnos dentro del aula 
abarca todo lo que ya hacen como profesores y se puede convertir 
como un vehículo para que la tarea docente trascienda la propia 
asignatura y los alumnos pueden aprender cosas importantes para su 
propia vida. Descuidar la relación con los alumnos puede ser la gran 
ocasión de pérdida en el desempeño docente. 
8.4) Vínculo familia y escuela 
La relación entre la familia y la Institución Educativa es imprescindible y, al mismo 
tiempo, difícil en el momento actual. Por eso, es muy urgente buscar las claves 
para establecer y fortalecer el diálogo escuela-familia. Garreta y Llevot (2007) 
afirman que las relaciones entre la escuela y la familia son contempladas 
actualmente como un factor de gran importancia en la educación del alumnado. 
. . 
Subrayan que la educación empieza en la familia y se prolonga en la escuela, y 
una buena educación exige el conocimiento del medio en el que viven los 
. alumnos, así como la representación de éste en la vida escolar. 
Garreta y Llevot (2007) "señala que hay necesidad de establecer una relación 
armónica entre la escuela y la familia y si ambos asume·n el papel complementario 
que necesita la educación, hay bastantes garantías de que los resultados serán 
satisfactorios" (p. 47). 
Sabemos que la realidad familiar hoy es una realidad compleja y cambiante; 
configurada por múltiples elementos: la cohesión, la comunicación, el clima 
afectivo, la motivación a la responsabilidad, los estímulos para el desarrollo 
cognitivo, la valoración positiva. 
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Vivimos en un periodo en el cual la familia y la escuela están perdiendo la 
... ·. .. . . 
capacidad para transmitir eficazmente valores y pautas culturales de cohesión 
social. 
Marcelo y Vaillant (2009) "afirman que la transformación de la familia afecta a 
la escuela y su propia función social; ha dejado de ser una agencia formativa que 
opera en un medio estable de socialización" (p. 63). 
Marchesi (2007) expresa que la contradicción que vive la sociedad eri relación 
con la educación se reflejan también en la familia y muchas de ellas creen que 
una buena educación es un gran logro para sus hijos, pero delegan 
principalmente en los profesores el cumplimiento de sus expectativas. Además, 
señala que muchas familias tienen un escaso capital cultural que les hace difícil 
comprender los objetivos de los centros educativos y ayudar a sus hijos en las 
tareas escolares. También las condiciones en las que se desenvuelven las 
familias y las presiones que soportan hacen difícil en la mayoría de los casos su 
función educadora. 
8.5) Clima Organizacional 
El concepto de clima organizacional es un constructo en el que se entrelazan muy 
variados elementos. Las primeras definiciones de clima parece que surgen hacia 
1930 según una investigación que finalmente concluyó indicando que el clima es 
función de la relación entre la persona y_ su entorno. 
Algunos autores hacen referencia a las percepciones compartidas por los 
miembros de una organización respecto al trabajo, al ambiente físico en que éste 
se produce, a las relaciones interpersonales que se generan en él y a las diversas 
regulaciones formales que lo rigen. 
Según Martínez (1997) el constructo clima organizativo es multidimensional, 
abarca un amplio conjunto de factores que pueden ser explicados desde distintas 
perspectivas, entre las que destacan tres. 
Primero, la estructural que considera "el clima" como una realidad objetiva 
constituida por el conjunto de características del ambiente de trabajo, vinculadas 
con la estructura organizativa. 
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El segundo enfoque considera el clima como una realida~ subjetivada; que 
considera el clima como cualidad o propiedad del ambiente que perciben o 
experimentan los miembros de la organización y que influye sobre la conducta de 
éstos. 
El tercer punto de vista apunta hacia el conjunto de percepciones compartidas 
que experimentan los componentes de la organización, es decir que el 
pensamiento colectivo resultante de los procesos cognitivos de los miembros de 
la organización se constituye en elemento decisivo para la socialización y para la 
integración de las conductas y de sus interpretaciones dentro del contexto 
organ izacional. 
En síntesis el clima organizacional integra las características y percepciones 
individuales y sociales del ambiente de trabajo que determina los 
comportamientos individuales y grupales de los miembros de la organización. 
La creación de un clima institucional positivo es una de las dificultades que 
hoy están encontrando la mayoría del profesorado para mantener en el aula un 
ambiente distendido que les permita desarrollar su tarea con eficacia. El logro de 
éste mismo clima en las Instituciones Educativas pone el acento en la necesidad 
de que todos los miembros que componen la institución trabajen 
colaborativamente en la creación de un ambiente de trabajo para la mejora de la 
tarea educativa. 
Para crear un clima institucional positivo es · necesaria además una 
organización que favorezca la corresponsabilidad. Durante mucho tiempo, ha 
predominado el individualismo y la falta de Lin trabajo en equipo del profesorado, a 
veces incluso dentro de las diversas áreas y departamentos. Sin entrar a una 
apreciación más sistemática de los factores que determinan el clima de 
organización de las escuelas, basta comprobar cómo un buen director logra crear 
en poco tiempo un ambiente favorable y, en contraposición, cómo un mal director 
provoca una degradación de la atmósfera escolar. 
El tema al que se está dando mucha importancia en la organización de las 
Instituciones es lograr el difícil diálogo Escuela-Familia como un medio de 
favorecer la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa. 
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Se hace necesario favorecer organizaciones que sean capaces de crear 
causes de comunicación, de facilitar encuentros entre profesores, alumnos, 
padres de familia y miembros de la comunidad en orden a la consecución de un 
esfuerzo común que mejore el clima de trabajo y convivencia entre todos. 
Siguiendo la idea anterior, es preciso insistir en la actitud de respeto y estima 
hacia los demás que ha de caracterizar la relación entre todo el profesorado, de 
los alumnos entre sí, de cada profesor con sus alumnos, de las familias con la 
Institución Educativa y del personal no docente. 
Así mismo se subraya la importancia de la relaCión entre profesores que 
.. 
requiere actitudes que contribuyan a superar la desconfianza, el individualismo, la 
competitividad y los protagonismos y a reforzar el sentido de servicio y 
colaboración. 
La falta de asertividad y el miedo a afrontar los conflictos están muy 
relacionados entre sí. Tanto el profesor como el equipo directivo que sabe ser 
asertivo no sólo presenta sus propuestas con confianza y sin prejuicios, acepta 
las_ críticas y reconoce sus errores sino que sabe defender sus derechos a que la 
crítica sea objetiva, las sugerencias vayan acompañadas de algún compromiso de 
colaboración, que los logros sean también reconocidos y las iniciativas vayan 
acompañadas de un deseo honesto de contribuir al mejor funcionamiento del 
centro y del desempeño docente. Del mismo modo la persona asertiva intenta 
superar el miedo a afrontar los conflictos. 
8.6) Políticas educativas 
· Rivera (2007) opina sobre la responsabilidad del Estado y sus representantes 
sobre la verdadera situación del docente. 
Tratar de responsabilizar solo a los docentes de nuestros bajos niveles 
educativos es a todas luces injusto. El papel ejercitado por el Estado y sus 
representantes tiene mucho que ver con la precariedad docente. Hay muchos 
profesores verdaderamente entregados a su labor y con genuina vocación de 
maestros. Pero si el sistema no les entrega el mínimo de ·recursos que una 
educación de calidad exige, si los recién egresados son fagocitados por un cuerpo 
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docente cansado y en gran parte inamovible en su descontento y su recelo, ·será 
difícil reconstruir nuestra educación (Rivera, 2007, p. 20). 
Rivera se refiere a las polrticas educativas de Perú. La falta d;e continuidad en 
las políticas influye sobremanera en el escepticismo magisterial. Los maestros, 
son testigos y víctimas de los cambios inconclusos que en cada gobierno se han 
intentado realizar, la mayorla de los cuales han fracasado, incluidos algunos que 
tuvieron un prometedor comienzo. 
Salas (2011), la ex Ministra de Educación de Perú señala que el estado tiene la 
obligación de garantizar aprendizajes efectivos y de .calidad para todos; sin 
embargo aún no se consiguen resultados satisfactorios, persisten las brechas. 
Según Vaillant (201 O, p. 31) hay cuatro grupos de factores que tienen un 
importante papel a la hora de pensar en políticas que permitan atraer y retener a 
buenos profesionales para las tareas docentes: 
a. Valoración social. Es necesario dignificar la profesión mediante una 
mayor consideración social hacia aquellos que están en actividad y 
haciendo que los mejores candidatos opten por estudios de docencia. 
b. Entorno profesional facilitador. Habría que construir un ambiente 
"profesional" que mejore la capacidad del sistema educativo para 
retener a los mejores profesores en la docencia. Para lograrlo, es 
necesario brindar adecuadas condiciones de trabajo y una apropiada 
estructura de remuneración e incentivos. También es importante 
impulsar modalidades de promoción que eviten que el sistema de 
ascensos aleje del aula al docente. 
c. Formación inicial y continua de calidad. Aumentando el nivel 
académico exigido, se debería convertir la formación docente en una 
carrera atractiva para jóvenes con buenos resultados en la educación 
media. Para que la formación no quede en mera retórica e incida 
efectivamente en lo que los docentes hacen en el aula y en lo que 
aprenden los alumnos de los centros educativos, habría que disponer 
de una base de experiencias exitosas para la solución situaciones 
particulares. Así mismo, habría que incorporar procedimientos de 
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selección rigurosos para tener formadores que respondan 
eficazmente a los nuevos requerimientos de la formación docente. 
d. Evaluación que retroalimente la tarea de en~eñar. Es necesario 
considerar la evaluación docente como un mecanismo básico. de 
mejora de sistemas educacionales. Los marcos referenciales para la 
docencia y su evaluación deben constituir la base de los programas 
de formación inicial, así como de la construcción de las etapas y los 
requisitos de la carrera docente. 
Según Rivera (2007) la desvalorizaci(m de la profesión docente en Perú tiene que 
ver con las bajas remuneraciones y con un sistema caótico de incentivos y 
bonificaciones que, contra toda norma racional, constituyen el mayor porcentaje 
de los pagos mensuales a los maestros. Esto no asegura una . remuneración 
básica suficiente para que el docente cubra sus necesidades y responda a sus 
responsabilidades familiares. 
C) Características del desempeño docente 
Marchesi (2007, pp. 30-31) señala que el desempeño docente se aparta en dos 
··aspectos básicos de las características básicas propias de una profesión: 
Primero, la autonomía en su ejercicio está limitada por un conjunto de 
prescripciones ·y regulaciones que tratan de asegurar el derecho a la educación 
de todos los alumnos y la oferta del servicio educativo en condiciones equitativas. 
Day (2007) opina que: Si queremos que todos los alumnos aprendan del modo que 
indican las nuevas normas y exige la compleja sociedad actual, tenemos que 
desarrollar una enseñanza que vaya mucho más allá de disponer i[lformación, 
administrar un test y poner una nota. Tenemos que comprender como enseñar de 
manera que respondamos a los diversos enfoques del aprendizaje, lo que las 
escuelas tienen que hacer para organizarse con el fin de prestar apoyo a esa 
enseñanza y a ese aprendizaje. (p. 132). 
Segundo, la enseñanza se aleja de la imparcialidad y del distanciamiento personal 
de la mayoría de las profesiones e incluye como una de sus señas de identidad el 
cuidado de la relación interpersonal, · la implicación afectiva y el compromiso 
personal. 
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Por esó, Marchesi (2007) afirma que la profesión docente es un "arte" refiriéndose 
a las actividades que realizan los profesores que exige conocer a cada uno de los 
alumnos, entender el contexto en el que viven y aprenden, y adaptar a los 
métodos de enseñanza a las necesidades de cada uno de ellos. Además exige 
una forma de relación y un compromiso personal para contribuir activamente al 
de§.é!lrrollo personal, intelectual, social y afectivo de los alumnos. 
Day (2007) opina que: Para influir en la mente del aprendiz, tenemos que conocer 
su complejidad, sus' estilos preferidos de aprendizaje, sus diferentes clases de 
inteligencia, etc. Tenemos que saber que la mente del alumno está dispuesta a 
llegar a un acuerdo con la otra parle: la extraordinaria destreza del maestro como 
· alquimista de la mente para transformar la esclavitud mental en liberlad. Aquí se 
encuentra la cima dorada de la destreza del maestro: su capacidad de abrir la 
mente. (p. 97). 
La educación es mucho más que un conjunto de habilidades técnicas: 
necesita capacidades para ayudar a los niños y jóvenes a que crezcan en 
sabiduría y discernimiento moral, lo que exige comprender a los otros como fines 
en sí mismos. Que los profesores sean capaces de promover el desarrollo 
personal y moral de los alumnos y que puedan llegar a ser referentes morales de 
sus alumnos. 
Desde esta perspectiva, es importante que los profesores sean conscientes 
de que la profesión docente tiene un fuerte componente vocacional. Significa que 
ser profesor/a es una "vocación" que exige dedicación, compromiso y 
preocupación por los alumnos. 
Day (2007) concibe el trabajo del profesorado como una vocación, un compromiso 
moral y personal. 
Enseñar es una actividad continua de estímulo o impulso de actitudes, 
orientaciones e ideas que permitan a los estudiantes progresar, en vez de 
retroceder, como seres humanos, crecer, en vez de limitarse, en su actitud y 
gama de capacidades ... En igualdad de condiciones, una persona que tenga 
un sentido de vocación desempeña el papel de maestro de forma más plena 
que un individuo que lo considere solo un trabajo ... Como vocación, la 
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enseñanza es un servicio público que conduce a la realización personal de los 
estudiantes ... (pp. 94-96). 
La actividad docente es mucho más que la profesión y la vocación, es un 
estilo de vida que tiene como características básicas la autoridad y la 
responsabilidad. En este sentido, los profesores deben actuar como tal en todos 
los ámbitos en los que se desenvuelven. 
D) El Profesor y sus roles en la sociedad actual 
Todos somos conscientes de los cambios que se están produciendo en la 
sociedad actual. Estos cambios están afectando al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos, y a los docentes que están teniendo que asumir 
nuevos roles o funciones en la escuela. 
/barra (2006) "afirma que los cambios a nivel mundial presentan un 
futuro incierto para muchos, y producen nuevas demandas, se 
modifican los roles de las instituciones y los agentes; al mismo tiempo 
surgen nuevos actores sociales" (p. 289). 
En respuesta a estas nuevas demandas y como resultados del agotamiento de un 
modelo tradiCional, los sistemas educativos en América Latina han iniCiado 
procesos de transformaciones y reformas educativas que modifican las funciones 
y roles de los profesores y exigen una formación actualizada y permanente. 
Fernández (2002) opina que la educación en Perú tiene que estar vinculada al 
desarrollo integral de la persona y de la sociedad, y es necesario contar con 
profesores que, además de tener habilidades y conocimientos especializados, 
deberán capacitarse en métodos activos y en informática aplicada a la 
enseñanza. 
El profesor que pretenda mantenerse en el antiguo papel como única fuente 
de transmisión oral de conocimientos tiene la batalla perdida. Además, desde los 
conocimientos adquiridos en estas fuentes de información alternativas, el alumno 
dispone de otros recursos y mat~riales con los que discutir la información recibida. 
El profesor se enfrenta ahora, y mucho más en el futuro, a la necesidad de 
integrar en su trabajo el potencial informativo de estas nuevas fuentes, 
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modificando su papel tradicional. La incorporación de las nuevas tecnologías, 
sustituyendo al tradicional libro de texto, supone un profundo cambio en la 
actuación tradicional del profesor 
La escuela y los docentes deben asumir nuevos roles; la escuela debe 
convertirse en un lugar más atractivo para los alumnos facilitándoles el verdadero 
sentido de la sociedad de la información: es necesario que los problemas .de la 
sociedad entren en la escuela y que el profesor oriente a los alumnos sobre las 
cuestiones sociales y que ponga en contacto al niño con el mundo y la sociedad 
que le rodea. 
Hernández y Hernández (2008), dice que el docente del siglo XXI debe reunir 
una serie de características, habilidades y experiencias para esta sociedad de la 
información y debe ser un gestor de conocimiento compartido en el que las partes 
involucradas en el proceso de enseñanza/aprendizaje tengan relaciones positivas 
que favorezcan el éxito de todo el proceso. También indican las autoras citadas 
que el docente debe poseer competencias generales y especializadas con el 
obJetivo de dinamizar de forma efectiva el proceso compartido de 
enseñanza/aprendizaje. 
No 
Además de las habilidades y destrezas propias de la actividad que 
desempeña, su propia persona se convierte en instrumento central de acción 
profesional, sobre todo en aquellas actividades donde el eje principal es la 
relación humana. Es evidente que la práctica docente está ligada a los rasgos de 
personalidad del profesor, a sus actitudes y valores como persona y como 
profesional. 
0.1) El profesor como persona 
El Profesor como persona incluye la consideración de las características 
personales, las actitudes y los valores asociados al desempeño de la profesión. 
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Cartagenova (2007), "afirma que el profesor como persona, la calidad de su 
personalidad,. su crecimiento en el saber y en el ser influye profundamente en su 
efectividad profesional" (p. 37). 
Pérez (2000) indica que sólo con un clima adecuado es posible aprender, por ello 
al abandonar las posiciones defensivas . se puede crear un clima propicio al 
aprendizaje y más cercano a los alumnos. El valor de lo afectivo y no sólo de lo 
intelectual es otro de los pilares de este clima propicio para el aprendizaje. El 
sentimiento y la pasión son tan válidos y quizá más importantes que el intelecto 
cuando se trata de aprender o de realizar una tarea. La autenticidad del docente 
es otra de las cualidades que facilitan el aprendizaje. 
Martínez (2003) tiene una reflexión sobre la tarea de ser persona: es la fidelidad a 
sí mismo. La fidelidad a sí mismo hace que la persona crezca en solidez y 
produce una sensación de coherencia con el propio talante personal. 
l;Jna persona con "talante" es la que frente a la rutina cotidiana, apuesta por la 
vida; frente a las respuestas fáciles, mantiene activa la voluntad; frente a la 
complicación, vive una actitud de sencillez; frente a la superficialidad, se vive en 
una actitud de cercanía, y de presencia consciente de sí misma. 
Cartagenova (2007) describe algunas características del profesor como persona 
que asegura su gestión de calidad profesional. Seleccionamos algunas de las 
características que destaca: 
a. Sensibilidad es el acercamiento personalizado y cordial a los alumnos 
en todos los aspectos del trabajo académico, de percibir los 
desconciertos, problemas, las dificultades que los alumnos suelen 
experimentar, y de llegar oportunamente a ellos para poder dar la 
ayuda y la atención de un modo comprensivo, delicado y respetuoso. 
b. Curiosidad e interés son fuerzas tan arraigadas y poderosas en la 
persona que hace falta la existencia de pequeños esfuerzos para 
mantenerlas activas y vigorosas. Esta curiosidad le da vida al 
. profesor, lo mantiene alerta a las posibilidades del saber, es el campo 
fértil en el que brotan los grandes intereses que han de dinamizar la 
· aqción y, le hace crecer como persona. La enseñanza le exige el 
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cultivo de intereses muy amplios y de curiosidad insaciable. El sano 
crecimiento supone equilibrio en el profesor y que se mantenga alerta 
a los síntomas tanto de aburrimiento y desinterés en su enseñanza 
como de superficialidad y dispersión. 
c. Amor, se describe como la más poderosa fuerza interna de acción del 
ser humano. También, se le reconoce como la capacidad de una 
mutua entrega personal, capacidad crucial para el crecimiento del ser 
y para su desarrollo saludable e íntegro. Sin amor ni puede el maestro 
crecer como persona ni contribuir al desarrollo real de la personalidad 
de sus alumnos. Cada maestro tendrá que autenticar por sí mismo las 
expresiones de su amor, pero ninguno podrá prescindir de él en su 
gestión educativa. El desamor y la indiferencia generan irrespeto, 
desdén y aun odio, sentimientos negativos y nocivos, inadmisibles en 
la interacción docente. 
d; Autodeterminación es uno de los factores que pueden tener tanta 
importancia para el crecimiento humano del profesor que le permite 
ser y actuar en base a sus recursos internos propios, a los que lleva 
siempre consigo, le fortalecen y le orientan, y que son su fuente 
personal de dinamismo y acción. Su talento, su libertad y su voluntad 
son las que han de regir sus decisiones y todo su quehacer. Nadie es 
verdaderamente libre si no puede crear su propio ambiente vital. 
e. Humildad- es reconocer la propia realidad, la confianza en nuestras 
capacidades, acogida y aceptación de nuestros límites. Sin ella, no es 
posible ni que el profesor crezca integralmente ni que ayude a sus 
alumnos en su desarrollo personal. 
f. Integridad personal supone responder a la invitación de superación en 
todos los órdenes de la vida, tanto de carácter personal como 
profesional. Un profesor íntegro, rico intelectual y profesionalmente 
pero mucho más rico como persona, podrá ser guía e inspiración para 
sus alumnos a fin de que ellos sigan decididamente su ejemplo, en 
una imitación de serena admiración y convencimiento leal. 
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0.2) El Profesor como educador y tutor 
El Profesor como educador y tutor considera las actuacion~s que describen ·el 
ejercicio de la función educadora en las tareas específicamente centradas en la 
formación de los estudiantes y, más concretamente, en el desarrollo de valores y 
actitudes. 
Según Méndez, Tesoro y Tiranti (2006, p. 58) señalan algunas características del 
profesor como tutor: 
a. Interesarse por los alumnos, atender sus problemáticas, reconocer y 
respetar a cada alumno como único y distinto. 
b. Recibir y contener empáticamente las problemáticas individuales, 
grupales e institucionales. 
c. Mantener una distancia óptima respecto a las problemáticas atendidas, 
sin involucrarse personalmente en las mismas y sin escudarse en una 
lejanía defensiva. 
d. Aceptar el conflicto individual, grupal e institucional como aspecto~ 
integrantes del aprendizaje, conocer los propios límites y solicitar ayuda 
para afrontar situaciones difíciles, tanto en lo personal como en lo 
estrictamente profesional y proseguir en forma continua la propia 
formación profesional. 
Además Méndez, Tesoro y Tiranti (2006, p. 58) agregaron algunas características: 
a. Abrirse al diálogo, escuchar y hacerse escuchar e insertarse como una figura 
central en la dinámica de un centro educativo. 
b. Saber trabajar en equipo, reconociendo que uno no lo puede saber todo, y que 
un tercero va a aportar una mirada diferente a lo que para uno ya no tiene otra 
alternativa. 
c. Tener una mirada de conjunto sobre las distintas realidades que analizará y, 
con esa mirada, poder intervenir de manera integral y orgánica. 
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d. Generar simpatía entre sus alumnos sin abandonar sus funciones de educador, 
ser discreto y saber manejar la información que recibe con el fin único de 
ayudar y promover a sus alumnos. 
e. Adherir a los valores y principios que el colegio propone sin confundir, en su 
mensaje, los criterios personales 
Siguiendo la idea de Perea (2009), para ser un buen tutor, primero, tiene que 
ser consciente de la importancia de su función. Es importante que el tutor le 
dedique el tiempo necesario para atender a sus alumnos, mantener relaciones 
periódicas con las familias y coordinarse y auxiliarse en los demás compañeros, 
así como en otros profesionales externos al centro. 
En definitiva, la tarea del profesor-tutor-educador en la sociedad actual es 
muy variada y compleja, necesita manejar distintos elementos e informaciones, 
··-atender las inquietudes de sus alumnos y saber coordinar pero todo esto apunta 
al mismo fin de conseguir el desarrollo integral del alumnado. 
0.3) El profesor como mediador 
Según Román y Díez (2008), las nuevas funciones del profesor, que emergen en 
la actualidad en el marco de la reflexión educativa, se pueden concretar en estas 
tres: 
a. Profesor como mediador del aprendizaje 
1 
b. Profesor como mediador de la cultura social e institucional 
c. Profesor como arquitecto del conocimiento . 
. El profesor como mediador del aprendizaje 
El profesor como mediador del aprendizaje elige y selecciona los contenidos 
(formas de saber) y los métodos (formas de hacer) más adecuados para tratar de 
desarrollar las capacidades previstas. 
Las capacidades y las destrezas básicas se desarrollan muy lentamente, pero 
cuando una destreza concreta se interioriza facilita la modificabilidad estructural 
cognitiva y los bloqueos en el aprendizaje serán menores y se aprenderá antes, 
mejor y se molestará mucho menos: También el alumno mejorará su autoestima 
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escolar y el profesor se sentirá profesionalmente mucho mejor. Pero este 
planteamiento no es una tarea profesional individual, sino de equipo. 
También en los alumnos con problemas para aprender el profesor como 
mediador del aprendizaje selecciona apoyos para el contenido y los orienta al 
desarrollo de capacidades y destrezas. 
· Pero esta mediación no desarrolla sólo capacidades sino, sobre todo, valores 
y actitudes, no sólo procesos cognitivós, sino también procesos afectivos. Los 
valores y las actitudes se desarrollan sobre todo por métodos o formas de.hacer, 
no sólo individuales, sino también colectivas. No sólo por parte de un profesor, 
sino también por parte del equipo de profesores. Por lo cual podemos hablar 
también de una mediación institucional (Román y Diez, 2008). 
· . El profesor como mediador de la cultura social e institucional 
La cultura sÓcial e instituciOnal se compone de capacidades y valores, contenidos 
y métodos, y la metodología mediacional implica la organización institucional de 
contenidos y métodos 1 procedimientos orientados al desarrollo de procesos 
cognitivos y afectivos. 
Lo que suele quedar después de finalizada la escolarización es nivel real de 
desarrollo de determinadas capacidades, destrezas y determinados valores y 
actitudes. La cultura social aparece recogida en los Programas Oficiales y la 
cultura institucional en el Proyecto Educativo Institucional: en ellos existe un estilo 
de persona y de ciudadano a desarrollar con determinadas capacidades y valores. 
Por ello afirmamos que Profesores e Instituciones son mediadores de la cultura 
social y de la cultura institucional. 
Esta mediación pasa, primero, por una adecuada identificación de 
capacidades y de valores, para posteriormente tratar de desarrollarlos. Para ello 
se dispone, entre otras cosas, del currículum, que en la práctica, si se estructura 
adecuadamente, constituye un "programa de intervención para el desarrollo de 
procesos cognitivos y afectivos" a largo plazo .. 
Pero además existe una metodología mediacional al seleccionar contenidos y 
métodos para el desarrollo de capacidades y valores como metas a conseguir. 
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Existen muchos profesores e instituciones que continúan convirtiendo los 
contenidos o los métodos en fines y por .ello su función mediadora es muy limitada 
y dispersa. La cultura no es sólo los contenidos o los métodos, sino que también 
constituyen la cultura las capacidades como herramientas mentales utilizables y 
los valores como tonalidades afectivas de las mismas. La escuela como 
institución debe desarrollar también la "inteligencia afectiva o emocional", en el 
marco de una cultura social e institucional (Román y Díez, 2008) . 
. El profesor como arquitecto del conocimiento (mediador del conocimiento). 
La arquitectura del conocimiento facilita el aprendizaje de los contenidos (formas 
de saber), al tratar de almacenarlos en la mente- memoria del aprendiz, para que 
estén disponibles cuando se necesiten. Y ello pasa por ser respetuosos con los 
procesos de aprendizaje del aprendiz: percibir - representar - conceptualizar 
tanto por la vía inductiva como por la deductiva. 
El profesor como arquitecto del conocimiento debe generar secuencias 
inductivas, partiendo de la experiencia de los aprendices, o deductivas al partir de 
los conceptos para tratar de llegar a los hechos y explicar éstos. O lo que es 
mejor, aplicar al menos de una manera aproximada en las aulas- la metodología 
científica: inductiva y deductiva. 
Además para que el aprendizaje sea significativo, debe tenerse en cuenta el 
tomar como punto de partida los conceptos previos de los aprendices, para situar 
e integrar lo nuevo que se aprende en lo que ya se sabe. Conviene recordar que 
aprender e& modificar los conceptos previos y, cuando lo que se aprende no se 
sitúa en lo que se sabe, se rechaza sin más o se aprende de manera 
memorística. 
Pero también el profesor como arquitecto del conocimiento maneja técnicas 
arquitectónicas, que se apoyan en la representación mental y en la propia 
imaginación, tales con los modelos conceptuales: redes conceptuales, esquemas 
conceptuales, mapas conceptuales, marcos conceptuales, etc. Ello facilita la 
comprensión de lo aprendido y sobre todo su almacenaje en la memoria a largo 
plazo, para que esté disponible cuando se necesita. En una cultura acumulativa, 
enciclopédica y cambiante es muy importante organizar los contenidos a aprender 
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en forma de secuencias significativas, para que el aprendiz encuentre sentido a lo 
que aprende. Esto supone articular los contenidos de una manera jerárquica e 
interrelacionada. 
El profesor como arquitecto del aprendizaje debe por tanto luchar contra 
corriente y generar estructuras interrelacionadas, construyendo imágenes visuales 
para convertirlas en imágenes mentales (bases de datos) para desde ellas facilitar 
la organización de bases de conocimientos._ 
Las nuevas funciones del profesor suponen un fuerte reto profesional y una 
auténtica reconversión mental, que sólo puede darse de manera progresiva, "sin 
prisas pero sin pausas". En las escuelas existen serios problemas no sólo- de 
aprendizaje, sino también de convivencia. El viejo modelo de profesor y de 
escuela está agotado. 
En la sociedad de la globalización y del conocimiento, emergen nuevos 
modelos de acción e intervención educativa, en el marco de las organizaciones 
(Román y Díez, 2008). 
E) El profesor como investigador 
Según Martínez (1997), el Profesor como investigador destaca la necesidad de la 
reflexión constante sobre la propia práctica; considera al profesor como un 
profesional crítico que asume un papel activo en la construcción del conocimiento 
y en elaboración y desarrollo de la propia enseñanza 
La consideración del profesor como investigador p-one de relieve que este modelo 
de "ser profesor", en el momento actual, es el privilegiado entre los estudiosos de 
la temática vinculada al análisis del ejercicio de la función docente. Sin embargo, 
los orígenes de esta consideración del profesor son bastante remotos, diversos 
autores los sitúan en las aportaciones de Dewey (1939) cuando se refería a la 
enseñanza reflexiva como la que exige una "consideración activa y persistente de 
las creencias y principios que sustentan la actuación docente" (Martínez, 1997, p. 
47). 
Las aportaciones más recientes consideran que el oficio de enseñar es 
inseparable del conocimiento de lo que se enseña, es decir que la enseñanza es 
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intrínseca. Parten del supuesto de la estrecha e indisoluble relación existente 
entre investigación y acción educativa, de que la educación es un arte, 
entendiendo por tal el eje_rcicio de una técnica expresiva de significado que 
expresa de manera accesible a los educadores una comprensión sobre la 
naturaleza de aquello que se enseña (Martínez, 1997). 
Consideran al profesor como un profesional que ejerce su trabajo de 
manera autónoma y crítica, convirtiéndose en sujeto activo en la planificación y 
desarrollo de la enseñanza, en una persona que reflexiona permanentemente 
sobre la propia práctica, sobre sus valores educativos y sobre cómo los traduce a 
la vida cotidiana del aula. 
"Pero además la enseñanza es una actividad compartida, el maestro 
debe formar parte de una comunidad de profesores que se concentre en 
el arte de enseñar" (Martínez, 1997, p. 41). 
A todo ello se añade que el profesor es un profesional comprometido con el 
cambio y la innovación que no se reduce a la mera gestión de la vida del aula, 
sino que transciende el ámbito escolar y busca la transformación de las 
estructuras sociales que enmarcan la actividad académica. 
Marchesi (2007) "indica que lo que caracteriza al docente cualificado es el 
pensamiento práctico que se construye a partir del conocimiento en la acción, de 
la reflexión en la acción y de la reflexión sobre la acción" (p. 67). 
El docente no sólo activa sus conocimientos implícitos y automáticos en las 
situaciones de enseñanza y de aprendizaje, sino que también debe de adaptarse 
a las condiciones cambiantes que se producen eri el aula y ha de reflexionar 
posteriormente sobre lo que ha sucedido para contrastar el efecto educativo de la 
respuesta proporcionada. La intuición es una forma de reflexión en la acción que 
necesita después su contrapunto analítico. La razón y la intuición deben 
armonizarse y apoyarse mutuamente para promover un cualificado desarrollo 
profesional. 
Podemos observar que existen unos profesores reflexivos e intuitivos, 
capaces de adaptarse a las cambiantes situaciones de la enseñanza y generar 
nuevas respuestas. Estos profesores tienen confianza en las propias posibilidades 
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profesionales y en la capacidad de gestionar las situaciones imprevistas con 
respuestas innovadoras, una confianza que se nutre también de las buenas 
relaciones con los alumnos y con los compañeros. 
Para llegar ser un profesor investigador es necesario tener una trayectoria 
profesional reflexiva e innovadora. que descanse en rapidez de la respuesta y la 
relativa seguridad en su acierto. También ayuda de forma decisiva la voluntad de 
los profesores para desarrollar una meta o un proyecto en su acción docente de 
manera que contribuya a mantener el esfuerzo, a superar las dificultades y a 
disfrutar con la búsqueda de soluciones creativas e imaginativas. 
Según Arroyo (2009) el Profesor como investigador, deberá desarrollar o 
fortalecer entre otras las características las siguientes: _ 
a. Elevado nivel de competencia en el aula con respecto a su materia y 
alto grado de capacidad para comprender y tratar al estudiante y 
buenas relaciones personales con sus alumnos. 
b. El Profesor como Investigador; preocupado por unir la teoría con la 
práctica, promotor de innovaciones en el aula y entre sus colegas, 
interés de cuestionar y comprobar la teoría en la práctica mediante el 
desarrollo de la investigación. 
c. Poseer conocimientos en investigación y una actitud positiva para 
aplicarlos en clase. 
En la sociedad actual es imprescindible que el profesor asuma el papel del 
profesor investigador, capaz de analizar su práctica de modo reflexivo en 
colaboración con sus compañeros. De esta manera el profesor aprende a conocer 
el ritmo de desarrollo de los alumnos, las exigencias del aprendizaje, los métodos 
de intervención didáctica y ayuda encontrar otras alternativas para mejorarla. 
Abio (2006) afirma que todo profesor puede y debe ser un investigador, que 
la teoría y la práctica tienden a traer resultados más efectivos. Añade que el 
profesor por naturaleza es un investigador y conoce muchos profesores que 
tienen esas características: 
a. Experiencia práctica sobre los mecanismos de enseñanza y 
aprendizaje; 
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b. Conciencia sobre problemas recurrentes en la sala de aula; 
c. Poder de reflexión y poder de cüestionamiento; . 
d. Poder de resolución de problemas; 
e. Creatividad. 
En definitiva la educación producirá aprendizajes significativos, en el tanto 
desarrollemos la investigación en el aula, que haga accesible el conocimiento al 
alumno de forma innovadora y estimule al profesor a desarrollar una enseñanza 
creativa (Arroyo, J. 2009). 
Espinoza (2008) "opina que el profesor educa con su manera de integrarse 
de forma plena o de manera precaria en la modernidad, en los espacios que la 
sociedad le ofrece para transformase en un ser moderno" (p. 38). Por ello, el rol 
investigador, innovador y reflexivo del maestro es neurálgico en el proceso de 
cambio. 
En este sentido afirma Espinoza (2008) que: "El cambio de la función del 
profesor y de la organización del trabajo docente exige, que el proceso de 
innovación requiere ser asumido a partir de una reflexión crítica sobre las 
prácticas pedagógicas institucionalizadas" (p. 39). 
Es decir, que los profesores investiguen los problemas pedagógicos a los que 
enfrentan en su práctica cotidiana, y con el aporte de teorías pedagógicas, 
intenten comprenderlos en su complejidad para elaborar nuevos conocimientos 
que les permitan abordar dichos problemas con estrategias diversas. 
Espinoza (2008), señala la responsabilidad del profesor de comprometerse 
directamente con la investigación que se refiera a su labor como educador y 
según él ese compromiso y acción debería· tomar las siguientes formas (pp. 44-
145): 
a. El profesor reflexivo, la investigación-acción 
b. El profesor como usuario de los resultados de la investigación 
educativa 
c. El profesor como investigador individual, es decir, el profesor-
investigador 
d. El profesor como participante en equipos de investigación. 
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Los profesores que ponen en práctica la innovación y la investigación; pero sin 
dejar de ejercer su oficio diariamente en las aulas y en las instituciones, han 
asumido un papel reflexivo sobre su propia práctica y sobre la de su institución, y 
se han comprometido a realizar cambios significativos para ellos y para sus 
estudiantes, o a adelantar procesos sistemáticos de estudio y análisis de las 
prácticas o de los mismos cambios, sirva para comprender diversos significados 
de la educación. En este sentido, han asumido un liderazgo intelectual que 
transforma la práctica y sirve para alimentar la teoría de una disciplina que 
justamente tiene como criterios de validez del conocimiento el contraste con la 
vida y no solamente la explicación de los fenómenos. 
F) Cambios en la concepción de la educación, la enseñanza y el 
aprendizaje 
· Con los cambios socioeconómicos vividos por la humanidad a partir del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, pero en especial a partir del fin de la llamada Guerra 
Fría, provocada por la desintegración del bloque de países socialistas, se hace 
evidente que la educación debe jugar en el desarrollo de los países y de las 
personas un papel preponderante~ 
Samper, el ex presidente colombiano muy claramente señala (CEPAL & OEI, 
2002) cómo ha cambiado la visión que se tiene de la educación, de ser 
considerada una variable exógena del desarrollo social, pasa a ser 
considerada"(p. 48) ... una variable endógena en las concepciones sociales del 
desarrollo. A mayor inversión en educación, mayor productividad individual y la 
suma de las productividades individuales termina por convertirse en la 
productividad social.". La educación toma una importancia en el mundo actual que 
nunca antes había tenido. 
Ante estos cambios no es posible ·seguir educando de la misma manera. Si la 
tecnología es la base de la mejora en la calidad de vida, es evidente que los 
países que no les es posible seguir el paso a la renovación tecnológica, " ... están 
condenados a trabajar con unos sistemas de producción que no pueden ser 
competitivos" (Esteve, 2003, p. 21 ). 
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Cada país, para garantizar un nivel de desarrollo satisfactorio y adecuado 
para sus Ciudadanos, está obligado a ser competitivo a nivel global, pero ello 
depende, entre otros factores, de la existencia de una masa crítica de capital 
humano sobre la cual sostener su competitividad. Capital humano que le permita 
avanzar en el campo de la ciencia y de la tecnología, la convivencia social y el 
desarrollo pleno de sus ciudadanos, la formación de dicha masa es 
responsabilidad de un sistema educativo eficiente y eficaz .. 
Por otra parte, el sistema educativo no podrá generar el capital humano y 
social necesario para el desarrollo de la competitividad si, a la vez, no cuenta con 
la masa crítica de profesionales de la educación bien preparados que puedan a la 
brevedad poner en marcha las reformas que el sistema pretende. 
La escuela que hasta hoy se conoce como representativa del sistema, está 
siendo cuestionada por la calidad, el servicio y los resultados que ofrece. Es una 
escuela que fue funcional para una sociedad distinta. Esteve (2003) "le llama la 
escuela de la exclusión, basada en una pedagogía igual; esta escuela forma sólo 
grupos de elite, en ella se da una educación homogénea, sin atender a la 
diversidad de los alumnos que existen en toda aula" (p. 57). Es una escuela en la 
que triunfan aquellos que traen consigo un buen bagaje cultural aportado por su 
socialización primaria, aquellos que no lo tienen, difícilmente van a poder acceder 
a conocimientos para los que no están preparados para construir y desarrollar. 
Esteve (2003), comenta: " ... la mayoría de Jos adultos del presente fuimos 
educados en un sistema educativo selectivo, basado en la pedagogía de la exclusión, 
en el que encontrábamos natural una estructura piramidal de la que se iba 
excluyendo a los niños conforme se avanzaba en Jos niveles educativos del sistema" 
(p. 41). 
La educación de hoy debe brindarse en una escuela inclusiva, partiendo de 
entender a la inclusión de una manera amplia, " ... significa que los centros 
educativos se comprometan a realizar un análisis crítico sobre lo que se puede 
hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en la 
escuela y en su localidad (Booth & Ainscow, 2002, p. 21). 
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Es necesario revolucionar al sistema educativo, pues en realidad en él se han 
dádo en los últimos años grandes cambios, que muchas veces han pasado 
desapercibidos: la obligatoriedad de la educación secundaria, la obligatoriedad de 
la educación preescolar; la preocupación, incipiente aún, por la calidad y la 
equidad. Se han dado pasos, se avanza, falta mucho por hacer. 
En este contexto antes comentado, se señalan exigencias educativas que nos 
hace este nuevo escenario: Este es un mundo en que un alto nivel de preparación 
en redacción, lectura, habilidades para expresarse oralmente, matemáticas, 
ciencia, literatura, historia y en las artes son un fundamento para quien se vaya a 
insertar en la fuerza de trabajo. Es un mundo en que el sentirse confortable con 
ideas y abstracciones es el pasaporte para un buen empleo, un mundo en el que 
la creatividad y la innovación son la llave a una buena vida, un mundo en el que 
altos niveles de educación. 
Se habla, desde hace tiempo en educación de una crisis, porque ésta no ha 
podido adecuarse, ser funcional a los cambios que en la economía, y en la 
sociedad se han presentado. Se hace evidente que los subsistemas educativos . 
no han cambiado con la misma dinámica como lo han hecho otros subsistemas, 
se han desfasado y han dejado de cumplir con su función, por ello la sociedad 
percibe un alejamiento de lo esperado con lo realizado, y se habla de crisis. 
A partir del reporte Educación para todos (UNESCO, 1990), del seguimiento 
que de él se hace en 2005 (UNESCO, 2005) y de las conclusiones de la reunión 
de Dakar, Senegal en el 2000 (U NESGO, 2000) se han . ido perfilando 
características que definen el tipo de enseñanza y de aprendizaje que ahora se 
necesitan. 
Posiblemente el cambio de colocar al aprendizaje en el centro de la acción 
educativa, conclusión de los trabajos de la reunión en Jomtiem (UNESCO, 1990), 
sea la revolución profunda a la que no ha podido adecuarse el trabajo docente, 
pero no sólo es eso, el nuevo paradigma exige muchos cambios más. 
El paradigma tradicional de enseñanza y formación se basa en la 
estandarización de prácticas y contenidos, sin considerar que las personas 
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conocen de maneras diversas y tienen distintas necesidades de aprender. El 
aprendizaje depende ,del profesor, se espera que los estudiantes hagan lo que se 
les indica, se ·evita la crítica y el cuestionamiento, lo cual favorece la 
subordinación y el conformismo. 
Los modelos educativos necesitan cambios que le hagan pasar. de: la 
estandarización a la personalización, considerando las necesidades del 
estudiante; de tratar de transmitir información al estudiante a ayudarlo a 
· comprender; pasar de un aprendizaje pasivo a uno activo; de un aprendizaje 
controlado por el docente a uno controlado por el estudiante o compartido con los 
participantes _ en la experiencia; de un aprendizaje descontextualizado a un 
aprendizaje y conocimiento construidos mediante la realización de tareas 
auténticas, conectadas con la realidad, significativas; de considerar el aprendizaje 
como un proceso finito en el tiempo y el espacio, a considerarlo una actividad 
continua que se extiende a lo largo de la vida. 
El compromiso debe ser con una escuela inteligente, basada en información 
clara con respecto a las metas de aprendizaje que pretende; basada en la 
práctica reflexiva por parte del alumno, dándole tiempo para lograr aprendizajes 
que . le conduzcan a la comprensión; una escuela que ofrezca una 
retroinformación oportuna y clara a sus alumnos respecto a sus aprendizajes y a 
la calidad de sus conocimientos; una escuela que promueva una fuerte 
motivación. 
Ante los cambios que la sociedad y el mundo experimentan necesitamos 
repensar nuestra manera de educar, de hacer escuela, se necesita que la escuela 
se convierta, como señala Ángel Pérez Gómez en su artículo La reforma 
necesaria (Gimeno, 2006), en un espacio " ... de vivencia de la cultura no un 
espacio de transmisión academicista de la cultura ... nuestro objetivo no puede ser 
un currículo disciplinar, nuestro propósito debe ser desarrollar un currículo basado 
en problemas, en situaciones reales" (p. 1 03) 
Se demanda que los docentes enseñen a sus alumnos a ser ciudadanos 
capaces de aprender a lo largo de la vida, desarrollar un pensamiento lógico 
matemático, tener una comprensión profunda de los procesos sociales, entender 
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qué es el desarrollo sustentable, y cómo aprender a vivir con otros que son muy 
dfversos y no sólo con los de su comunidad. 
Eso se requiere hoy, pero .los maestros nunca fueron formados para ello ... 
Resulta evidente la seria necesidad de replantearse la formación de profesionales 
de educación básica en el Perú, tanto en lo que corresponde a su formación 
inicial, como la que se identifica como parte de su desarrollo profesional. La 
problemática educativa del país no se resuelve atendiendo sólo a la formación de 
docentes, directivos y formadores de formadores. Aguerrondo (2002) señala con 
claridad cómo estos profesionales no son los únicos culpables de las 
problemáticas, sin desconocer su responsabilidad, ni son actores singulares de la 
mejora educativa, los factores que intervienen son muchos, y muy complejos, lo 
cual siempre se debe tener presente~ 
G) Desarrollo profesional para la mejora del desempeño docente 
En los albores del siglo XXI, el mundo entero se halla frente a la llamada 
"sociedad del conocimiento", caracterizada por la aparición de una serie de 
indicadores que llevan a la complejidad, a la contradicción y a la incertidumbre, 
como son: 
1. Las nuevas tecnologías, que se desenvuelven, integran e impactan 
en todos los ámbitos de la vida, transformando los supuestos, las 
concepciones, las creencias, invadiendo la privacidad y 
transformando las prácticas profesionales y las relaciones sociales. 
2. Las nuevas relaciones que se establecen con la información y el 
saber, pues aunque se tiene acceso a grandes cantidades de 
información y el saber se presenta de forma masiva y por diversos 
medios, éste posee poca duración y validez, en tanto rápidamente 
es rebasado por nuevos conceptos, nuevas informaciones y nuevo 
saber en general. 
3. El cambio social acelerado, pues hay una transformación acelerada 
de la sociedad, que toca ·y trastoca concepto~. valores y 
convicciones largamente acariciados que han dado identidad al ser 
humano y su cultura, alterando formas de organización como la 
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democracia y el nacionalismo, hasta las relaciones humanas, y 
demás temas que durante siglos permanecieron intactos e 
invariables en las conciencias de las diversas generaciones. 
Estas características de la sociedad del conocimiento, la convierten también en la 
sociedad de las contradicciones, donde cohabitan democracia y totalitarismo, lo 
global y lo local, individualismo y cultura de masas, racionalismo y fanatismo y . 
tecnología y humanismo, (Benavente, 2006). 
En este contexto, se exige que los educadores sean capaces de responder 
al mundo de la contradicción y de la incertidumbre a través del compromiso social, 
expresado en una ciudadanía responsable, en la autoformación y en una 
habilitación acorde, para favorecer la formación de nuevas generaciones capaces 
de adaptarse al cambio acelerado y a la sociedad de la información. 
El profesor de hoy debe poseer un perfil complejo que abarque lo 
conceptual, lo procedimental y la voluntad. A ese respecto, Benavente (2006) 
define para los profesores un doble registro: 
1. De ciudadanía: persona creíble, mediador intercultural, animador de 
una comunidad, garante de la ley, organizador de la vida 
democrática e intelectual. 
2,. De construcción de competencias: organizador de una pedagogía 
constructivista,. garante del sentido de los saberes, creador de 
situaciones de aprendizaje, gestor de la heterogeneidad, regulador 
de procesos y precursor de la formación, de la práctica reflexiva e 
implicación crítica. 
A partir de ese doble registro se delinea el perfiJ que demanda la sociedad 
del conocimiento de un profesor, el cual debe ser un sujeto formado en una serie 
de competencias que le permitan básicamente flexibilizar su quehacer para 
adaptarlo a las necesidades del entorno y de los otros. 
La competencia profesional se vincula a la serie de características que un 
profesional determinado posee, y que le permiten vivir y actuar en un contexto 
determinado. La competencia tiene como punto de partida ·las capacidades 
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individuales, y para dimensionarla resulta fundamental ubicarla en diversos planos 
interrelacionados: 
1. El campo específico, integrado por el conocimiento de los campos 
disciplinarios propios de la profesión, así como por las habilidades y · 
destrezas inherentes al ejercicio profesional. 
2. La vertiente personal, que comprende actitudes, posiciones, 
expectativas e intereses. 
3. El ámbito social-contextua!, referido al conocimiento y comprensión 
del contexto, a su ubicación espacio-temporal y a la relación e 
interacción social que le harán ser capaz de responder a ese 
contexto en tanto lo comprende y puede relacionarse exitosamente 
en él. 
La competencia entendida como la síntesis de conocimientos, habilidades, 
aptitudes, actitudes y comportamientos articulados que se ponen en operación 
para resolver problemas complejos en la práctica profesional, con lo que el 
individuo expresa su saber ser y estar en un tiempo y en un espacio 
determinados, · expresa un saber ser y estar que permite responder 
satisfactoriamente a las demandas y retos que se presentan, a pesar de la 
dinámica, de las contradicciones y la complejidad. 
Por ello, en un contexto de este tipo, no sólo se requiere que los 
profesionales sepan hacer, se requiere más bien que sepan actuar y que quieran 
hacerlo, siendo ·capaces de movilizar saberes, considerando la realidad y las 
necesidades específicas, ubicados en tiempo y espacio. Competencias de este 
tipo no son sencillas, sino complejas. Zabalza (2003) recoge de Aubrun y 
Orifiamma (1990, p. 71-72), una clasificación de competencias, a las que 
enmarcan como de tercer nivel, por su grado de complejidad: 
a. Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales, 
donde se registra la serie de actuaciones cotidianas centradas en lo 
técnico, en la gestión, en la toma de decisiones, en el trabajo 
compartido y en la asunción de responsabilidades. 
b. Competencias referidas a las actitudes; relacionadas con la forma en 
la que se afronta · la relación con los otros y con las . situaciones 
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laborales. De ahí se desprende el compromiso, la motivación, las 
formas de relacionarse y de tratar a los demás y la capacidad de 
adaptación. 
c. Competencias referidas a capacidades creativas, para generar y 
proponer soluciones distintas y alternativas a tan complejos 
problemas que surgen en el, día a día, asumiendo riesgos, sin miedo 
al cambio y a la innovación: lo que es más, asumiendo riesgos como 
estilo de vida. 
d. Competencias de actitudes existenciales y éticas, referidas a la 
capacidad de ver y analizar las consecuencias de las propias 
actuaciones, de modo crítico y sistemático. También se incluye el 
poseer un proyecto personal y la fuerza para trabajar en él para 
hacerlo realidad, así como el conjunto de valores humanos y éticos 
que le caracterizan para asumir el compromiso social. 
Estas competencias de. tercer nivel rebasan en mucho las funciones 
técnicas, y mantienen una retación estrecha con la demanda del doble registro del 
docente que expone Benavente (2006). Se vinculan también con los saberes 
necesarios para la educación del futuro, expuestos por Morín (1999) y dejan clara 
la complejidad de la tarea de la formación profesional, en tanto abarcan todos los 
ámbitos del ser humano y representan un reto a atender en los programas de 
formación docente de hoy, tanto en la formación inicial como en la continua, 
porque se implica preparar no sólo en conocimientos y en habilidades técnicas, 
sino en comportamientos socialmente responsables, en actitudes críticas y de 
convivencia, en capacidades para crear, en la ética y en la movilización de la 
voluntad para actuar. 
Por estas razones, todo programa de formación continua y de posgrado en 
educación de calidad hoy, deberá aspirar no sólo a actualizar en términos de 
profundizar y ampliar la formación inicial, como puede ser en la comprensión de 
cambios curriculares, nuevos enfoques, nuevos métodos y recursos, etc., sino a 
promover la superación profesional, a partir del enriquecimiento, consolidación y 
amplitud del perfil de formación de los egresados, que se exprese en la 
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transformación efectiva de concepciones y actuaciones, que sean de alto impacto 
en la mejora de su contexto de práctica profesional. 
H) Una nueva docencia para cambiar la educación 
H.1) Necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica· de la · 
profesión docente en el Perú 
Las profesiones son prácticas sociales que se configuran a partir de necesidades 
específicas de una sociedad en un determinado momento histórico. Cumplen una 
función social y poseen un saber específico sobre el que sus practicantes tienen 
dominio. La importancia y prestigio de las profesiones y sus practicantes están 
sujetos a las demandas y expectativas de los procesos sociales y culturales que 
los coritextúan. 
De ahí que las profesiones cambien en sus sentidos, su tecnología y su valor 
por efecto de los procesos económicos, sociales y culturales que les demandan 
adecuaciones, pero también por la misma actuación de sus propios practicantes 
en cuanto comunidad profesional. 
Hoy el país y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los 
cambios que vienen sucediendo. En materia de balance, la práctica de la 
docencia ha estado sujeta a un modelo de escuela que promovía una relación 
acrítica con el conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento 
dogmáticos. Una escuela en la que. predominaba una cultura autoritaria 
sustentada en el ejercicio de la violencia y de la obediencia, es decir, una 
disciplina heterónoma. Una escuela ajena al mundo cultural de sus estudiantes y 
de las comunidades en las que estaba inserta. 
En lo que toca a lo prospectivo, la emergencia de nuevos actores sociales y 
culturales, la valoración de la diversidad, el valor de los derechos humanos y de la 
democracia, la afirmación de la educación como derecho, la urgencia de constituir 
sociedades más equitativas y movimientos migratorios mundiales, han generado 
fenómenos de intercambio y convivencia cultural y propiciado así demandas de 
aprendizaje sobre culturas y lenguas diversas. En este contexto, también se han 
dado cambios en el conocimiento humano y en las tecnologías que han 
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acompañado los procesos de producción del saber, . que han impactado en la 
pedagogía enriqueciéndola e interpelándola. 
En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a las 
nuevas generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en 
construcción. Los cuestionamientos sociales a los .sistemas escolares y a los 
propios docentes exigen sistemas de desarrollo profesional que aseguren una 
formación del magisterio a la altura de los cambios sociales, que los acompañe y 
hasta los anticipe. 
El país ha establecido un rumbo de consenso para la política educativa, 
expresado en el Proyecto Educativo Nacional. Allí se señala la necesidad de 
revalorar la profesión docente, no solo a través de medidas de orden laboral sino, 
principalmente, replanteando el proyecto de docencia. Se requiere una nueva 
docencia, funcional a una educación y una escuela transformadas en espacios de 
aprendizaje de valores democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de 
relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del 
emprendimiento y de una ciudadanía basada en derechos. 
Para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la 
profesión docente tenemos que lograr una cohesión en torno a una nueva visión 
de la docencia que comprometa a maestras y maestros de manera protagónica. 
El Marco de Buen Desempeño Docente es un primer paso en esa dirección. 
H.2) La docencia y los aprendizajes fundamentales 
El Proyecto Educativo Nacional plantea la necesidad de contar con un Marco 
Curricular que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales 
y que deben traducirse en resultados comunes para todo el país. Estos 
aprendizajes, señala, deben estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y 
el convivir, y han de ser consistentes con la necesidad de desempeñamos eficaz, 
creativa y responsablemente como personas, habitantes de una región, 
ciudadanos y agentes productivos en diversos contextos socioculturales y en un 
mundo globalizado. 
Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, el desarrollo de la capacidad 
de pensar, de producir ideas y de transformar realidades transfiriendo 
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conocimientos a diversos contextos y circunstancias. Por lo mismo, representan 
una ruptura con el tipo de resultados que el sistema escolar ha estad~ habituado . 
a producir tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión de información, 
de consumo acrítico de conocimientos congelados y de reproducción cultural. 
La nueva política curricular, expresada en estas renovadas demandas de 
aprendizaje, exige replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos en las 
escuelas y, a la vez, da contexto a la nueva función social y a la tarea pedagógica 
de la profesión docente. El Marco Curricular ha definido provisionalmente ocho 
aprendizajes fundamentales, las cuales son: 
,¡ Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa 
e intercultural, demostrando competencias en la lectura, 
escritura y la expresión oral en castellano y en su lengua 
materna siempre que sea posible. 
,¡ Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para 
afrontar .desafíos diversos, en contextos reales o plausibles y 
desde su propia perspectiva intercultural. 
,¡ Utilizan, innovan, generan conocimiento y producen tecnología 
en diferentes contextos para enfrentar desafíos. 
,¡ Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, 
valorando su identidad personal, social y cultural, en distintos 
escenarios y circunstancias. 
,¡ Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando 
capacidad de apreciación, creación y expresión en cada uno de 
ellos. 
,¡ Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven el 
manejo sostenible de los recursos. 
,¡ Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos 
conocimientos y manejo de tecnologías que le permiten 
insertarse al mundo productivo. 
,¡ Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y 
deberes, y con responsabilidad activa por el bien común. 
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H.3) La docencia y la escuela que queremos 
Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela 
asuma la responsabilidad social de tales ·aprendizajes, exhiba una gestión 
democrática y lidere la calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para 
alcanzar los aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento crítico y creativo 
de sus. estudiantes y la valoración positiva de la diversidad en todas sus 
expresiones. Además, es indispensable que la escuela propicie una convivencia 
inclusiva y acogedora, que rede.na sus relaciones con la comunidad sobre la base 
del respeto por la cultura, y el rol de los padres de familia y demás actores 
locales. 
Desde esta perspectiva, la escuela se convierte en un escenario estratégico en el 
que se gestiona el cambio para asegurar los aprendizajes fundamentales. Este 
proceso se desarrolla a través de los siguientes componentes: 
a) La gestión escolar. El director y el consejo escolar ejercen 
liderazgo pedagógico y responsabilidad por los aprendizajes· de 
los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos. Existe 
una organización escolar en la que participan distintos actores 
educativos (directivos, docentes, estudiantes, padres y madres 
de familia y líderes comunitarios), que funciona 
democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes. 
b) La convivencia. Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y 
colaborativo. Las relaciones humanas en el aula y en todos los 
espacios de la escuela se basan en la aceptación mutua y la 
cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas 
y físicas, así como en la valoración incondicional de la identidad 
cultural y los derechos de todos y todas. Se confía en las 
capacidades de los estudiantes y en sus posibilidades de 
aprender por encima de cualquier adversidad. 
e) La relación escuela-familia-comunidad. Hay un nuevo -pacto 
escuela-comunidad, centrado en los aprendizajes y en los 
procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural y 
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productiva de la localidad, así como sus diversos tipos de 
saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje en el aula y la 
escuela, y los maestros comunitarios (sabios y sabias) participan 
de los procesos de aprendizaje. Las diversas familias conocen y 
comprenden los tipos de aprendizajes que deben promover hoy 
las escuelas, con la orientación de las autoridades del sector, y 
proponen otros que consideran necesarios para sus hijos, así 
como la forma apropiada de lograrlos. 
d) Los procesos pedagógicos. Se aprende a través de la indagación. 
Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas 
fuentes de información y estrategias de investigación. Se aprende 
también de manera colaborativa: se propicia que los estudiantes · 
trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando 
saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se 
atiende con pertinencia la . diversidad existente en el aula, se 
consideran las características individuales, socioculturales y 
lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades. 
Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y 
resolutivas. 
1.4 BASES TEÓRICAS DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
1.4.1 Definición 
Desde el punto de vista etimológico, calidad viene del latín qualitas, que es una 
derivación del latín qualis, palabra que indicaba la cualidad, o el modo de ser. 
En el Diccionario de la Real Academia Española (2006) se encuentran las 
siguientes definiciones de la calidad: 
1. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 
2. En sentido absoluto, buena calidad, superioridad o excelencia. 
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Ortega (1983), "señala que la calidad de un bien o servicio no es otra cosa que la 
conformidad del mismo con los requerimientos de los clientes. Este concepto hace 
énfasis en el usuario del bien o servicio prestado: el nivel de calidad corresponde a 
una percepción individual mientras el concepto es genérico" (p. 28). 
Por su parte Adam, Hershauer y Ruch (1985), sostienen que la calidad es " ... el 
grado en el cual un producto o servicio se ajusta a un conjunto de estándares 
predeterminados, relacionados con las características que determinan su valor en 
el mercado y su rendimiento en función del cual ha sido diseñado11 (p. 22). Esto 
tiene que ver con el grado de adecuación a los requerimientos, necesidades y 
expectativas del usuario respecto al bien o servicio dado. · 
Horowitz (1990. La calidad no es otra cosa que el nivel de excelencia que la 
empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave. Esto representa, 
al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha calidad. Este concepto está 
centrado en dos elementos claves: el nivel de excelencia y la clientela clave. Se 
alcanza el nivel de excelencia cuando se responde a las demandas de un grupo 
seleccionado, cada nivel de excelencia debe responder a un cierto valor que el 
cliente esté dispuesto a pagar, en función de sus deseos y sus necesidades. La 
clientela clave es aquella que, por sus expectativas y necesidades, impone a la 
empresa el nivel que estos deben alcanzar. (p. 76). 
Berry (1992), señala: " ... la calidad es la satisfacción de las necesidades de los 
clientes" (p. 2). Esta definición está centrada en los resultados del proceso de 
logro de la calidad, en los efectos de su aplicación y en los beneficiarios de los 
servicios y/o productos: el cliente. Un concepto ampliado establece que la calidad 
consiste en satisfacer las necesidades de los clientes y sus expectativas 
razonables. 
Según Pigozzi (2008) "la calidad educativa es el modo de ser de la educación 
que reúne las condiciones de integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, 
una educación tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y eficaz" 
(p. 3). 
En 2005, la UNESCO define que una educación es de calidad cuando logra la 
democratización en el acceso y la apropiación del conocimiento por parte de 
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todas las personas, especialmente de aquellas que están en riesgo de ser 
marginadas. -
1.4.2 Dimensiones de la calidad educativa 
Pigozzi (2008) propone 1 O dimensiones de la calidad educativa, las cuales se 
detalla a continuación: 
A) Lo que trae el estudiante 
Lo que trae el estudiante como porta su propio aprendizaje y al del grupo es algo 
extremadamente importante. Puede variar desde destrezas para el trabajo, a 
experiencias traumáticas, a unas oportunidades excelentes, el desarrollo de la 
primera infancia, a la enfermedad o el hambre, por ejemplo. 
Una educación de calidad debe considerar al estudiante como un 
participante activo y parte central del esfuerzo educativo. Los estudiantes traen 
cosas a la situación de aprendizaje y al grupo del que forman parte; traen una 
gran diversidad de experiencias, características, destrezas y condiciones que 
reflejan tanto su situación previa como actual, y que presentan obstáculos así 
como oportunidades para la forma en que aprenden. 
Todas estas características determinan cómo aprende el estudiante, como 
se comporta en clase, como interactúa con el grupo y el docente y cómo 
interpreta el conocimiento que se le ofrece. Una educación de calidad por lo tanto, 
debe reconocer y responder activamente y aprovechar la diversidad que traen los 
estudiantes. 
8) Contenidos 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades 
de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. 
Tener en cuenta que existe una necesidad de incluir aspectos relevantes para la 
alfabetización, el dominio de la matemática y de los "hechos y destrezas para la 
vida". Esto incluye la educación sobre los derechos humanos, la igualdad de 
género, el respeto por el planeta tierra y por otras formas de vida, la salud, la 
nutrición, el VIH sida, la paz y el respeto y apreciación de la diversidad. 
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. C) Procesos 
La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie .de conocimientos, 
·técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través 
de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 
El proceso de aprendizaje es una actividad individ~al que se desarrolla en 
un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 
mediante los cuales se a,~imilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 
conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 
mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 
en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 
solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 
operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar y valorar. 
Con frecuencia, los procesos educativos son un aspecto olvidado de la 
calidad. La forma en que se permite a los estudiantes plantear y resolver 
problemas, la forma en que se trata a diferentes estudiantes del mismo grupo, la 
forma en que se trata a docentes y administradores, la forma en que esto se 
comportan, y las formas en que se generan vínculos entre las familias y las 
comunidades con la educación son todos ejemplos de procesos que afectan la 
calidad educativa. Un tratamiento diferencial de los niños pone de manifiesto la 
noción de que algunas personas no tienen los mismos derechos que otras ya 
desde temprana edad, y esto es una situación que no debe ser tolerada. 
Los procesos educativos de calidad requieren docentes bien formados, 
· capaces de usar métodos de enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante, 
y aproximaciones que desarrollan las habilidades para la vida. Como resultado, 
hay que reconsiderar la expresión "centrados en el estudiante" de modo que 
incluye a las cuestiones que la disparidad y la discriminación en relación con la 
cultura, el lenguaje y el género, entre otros. 
Cómo se transmite el conocimiento, las habilidades y los valores, es parte 
importante del currículum al igual que el qué se aprende sobre ellos, porque de 
hecho, el proceso es parte de lo que se aprende. Dentro del entorno de 
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aprendizaje, los estudiantes deben poder expresar sus puntos de vista, 
pensamientos e ideas, participar con plenitud, asociar libremente y sentirse 
cómodos con quiénes es, con el lugar _de donde vienen, con su sexo y con las 
cosas en las que creen. Necesitan que se les otorgue dignidad. Si estos procesos 
facilitadores no existen, los estudiantes no desarrollarán la autoestima esendal 
para poder tomar decisiones a lo largo de toda la vida. Los procesos educativos 
pueden además ayudar a los estudiantes a desarrollar Un sentido de 
·, -
autodisciplina que les permita perseguir sus objetivos a lo largo de la vida. 
D) Entorno de aprendizaje 
Cada vez hay más evidencia de que hay que considerar al entorno de aprendizaje 
como parte de la calidad educativa. Debe haber una higiene adecuada, sanitarios 
accesibles para todos, y de ser posible, servicios de nutrición y de salud en .la 
vecindad. Las políticas escolares y su implementación deben promover la salud 
física y mental, la seguridad. Mientras que se entiende más fácilmente el entorno 
físico, el entorno psicosocial, que por lo menos es igualmente importante, merece 
una seria atenCión de modo de que prácticas tales como la discriminación por 
género, la violencia escolar, el castigo corporal y el trabajo forzado sean 
eliminados. 
La falta de seguridad y protección puede ser obvia en términos de peligros 
físicos, como por ejemplo castigos corporales o violación. Pero aún más 
insidiosas son las formas invisibles del acoso y la violencia que a menudo se 
ejercen. La investigación reciente ha echado luz sobre la violencia en el ambiente 
educativo, particularmente la violencia de género. La violencia en todas sus 
formas, toda acción que tenga la intención de causar daño emocional físico a una 
persona, afectará claramente el aprendizaje. A menudo, los perpetradores pueden 
ser otros estudiantes, pero éstos también pueden incluir a los docentes y 
administradores. La vulnerabilidad particular de las niñas en relación a los niveles 
de violencia que pueden experimentar necesita ser subrayada continuamente. 
E) Estructuras y procesos administrativos y de gestión 
La estructura, la organización y la administración de la educación juegan un papel 
importante proveyendo los niveles de control y de equilibrio que se necesitan en 
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cualquier sistema. La educación tiene que estar estructurada y organizada de 
modo de hacer centro en~ el estudiante. El sistema educativo debe ser justo y 
·. 
transparente para todos los que lo habitan. Las reglas y las normas deben ser 
claras, las responsabilidades y los procedimientos vinculados han de estar bien 
articulados e implementados. Los docentes necesitan ver facilitado su trabajo por 
un sistema administrativo y de gestión diseñado como para promover la mejora de 
los resultados de aprendizaje. 
Los sistemas educativos exhiben una cultura propia. A menudo, es una 
cultura que refleja (quizá de modo necesario) la cultura dominante de una nación 
o de una región de la nación. En algunos casos, sigue reflejando una cultura 
impuesta. El conocimiento de las normas y prácticas culturales en funcionamiento 
en un contexto educativo particular facilita la "negociación" de esa situación de 
formas tanto obvias como sutiles. 
La educación tiene que estar estructurada y organizada de modo de hacer 
centro en el estudiante. Actualmente existen muy pocas instituciones y/o 
burocracias centradas en el alumno. 
Escuelas bien dirigidas son las que incluyen un espacio para sacar a la luz 
cuestiones y si sigues, lo que es el primer paso para poderlas corregir. La 
educación debe "dejarse aproximar" por los padres y las comunidades. Ellos 
deben sentirse positivos y .cómodos respecto de su rol en el proceso educativo. 
Esto no ocurrirá sin que exista una estructura y una organización del sistema 
educativo en todos los niveles que lo permita. 
Resulta claro que la estructura, la organización y la administración de la 
educación juegan un papel importante proveyendo los niveles de control y de 
equilibrio que se necesitan en cualquier sistema. E.sto significa que las 
instituciones involucradas, por ejemplo los institutos de formación docente y los 
institutos de investigación son también factores clave de las actividades 
educativas consistentes con una educación de calidad. Sin embargo, el sistema 
no puede separarse del elemento humano, de la gente que lo opera y que 
interpreta sus reglas cotidianamente. 
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F) Implementación de buenas políticas 
Todas las políticas escolares necesitan ser consistentes con las leyes y las 
legislaciones nacionales, las que asimismo deben ser revisadas y ·aCtualizadas 
regularmente para garantizar su relevancia. La educación no es independiente del 
resto de la sociedad, ni de las políticas que se desarrollan en implementar en 
otros sectores del país. Por ejemplo, una educación de calidad requiere políticas 
coherentes y favorecedoras en áreas tales como medios de comunicación 
"responsable",· educación para la salud, juventud, desarrollo de ·la temprana 
infancia, y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Comúnmente, los ministerios de educación desarrollan políticas; sin embargo, 
puede ser que la gente no las conozca o entienda, particularmente a nivel de las 
aulas. Por lo tanto, un punto de partida favorable es aumentar el nivel de 
conciencia entre los administradores, docentes y estudiantes sobre las mismas y 
garantizar que existen mecanismos para su implementación y cumplimiento, ya 
que no tiene sentido contar con reglas y procedimientos si éstos no se cumplen. 
Algunos de los esfuerzos más exitosos para promover, implementar y poner en 
práctica buenas políticas son aquellos que han logrado construir un amplio nivel 
de participación de los docentes y estudiantes en su formulación y en su 
cumplimiento. 
G) Marco legal apropiado 
La legislación es esencial para asegurar que se puedan poner en acción 
cotidianamente y de forma sostenible los principios que conforman el concepto del 
derecho a la educación. Al igual que ocurre con las políticas, la legislación, tanto 
educativa como relacionada con ésta, debe de existir, ser comprendida por el 
público general y por los expertos, e implementarse en la práctica. 
Debe existir un marco legislativo facilitador que haga más que incluir 
declaraciones acerca.del derecho a la educación. La legislación debe facilitar los 
cambios necesarios del sistema educativo, tanto en el nivel macro como en el 
nivel micro. Claramente, una educación de calidad debe ser accesible para todos 
los niños. Esto significa que en la mayoría de los casos habrá que expandir la 
cobertura para garantizar que existan suficientes vacantes. La legislación debe 
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atender a las obligaciones de provisión educativa (definida esta en sentido amplio 
como la suma del acceso y la calidad), la asignación de recursos-(humanos, de 
tiempo y financieros) y las expectativas generales del sistema. 
Es importante obligar al estado a suministrar una educación para todos .. 
Muy a menudo, la educación obligatoria se entiende como un marco legal que 
sitúa a los padres y a los niños, especiaimente a las niñas, en el rol negativo de 
criminales o víctimas. 
Sin embargo, también hay otra legislación . crítica. Por ejemplo, la 
convención sobre los derechos del niño indica que los niños de menos de 15 años 
de edad no deben perder su tiempo de aprendizaje por participar en hostilidades. 
De modo similar, la ley internacional especifica también la edad mínima para un 
trabajo de tiempo completo, y en relación con estos acuerdos, deben ser 
consistentes las leyes laborales y educativas. 
En muchos casos existe necesidad de actuar en forma compensatoria para 
garantizar la igualdad de oportunidades, es decir para satisfacer la equidad. Los 
datos actuales, y la práctica en un número cada vez mayor de países, sugieren 
que habría que impulsar fuertemente la acción afirmativa, iniciada por la ley, para 
garantizar las oportunidades educativas a aquellos afectados en forma negativa 
por la discriminación. 
H) Recursos 
Una educación de calidad necesita recursos, y debe reconocerse toda la amplitud 
del rango de recursos que pueden aportar a la educación. Los recursos no son 
solamente financieros, sino que también consisten en recursos humanos y de 
tiempo. 
Resulta claro que mientras que algunos países han podido reorientar sus 
presupuestos para darle énfasis a la educación como motor clave del desarrollo 
nacional y como medio para construir sociedades democráticas, hay otros países · 
que no se encuentran en una circunstancia en la que esto sea posible, dedicar 
recursos para apoyar una educación de calidad requiere una visión de largo 
plazo. Por ejemplo, las leyes internacionales impulsan la educación obligatoria 
gratuita. Se reconoce que esto tal vez no pueda ser posible inmediatamente, y 
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especialmente cuando el carácter universal de la educación todavía no es una 
realidad en muchos países, pero deben trazarse e implementarse planes y 
acciones inmediatas en dirección a esta finalidad. En el corto plazo, es esencial 
que los costos de la educación tengan una distribución equitativa. 
1) Medición de los resultados de aprendizaje 
Definida la calidad como un proceso en el que intervienen varios factores y 
actores, queda implícito que la evaluación debe cubrir todos ellos. Es la razón por 
la que se considera a la evaluación como una herramienta estratégica que cubre 
las diversas dimensiones de la calidad y que es utilizada por la política y la 
administración educativa para propósitos como los siguientes: 
~-:.·-
- Obtener información relevante que permita medir la pertinencia, relevancia, 
eficacia interna y externa, impacto, suficiencia y equidad del sistema 
educativo, e informar a los decisores y 
- comunidad en general sobre los resultados. 
Determinar que tan bien aprenden los estudiantes, cómo trabajan los 
profesores y qué resultados obtienen, asimismo cómo funcionan el sistema 
educativo y sus instituciones. 
- Analizar las causas que explican los niveles de éxito para tomar decisiones y 
formular planes de mejoramiento educativo. 
- _Ayudar a revisar y establecer altos estándares e indicadores de logro. 
Comenzamos señalando la importancia del aprendizaje. Por lo tanto, es 
coherente que la última de las 1 O dimensiones de la calidad termina de cerrar el 
círculo y se ocupe de los resultados de aprendizaje. En relación con éstos, la 
-búsqueda por. entender mejor qué es lo que se quiere obtener de una educación 
de calidad ha extendido de manera significativa los resultados deseados. 
La siguiente clasificación señala los tipos principales de logros de aprendizaje 
puede resultar de utilidad: 
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./ Conocimiento: los logros cognitivos esemciales que todos los estudiantes 
deben alcanzar (incluyendo laalfabetización, el cálculo, y el conocimiento 
central de las asignaturas) . 
./ Valores: solidaridad, equidad de género, tolerancia, comprensión mutua, 
respecto a los derechos humanos, no violencia, respecto a la vida y la 
dignidad humanas . 
./ Destrezas o competencias: un dominio seguro de la resolución de 
problemas, de la experimentación, del trabajo en equipos, capacidad para 
vivir juntos, para interactuar con otros que son diferentes, y para aprender 
a aprender . 
./ Comportamientos: la predisposición a poner en práctica lo que se ha 
aprendido. 
Nuestra habilidad para medir los logros del aprendizaje varía considerablemente 
con respecto al tipo de resultados que se están midiendo. Existen varios 
indicadores sobre el logro del aprendizaje (o sobre sus aproximaciones) que ya se 
encuentran en uso. Asimismo, hay varios sistemas que miden los logros del 
aprendizaje y usan los resultados para la implementación y evaluación de 
políticas, programas y prácticas educativas. 
Al usar la clasificación sencilla recién enunciada, es obvio que la mayor 
parte del esfuerzo se ha dedicado al conocimiento y a las competencias, y 
bastante menos a los valores y los comportamientos 
· · Esto nos señala la necesidad de seguir trabajando. A medida que 
evoluciona la comprensión de las distintas dimensiones de la calidad, observamos 
que algunos de los indicadores que se utilizan actualmente tengan que ser tal vez 
reconsiderados. 
Es posible monitorear la calidad de la educación, aunque en algunos casos esto 
lleve a repensar qué es lo que tendríamos que medir en realidad, como balancear 
las mediciones cualitativas y cuantitativas, y cómo traducir algunas medidas 
cualitativas en otras cuantitativas que puedan compararse de modo significativo. 
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1.4.3 Fundamentos teóricos de la calidad educativa 
A) Antecedentes ·históricos 
El tema de la calidad ha acompañado a la humanidad desde el mismo momento 
de la aparición del hombre en la Tierra. Desde tiempos inmemorables, el hombre 
ha hecho enormes esfuerzos en su empeño por mejorar su vida en todos los 
aspectos. 
Esta búsqueda constante de mejor calidad de vida ha traído al hombre al 
siglo XXI, con sus teléfonos celulares, carros con aire acondicionado, sofisticados 
. aparatos electrodomésticos y muchísimas otras cosas que facilitan la vida 
cotidiana de. las personas. Hoy en día, se puede oír hablar de la calidad en 
relación con prácticamente cualquier área de nuestra vida: calidad de los 
materiales de construcción, calidad de un producto alimenticio, calidad de la ropa, 
calidad del transporte urbano, calidad de una relación, calidad humana de la 
persona, calidad de vida. En este contexto, calidad de la educación se impone 
como una calidad más de las tantas que existen. 
Por primera vez la palabra qualitas fue empleada por Cicerón para 
transmitir el concepto de cualidad a la lengua griega. La palabra se difundió 
rápidamente, pero originó ciertas confusiones y con frecuencia se utilizaba como 
sinónimo de propiedad. Como categoría y concepto filosófico, este término fue 
introducido por Aristóteles; desde aquel entonces, esta categoría ha formado una 
constante del pensamiento filosófico. Con los trabajos de Aristóteles sobre el 
cualitativismo, empezaron los estudios sistemáticos de la calidad. 
Fue Aristóteles quien llevó a cabo el estudio sistémico de la naturaleza de 
la calidad, ofreció una clasificación de la calidad, elaboró la estructura jerárquica 
de la calidad de los objetos materiales e, incluso, propuso el concepto "cualitativo" 
de la cantidad (Vizguin, 1982). Más adelante, la teoría aristotélica fue retomada en 
los trabajos de Kant y Hegel. Así, Kant explicó el proceso de transición de la 
calidad interna (o potencial) de los objetos en la calidad externa (o real) e incluyó 
este concepto en su sistema de conceptos. 
Hegel, al igual que Aristóteles, reiteró la primacía de la calidad ante la 
. cantidad, la incorporó en el primer grupo de las categorías del ser y postuló la ley 
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de la transición de los cambios cuantitativos en una nueva calidad. Luego, a los 
dos tipos de la calidad establecidos por Hegel -natural y funcional- Marx agregó 
uno más: calidad sistémica, la cual significa que todos los productos (incluyendo 
los productos educativos) adquieren cualidades sistémicas de tipo social que 
reflejan su inclusión en el sistema de relaciones sociales de la sociedad 
(Yakovlev, 2002). Hasta aquí, todos los autores mencionados han coincidido en 
definir la calidad como conjunto de rasgos esenciales que hacen que un objeto o 
fenómeno sea lo que es y no otro, visualizando este concepto como absoluto y 
discreto. 
Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el concepto de la calidad se fue 
transformando y se le fueron agregando otros elementos. El desarrollo posterior 
de esta categoría se debe a la revolución indus.trial y a la expansión de las 
comunicaciones de toda índole. 
8) Calidad en el contexto educativo 
Históricamente, el concepto de la calidad se originó en el campo empresarial e 
inicialmente se empleaba al referirse a ciertas. características de un producto 
industrial, las cuales condicionaban su capacidad de satisfacer las exigencias del 
consumidor. Luego, se procedió a utilizar este concepto en referencia a otro tipo 
de producto -el así llamado producto educativo, el cual suele ser representado 
por la suma de los conocimientqs adquiridos por un estudiante, un material 
instruccional, un egresado universitario o una nueva carrera, entre muchos otros. · 
Las opiniones acerca de la calidad de la educación varían desde las 
simplificaciones excesivas, como la definición dada por Mayhew, Ford y Hubbard 
(1990), según la cual "la educación superior de calidad consiste en preparar a los 
estudiantes por medio del uso de palabras, números y conceptos abstractos para 
entender, resolver e influenciar positivamente el ambiente en el cual se 
encuentran" (p. 29), hasta las más complicadas, según las cuales la calidad 
comprende, entre otras cosas, los aspectos emocionales de la persona. 
Sin entrar en el debate acerca de hasta qué punto la educación puede 
mercantilizarse y considerarse como producto o bien de consumo, y, por 
consiguiente, compartir todas las características de calidad inherentes a un 
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producto industrial, cabe preguntarse: ¿cómo se concibe la calidad de la 
educación por los investigadores modernos en el campo de la educación y cuáles 
son las características que comparte la calidad empresarial con la calidad 
·educativa?. 
C) La calidad educativa peruana 
Nuestro Sistema Educativo, según el artículo 13, del capítulo 111, de la Ley 28044 
(Ley General de Educación) señala: la Calidad de la Educación es el «Nivel 
óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del 
desarrollo. humano, ejercer su ciudadanía y· continuar aprendiendo durante toda 
su vida»; señalando a sí mismo como factores que interactúan en la consecución 
de ésta calidad, la organización institucional y las · relaciones humanas 
armoniosas. 
El concepto de calidad aplicado a las instituciones educativas hace referencia 
a un atributo del servicio público de la educación en general, y en particular al 
modo como ese servicio se presta según sea el tipo de institución del que se trate. 
La Ley 28740 del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa (Ley del SINEACE) dirigida a garantizar a la sociedad que 
las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, 
recomienda acciones que permitan superar las debilidades y carencias 
identificadas en los magros resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones 
externas de los alumnos de nuestro sistema educativo con el propósito de 
optimizar los factores que inciden en los aprendizajes y el desarrollo de las 
destrezas y habilidades necesarias para alcanzar mejores niveles de competencia · 
académica y de calificación profesional. 
Según Tiana (1995), La calidad educativa es un concepto multidimensional y 
polisémico que encierra una variedad de significados que abarca una serie de 
aspectos y factores relacionados con la calidad del personal docente, la calidad 
de los programas educativos, la calidad de la metodología de enseñanza, la 
calidad de la infraestructura, la calidad de los medios y materiales instruccionales, 
la calidad en la administración, la calidad de dirección gobierno y gestión y la 
calidad de los estudiantes. La calidad en los estudiantes está referida a los logros 
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alcanzados en el aprendizaje y adquisición · de conocimientos ·y destrezas 
académicas (comprensión lectora, razonamiento matemático) principalmente: 
"Existen dos elementos esenciales en la concepción de calidad en la 
Educación: eficiencia y satisfacción" (Benites, 2006, p. 35). La eficiencia está 
referida al uso adecuado de los recursos educativos para la obtención de los 
objetivos educativos propuestos y para la formación óptima de los alumnos. La 
satisfacción está referida a la percepción individual que tienen los usuarios o 
clientes (los padres de familia, los profesores, los alumnos) y la comunidad en 
general con respeto a las bondades del proceso o del servicio educativo ofrecido. 
Generalmente son los padres de familia u otros miembros de la comunidad 
educativa quienes valoran la calidad de los servicios educativos, sin tener en 
consideración muchas veces las opiniones que los alumnos tienen al respecto 
(que clase de conocimientos han adquirido, si estos son importantes para su vida, 
si están conformes con los métodos de enseñanza o con la normatividad y 
disciplina vigentes, si se siente valorados por sus profesores, si se sienten 
tranquilos y seguros en la escuela y en el aula, etc.). 
Dentro de este contexto una educación de calidad es aquella que establece 
objetivos socialmente relevantes, que logra que estos objetivos sean alcanzados 
por un mayor número de alumnos, que permite ayudarlos diferencialmente según 
sus requerimientos individuales y de su entorno sociocultural. La calidad 
educativa supone, así mismo, un ambiente motivador y seguro y un clima socio-
emocional proactivo que permite a los alumnos establecer relaciones 
interpersonales productivas y a los docentes estimular a sus alumnos en su 
autonomía y a guiarlos en su desarrollo como personas. 
Ortega & Del Rey (2003). La escuela es por lo tanto no solamente un escenario de 
instrucción, de adquisición de conocimientos, es también un ámbito de desarrollo 
personal y de aprendizaje social, de convivencia por lo cual hay que comprender 
que sus efectos no deben ceñirse a saberes concretos, sino también hay que 
visualizar y evaluar sus efectos en el desarrollo general de la personalidad 
individual y social de sus actores. (p. 67) . 
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Si bien es cierto existen una variedad de propuestas relacionados a la calidad en 
la educación y de cómo llegar a lograrla; se pueden identificar algunas 
dimensiones de la calidad educativa que están estrechamente implicadas con la 
convivencia escolar (Ballester & Calvo, 2007'): 
../ Una educación de calidad ha de propiciar el máximo desarrollo de las 
capacidades de todos los alumnos; es decir, sin exclusión, calidad y 
equidad son principios inseparables . 
../ Una educación de calidad ha de contemplar valores, objetivos, contenidos 
y experiencias de aprendizaje en las dimensiones personales, sociales y 
éticas del alumnado; implica un desarrollo integral de lo académico, lo 
personal y lo social de los alumnos . 
../ Para conseguir una educación de calidad, y específicamente para la 
creación de un adecuado clima de convivencia que promueva el 
aprendizaje de valores y principios democráticos, se precisa de la 
participación y colaboración de la comunidad en la tarea educativa. 
La calidad educativa es una aspiración de todas las instituciones públicas o 
privadas dedicadas a la educación o mejor dicho dedicadas a brindar servicios 
educativos en diferentes niveles y modalidades de la educación. La demanda de 
estos servicios ha dado lugar a un crecimiento explosivo y desmesurado de 
instituciones que no cumplen con los criterios y estándares mínimos de calidad 
para su funcionamiento, sean estos centros a nivel escolar o superior. 
Un criterio a tener en consideración en los estándares de calidad en la 
educación debe estar dirigido al sentido de la seguridad; la seguridad es la 
percepción de confianza que tienen los miembros de la comunidad educativa, que 
ésta les brinda las condiciones de infraestructura, de materiales y de gestión que 
faciliten un proceso de enseñanza aprendizaje óptimo y eficiente. 
Un estudiante que se sienta inseguro en su aula de clase, en su centro 
educativo, que perciba como amenaza a su integridad física y emocional las 
acciones del profesor o de algunos de sus pares tendrá inevitablemente 
dificultades para aprender y un rendimiento académico deficiente. Al respecto, 
Rincón (2011) señala: "Si la escuela no se preocupa de establecer un entorno 
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seguro para que los alumnos asistan a la escuela sin miedo a ser· a~redidos, 
descuida el elemento fundamental que favorece el aprendizaje académico y la 
socialización de niños y jóvenes" (p. 46). 
La calidad educativa no puede evaluarse sólo en términos académicos y en 
las competencias intelectuales adquiridas por los estudiantes (comprensión de 
lectura_, razonamiento matemático, creatividad, etc.), sino también en la valoración 
de sus habilidades y competencias intrapersonales e interpersonales. 
Un contexto educativo de calidad, un centro escolar que brinde un clima de 
seguridad y de confianza; permite al alumno desempeñarse libre y 
espontáneamente, exponer sus ideas sin temor a equivocarse y a ser criticado, a 
afrontar conflictos, además le permite establecer relaciones de amistad y 
compañerismo, a vivir y convivir de manera pacífica y solidaria. La seguridad 
como elemento esencial de la calidad educativa no se circunscribe a tomar 
medidas protectoras de carácter físico, instrumental o normativas, como sería el 
caso de instalar cámaras de vigilancia en diferentes lugares del centro educativo o 
disponer de un mayor número de personas vigilantes, o de un reglamento 
eminentemente amenazador y punitivo. Probablemente las acciones de acoso o 
maltrato tengan otros contextos y medios de expresarse, estas medidas 
disuasivas para generar un clima de seguridad, no han dado ni darán verdaderos 
resultados, sólo cumplen una manera de justificar la acción de las autoridades de 
paliar o maquillar el problema de la seguridad que debe brindar todo ambiente 
educativo. 
Una institución educativa de calidad debe de brindar a sus miembros 
especialmente al alumnado un clima de confianza para poder contar con los 
mecanismos y medios para conocer sus opiniones, de atender a sus reclamos y 
denuncias, de responder a sus inquietudes y malestares, de contar con personas 
y redes de apoyo y orientación para sus preocupaciones y problemas tanto de 
índole académico, personal e interpersonal, así como contar con normas claras 
de convivencia que regulen su cotidiano convivir en la escuela. 
Una educación de calidad no sólo propende a establecer relaciones positivas 
entre los integrantes de la comunidad escolar que facilitan una tarea educativa de 
calidad; sino también es el resultado de la misma, es decir una tarea educativa de 
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calidad propicia el desarrollo de relaciones interpersonales adecuadas y 
constructivas entre sus miembros. 
D) Deming y la calidad 
Deming (1986) es uno de los principales promotores del logro de una alta calidad 
de los productos y servicios. El señala que a través de un proceso de 
mejoramiento continuo de la calidad es posible que una organización pueda tener 
éxito y sobrevivir en el mercado. La satisfacción de las necesidades del cliente es 
la meta. Es necesario hacer los mayores esfuerzos para lograrlo. 
Los postulados de Deming han servido de base para la Gerencia de la 
Calidad Total, una filosofía y una práctica de la gerencia moderna que ha dado 
muy buenos resultados. 
Señala que la diferencia · entre lo que el cliente aspira y lo que la 
organización es capaz de producir representa la calidad que se puede suministrar. 
En la medida en que esa diferencia se reduzca, la calidad será mayor. De tal 
manera que una organización, para alcanzar un adecuado nivel de calidad de sus 
productos o de los servicios que presta, éfébe conocer con la mayor precisión 
posible qué es lo que el cliente quiere, cuáles son su expectativas, y hasta qué 
punto lo ofrecido ha cumplido con esas expectativas con el fin de mejorar cada 
vez más, en un proceso continuo, de nunca acabar. 
Deming (1986) identifica catorce puntos o postulados que sirven de guía 
para lograr un alto nivel de calidad de los productos o servicios prestados por una 
organización, también identifica sie.te "enfermedades mortales" de la gerencia, así 
como los principales obstáculos para lograr un alto nivel de calidad. Los catorce 
puntos son: 
1. Ser constante en el propósito de mejorar los productos y los servicios. 
Esto significa que la meta de mejoramiento no puede se una inspiración 
esporádica o temporal. Debe ser una convicción personal y de la 
organización. 
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2. Adoptar la nueva filosofía. El cambio total parte del cambio individual, 
personal. Es necesario adoptar una nueva forma de pensar y actuar, 
que facilite el logro de los objetivos que se quieren lograr. 
3. No depender más de la inspección masiva. La calidad no se logra a 
través de inspecciones, sino mediante el mejoramiento del proceso. Las 
inspecciones lo que hacen es descubrir tardíamente la fallas. 
4. Acabar con la _práctica de_ adjudicar_ contratos de compra basándose 
exclusivamente en el precio. Es necesario conseguir un proveedor que 
ofrezca productos os se~icios de calidad confiables y a tiempo, en el . 
largo plazo. Los precios bajos no son un buen indicador de buena 
calidad. 
5. Mejorar continuamente y por siempre el sistema de producción y de 
servicio. El mejoramiento sólo se consigue a ·través de un proceso . 
continuo de cambio. No se logra tomando decisiones esporádicas y 
desarticuladas. La gerencia está obligada a buscar continuamente un 
mejor nivel de calidad de los productos o servicios. 
6. Instituir la capacitación en el trabajo. Mientras más capacitado esté el 
personal es mayor la posibilidad de hacer un mejor trabajo. Esto 
permitirá alcanzar una mejor calidad en los productos y servicios 
ofrecidos, lo cual redundará en mayor satisfacción del usuario. 
7. Instituir el liderazgo. El supervisor debe ser un orientador y no un 
vigilante. Debe ser un líder de su grupo y debe ayudarle a hacer mejor 
su labor. 
8. Desterrar el temor. Para mejorar la calidad es necesario que el 
trabajador se sienta seguro de lo que hace. Cuando esto se logra, debe 
dársele la confianza necesaria para que realice bien su labor, para que 
aplique acertadamente sus conocimientos, su inteligencia y su 
creatividad. 
9. Derribar las barreras que existan entre· áreas de staff. La organización 
debe funcionar como un todo coherente .. Para ello es necesario que 
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todos conozcan con precisión cuál es su función y qué se espera de 
· .. cada cual. Debe hacerse el mayor esfuerzo para redljcir las diferencias y 
lograr un efectivo trabajo en equipo. 
1 O. Eliminar los slogans, las exhortaciones y las metas para la fuerza 
laboral. Debe dejarse al trabajador establecer sus propios slogans. Las 
metas, a veces, se·. transforman en un ·fin en sí mismo y, una vez 
alcanzadas, restringen al trabajador a continuar su esfuerzo para hacer 
las cosas mejor ... 
11. Eliminar las cuotas numéricas. Las cuotas se transforman en la meta a 
lograr y se busca alcanzar a costa de lo que sea, en detrimento de la 
calidad de los productos elaborados o del servicio prestado. Hay que 
lograrla, no importa cómo. 
12. Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce 
un trabajo bien· hecho. Una supervisión inadecuada, equipos 
defectuosos, herramientas inadecuadas o materias primas de baja 
calidad constituyen barreras que impiden al trabajador realizar su trabajo 
adecuadamente. Es necesario eliminarlas o reducir sus efectos al 
mínimo. 
13. Establecer un vigoroso programa de educación y de reentrenamiento. 
La gerencia debe estar en conocimiento de las necesidades de 
adiestramiento del personal y proveerlo con la regularidad necesaria. El 
dominio de técnicas, métodos y procedimientos novedosos será de gran 
utilidad en el proceso de mejoramiento calidad. 
14. Tomar medidas para lograr la transformación. La alta gerencia de la 
organización debe estar consciente de la necesidad de mejorar la 
calidad y debe hacer los mayores esfuerzos para lograrlo. Para ello es 
necesario tener un conocimiento actualizado de la situación interna y 
externa, de los cambios tecnológicos, de la competencia, etc. y tomar las 
decisiones pertinentes para mejorar. 
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E) Calidad de la educación 
Los conceptos de calidad, de procesos y procedimientos para lograrla no son 
exclusividad de la industria, son perfectamente aplicables en educación. Cada día 
la sociedad y los entes gubernamentales ejercen mayor presión sobre· las 
instituciones, y sobre todo el sistema educativo, con el fin de lograr un nivel de 
calidad de la educación cada vez mejor. Esto es posible hacerlo si se toman como 
base los conceptos y modelos que se manejan en la ind~stria,. a pesar de las _ 
diferencias entre los fines y óbjetivos de cada cual. 
La educación tiene como propósito la formación del hombre, tanto en su 
aspecto técnico como humanístico. Quiere decir esto que lo que se persigue es 
no solo formar un individuo capaz de enfrentar, con inteligencia los problemas de 
la V.ida real y darles soluciones efectivas y concretas utilizando o desarrollando la 
tecnología más adecuada a las necesidades, sino también que ese individuo esté 
preparado para entender a sus semejantes y vivir en sociedad, con una conducta 
basada en los más nobles principios morales. 
En ese mismo sentido la Comunidad Europea (1995), ha señalado ".:.1a 
educación y la formación tienen por función esencial la integración social y el 
desarrollo personal, mediante la asunción de valores comunes; la transmisión de 
un patrimonio cultural y el aprendizaje de la autonomía" (p. 4). 
Esto implica una formación integral del hombre. Para alcanzar estas metas 
es necesaria y conveniente una educación de calidad. Esto significa muchas 
cosas para diferentes personas. Cada uno tiene un concepto propio de lo que eso 
es y una visión personal de cómo lograrla. 
García (1982) "sostiene que la calidad de la educación viene determinada · 
por dos componentes, de una parte, por la disposición, en la que se incluyen las 
condiciones de integridad y coherencia y, por la otra, la eficacia. En tal sentido 
define la calidad educativa como " (p. 65) ... el modo de ser de la educación que 
reúne las condiciones de integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, una 
educación tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y eficaz. 
La integridad señala el hecho de que en la educación se incluyan todos los 
factores necesarios para el desenvolvimiento del hombre. La educación debe ser -
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un todo completo, pe.rfecto. La inteligencia es lo que le da al hombre su peculiar 
situación de superioridad respecto a las demás cosas, de allí que la educación, ce 
algún modo, empieza por el perfeccionamiento intelectual; sin embargo, no es la 
inteligencia el elemento único del ser humano, el hombre es la unidad de su alma 
intelectual y de su cuerpo material. La educación alcanza su integridad en la 
medida que llega a todos los valores y a toda la actividad humana. 
La integridad de la educación, según García (1982), se puede resumir en 
los siguientes campos: 
1. Formación intelectual mediante la cual el hombre se va haciendo cada 
vez más capaz de alcanzar la verdad, 
2. Formación técnica a través de la cual el hombre va perfeccionando su 
capacidad para utilizar y modificar las cosas materiales que son útiles 
para su existencia, 
3. Formación estética mediante la cual el hombre es capaz de percibir los 
valores de la realidad, descubrir y crear la belleza incorporándola a su 
vida, 
4. Formación moral para conocer, distinguir y hacer el bien, y 
5. Formación religiosa, mediante la cual el. hombre desarrolla su capacidad 
para relacionarse con el mundo de la trascendencia con Dios. 
La coherencia refleja la necesidad de que cada uno de sus. elementos tenga la 
importancia correspondiente a su papel en la vida humana y que se hallen 
relacionados de tal forma que la situación y la actividad de unos venga a 
consolidar y reforzar la actividad de los otros, evitando el aislamiento y el 
desorden. La coherencia también evita no sólo la pérdida de calidad sino la 
', 
desaparición misma de la educación entre un cúmulo de elementos disgregados y 
sin sentido. 
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Es necesario que exista coherencia entre la acción de quienes, de uno u 
otro modo, directa o indirectamente, influyen en la acción educadora: de los 
políticos, que condicionan las posibilidades del sistema escolar; de los líderes 
sociales, que condicionan el ambiente en el cual se desarrollan los niños y 
adultos; de los directivos responsables del funcionamiento de las 
organizaciones; de los padres, quienes son los que tienen mayor influencia en el 
desarrollo de sus hijos; de los docentes, quienes tienen bajo su responsabilidad 
directa las actividades de enseñanza-aprendizaje; de las autoridades 
gubernamentales, que son los que establecen los planes y programas educativos, 
etc. 
Esta proposición es reforzada por López (2000), quien señala que la 
gestión de la calidad en los centros docentes ha de ser, pues,· global, incidiendo 
sobre las personas, sobre los recursos, sobre los procesos y sobre los resultados; 
promoviendo sus acciones recíprocas y orientando el sistema, en su conjunto, 
hacia ese estado cualitativo que caracteriza las instituciones educativas 
excelentes. Para que se logre la calidad en la educación es necesario que haya 
coherencia en las ideas, principios y decisiones de estos componentes. 
La eficacia, de acuerdo a García (1982), se refiere a la necesidad de que 
todos los componentes cumplan adecuadamente su función, de tal forma que el 
ser humano desarrolle todas sus potencialidades y compense sus limitaciones. La 
eficacia no refiere, en este caso, a la producción abundante de algo material, 
refiere más bien a la indicación de que una actividad ha alcanzado el fin que 
persigue. La eficacia opera sobre la aceptación previa de una finalidades que se 
deben concretar en objetivos que han de ser alcanzados utilizando los medios 
que se puedan disponen. La eficacia es, entonces, una relación entre objetivos 
(extensión, nivel, dificultad) que han de ser alcanzados; los medios de que se 
dispone (recursos materiales, humamos, tecnológicos) y la organización y 
métodos utilizados en la actividad misma de educar y los resultados, que son las 
metas finales a alcanzar. 
La eficacia de la educación viene, entonces, a establecer un puente entre 
la calidad y la cantidad de la educación pero, en muchos casos, la eficacia de la 
educación se expresa en términos cuantitativos, con lo cual se superficializa el 
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concepto de educación. Para determinar la eficacia de la educación es condición . 
esencial que los objetivos y la finalidad de la actividad educativa estén claramente. 
definidos, de lo contrario no existirán elementos de referencia para evaluarla. 
Según López (2000), las instituciones educativas de calidad han de 
caracterizarse por la importancia que conceden a los resultados educativos. La 
escuela de calidad ha de ser, por tanto, una escuela eficaz, esto es, una 
institución educativa que alcanza -los fines, las metas y los objetivos que la 
sociedad espera de ella. 
La idea de eficacia escolar remite tanto a la formulación del objetivo a la 
evaluación de su grado de consecución. Sé es eficaz cuando se establecen, sin 
ambigüedad, un conjunto de objetivos y cuando éstos se cumplen; su formulación 
se convierte, pues es un prerrequisito de la eficacia. 
Desde un punto de vista ético, la noción de eficacia escolar se conecta 
indudablemente con la llamada ética de la responsabilidad pero, además, en 
nuestras sociedades del conocimiento y de la información, la eficacia escolar ha 
pasado a formar parte del núcleo mismo del concepto de equidad o de igualdad 
de oportunidades en educación. Sólo una escuela será equitativa si es eficaz, es 
decir, si por su buen funcionamiento contribuye a compensar las diferencias 
debidas a factores socioeconómicos o socioculturales. 
Todo este contexto nos lleva a considerar la complejidad de la educación, 
no sólo por los múltiples componentes que involucra sino por la variedad de 
relaciones que se forman y que se pueden presentar entre ellos. Esa complejidad 
señala también que el problema de la calidad de la educación debe analizarse 
con mucho cuidado, considerando todos y cada uno de sus elementos y fases y 
no utilizar un enfoque reduccionista, como pudiera ser uno causa-efecto de tipo 
lineal. Cualquier intento de análisis basado en enfoques de este tipo u otros 
similares conduciría, irremediablemente, al fracaso pues se correría el riesgo de 
dejar a un lado componentes importantes o de minimizar el efecto de ellos sobre 
el contexto total, sobre la globalidad del sistema, así como también no se 
considerarían la fuerza de la relación entre esos factores .. 
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Todavía no está dicha la última palabra en cuanto a cómo cambiar las 
prácticas tradicionalés de la enseñanza-aprendizaje y de la gerencia educativa en 
la búsqueda de un mejor nivel de calidad de la educación. Tampoco los 
responsables de la conducción de las políticas educativas y de las instituciones 
educativas, en especial aquellas de nivel ·Superior (Universidades, Institutos 
Pedagógicos, etc.) han olvidado su responsabilidad en el logro de esta importante 
meta, pero no han dado los pasos ni asignado los recursos necesarios para 
lograrlo. Algunos están en esa vía. La presión ·social hacia el mejoramiento 
. continuo es cada vez mayor, también lo es el número de personas que han 
tomado conciencia sobre este serio problema y que han decidido involucrase de 
una manera activa en la búsqueda de soluciones concretas. Esto señala un futuro 
promisor para la solución del problema. 
F) Calidad de las instituciones educativas 
Una institución educativa de calidad es aquella en la que los recursos disponibles, 
los procesos que se llevan a cabo y los resultados conseguidos se acomodan al . 
modelo teórico ideal de perfecto funcionamiento en el ámbito educativo. Esto 
requiere que la institución, con la participación de todos los implicados e 
interesados, defina su propio modelo ·de calidad. 
La exclusiva utilización de estándares externos para evaluar la calidad de 
una institución educativa, sin la aceptación explícita por la propia institución, no 
parece la vía de actuación más apropiada: Sergiovanni, (2004) expresa lo 
siguiente:. 
Cuando únicamente se imponen estándares uniformes para todos dentro 
de. un determinado Estado, éstos pueden erosionar la diversidad local, poner en 
riesgo la peculiaridad organizativa de la institución, comprometer su capacidad 
para responder a las necesidades y aspiraciones locales y, finalmente, inutilizar 
sus esfuerzos para ofrecer una enseñanza y aprendizaje efectivos. (p. 83). 
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Figura 1. Modelo de Calidad Total para Instituciones Educativas, adaptado de 
Gento (2002). 
La calidad de una institución educativa es el producto de la excelencia lograda en 
los componentes de tal institución. A este respecto, se parte de una propuesta de 
referencia que se pone a disposición de los miembros de cada institución 
educativa (Figura 1 ). De todos modos, es a estos miembros a quienes, en 
definitiva, corresponde elaborar su propio modelo de referencia. 
El modelo que se propone y que se somete a consideración de la 
comunidad educativa establece que en la calidad de cada institución cabe 
distinguir componentes a los que se denomina "identificadores" y otros a los que 
se les considera " predictores" (figura 1 ). Los primeros facilitarían la identificación 
de la evidencia de calidad; los segundos permitirían predecir la posibilidad de tal 
calidad. Pero, en realidad, esta distinción es puramente metodológica y se 
establece para facilitar la comprensión de un sistema global (cuál es el de una 
institución educativa) y su funcionamiento. En la práctica, sin embargo, es difícil 
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separar radicalmente tales componentes. Así, por ejemplo, si bien la metodología 
es un factor determinante de calidad, no cabe duda que su forma de actuar 
determina modos de actuación que pueden ser considerados como resultado, 
dado que se ha producido una determinada forma de abordar el aprendizaje. 
G) Identificadores de calidad de una institución educativa 
Identificadores de calidad son aquellos componentes que, conectados con el 
producto educativo logrado, _con lá apreéiadon del mismo-y con los procesos de 
funcionamiento, permiten la evaluación del grado de calidad alcanzado por una 
institución educativa. Tales identificadores son los siguientes: 
• El producto educativo. 
• La satisfacción de los estudiantes. 
• La satisfacción del personal. 
• El impacto del producto educativo. 
a) El producto educativo 
En una institución educativa el producto ha de refe_rirse, obviamente, al logro de la 
educación. Pero este concepto general implica una "diversidad de elementos que 
deben especificarse y hacerse operativos con el fin de facilitar su control y 
evaluación" (Burbules, 2004, p. 8). El análisis conceptual y la reflexión integral 
sobre estudios comparativos (Marín, 1993, pp. 44-57) ponen de manifiesto que 
una concepción integral de la educación, implica que el patrimonio más específico 
de la educación son los valores. 
Estos valores pueden agruparse en torno a los siguientes tipos: 
v' Físicos y emocionales. 
v' Intelectuales. 
v' Morales o éticos. 
v' Estéticos o artísticos . 
../. Socio relacionales y ambientales. 
v' Prácticos y utilitarios 
v' Trascendentes o sobrenaturales. 
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b) La satisfacción de los estudiantes 
Este identificador de calidad es similar a lo que en una empresa productiva o 
agencia de servicios es considerado como "la satisfacción del cliente eXterno": 
no, precisamente, porque los estudiantes sean elementos externos a la institución· 
educativa, sino porque son ellos los que directa e inmediatamente reciben el 
producto educativo de la educación, es decir, son los primeros afectados por el 
desarrollo de la educación. 
La satisfacción de los estudiantes hace, pues, referencia a aquellos a los 
que, de modo inmediato, se ofrece el producto educativo o que logran dicho 
producto (aunque tales estudiantes son, indudablemente, co-agentes ·en la 
consecución de tal producto). Cierto que existen otras personas e instituciones 
(en~re ellos, los padres y hasta la sociedad en general) a los que afecta la 
educación lograda; pero los primeros e inmediatos beneficiarios son los propios 
estudiantes . 
. Un análisis de la satisfacción de dichos estudiantes exige la atención a las 
áreas o ámbitos a cuya satisfacción debe atenderse, entre las que cabe 
considerar: 
• Las necesidades básicas (de supervivencia y confort). 
• El sentimiento de seguridad. 
• La aceptación por el grupo al que pertenecen o en el que se integran. 
• La estima que reciben de los miembros del grupo. 
• La oportunidad de desarrollarse libremente. 
• La oportunidad de participar. 
e) La satisfacción del personal 
La atención al legítimo derecho de satisfacción de las personas de una 
determinada institución está íntimamente relacionada con las últimas tendencias 
de la organización de entidades o instituciones, en las que la participación de sus 
miembros constituye un principio esencial de funcionamiento (Gente, 2002). 
La valoración completa de la satisfacción de una institución educativa 
afecta a todos los sectores que la componen, aunque -para la estimación de la 
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relevancia sobre la calidad de tal institución- existe la posibilidad de ponderar la 
importancia relativa de la que se da en los diferentes sectores (Braslavski, 2004). 
Como posibles áreas que pueden ser causantes de la satisfacción del 
personal cabe referirse a las siguientes: 
• La atención a las condiciones materiales o físicas necesarias para la 
para el desempeño de sus funciones.-
• . La seguridad laboral y profesional. 
• La organización y funcionamiento de la institución en la que trabajan. 
• Los resultados logrados (de modo especial, los relacionados con el 
éxito o rendimiento de los estudiantes). 
• El prestigio profesional. 
d) El efecto de impacto de la educación 
Este identificador hace referencia a la repercusión que la educación alcanza por 
quienes han sido estudiantes en la institución educativa, y que se desarrollan en 
contextos o situaciones en las que tales antiguos estudiantes llevan a cabo 
actividades de diferentes tipos. Es obvio que las instituciones educativas de 
calidad han de ofrecer productos educativos que, no sólo mejoren las condiciones 
de vida y el éxito personal de quienes han sido sujetos de la educación en tales 
instituciones; además de ello, tales productos educativos han de producir efectos 
optimizadores en los contextos o situaciones en las que tales sujetos viven y 
actúan. 
Los ámbitos o contextos en los que este efecto de impacto puede tener influencia 
pueden sistematizarse en torno a los siguientes: 
• El contexto académico: hace referencia al impacto que la educación 
lograda por los antiguos estudiantes tiene sobre el éxito en futuros 
programas educativos o programas de formación en las que participan 
tales individuos (el éxito en una determinada etapa o nivel educativo suele 
determinar el éxito en sucesivas etapas o niveles). 
• El contexto social y el entorno ambiental: se refiere al impacto producido 
por quienes han sido estudiantes en una determinada institución 
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educativa sobre el entorno en el que se encuentra y en los grupos o 
~ocie-dades en las que vive. 
• El contexto laboral o profesional: alude al efecto sobre el ámbito laboral o 
profesional en el que se inscriben las personas que, tras finalizar sus 
estudios en una institución ·educativa, han accedido a un determinado 
trabajo o a una profesión específica. 
• El contexto familiar: tiene que ver con la repercusión que las personas 
que han sido estudiantes en una determinado institución educativa tienen 
sobre sus propias familias y sobre los miembros de las mismas. 
H) Predictores de calidad de una institución educativa · 
Determinados predictores de calidad de una institución educativa se refieren 
al punto de partida o "input" estático (tales como la disponibilidad de material y 
los recursos personales y la organización y planificación de la institución); 
otros aluden a los procesos llevados a cabo dentro de la propia institución 
(tales como la gestión de los recursos materiales, personales y funcionales; la 
metodología educativa y el ejercicio del liderazgo). 
En todo caso, las instituciones educativas ponen de manifiesto que la 
calidad de la educación constituye una unidad en sí, cuyos componentes 
actúan dentro de un sistema compacto. Sin embargo, parece apropiado por 
_razones metodológicas tratar de estudiar por separado cada uno de estos 
componentes: por este motivo, se abordan seguidamente los componentes 
que pueden ser considerados como los predictores de la calidad de una 
determinada institución educativa, a saber: 
• La metodología de la educación. 
• La disponibilidad de recursos personales y materiales. 
• La planificación y organización. 
• La gestión de los recursos. 
• El liderazgo pedagógico o educativo. 
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a) La metodología educativa 
Se entiende por metodología educativa la forma de llevar a cabo las funciones y 
- tareás que se ponen en ejecución para lograr los objetivos de la ed!Jcación. 
Atendiendo a su origen etimológico y. a su contenido conceptual, tal metodología 
tiene carácter mediacional, dado .que trata de ofrecer a la persona que se educa la 
posibilidad de alcanzar los objetivos que· se trata de conseguir mediante los 
procesos .educativos. 
En este sentido, la metodología educativa constituye un medio que se pone 
al servicio del educando para que éste/a actúe del modo más conveniente para 
logr~r el éxito en su propia formación y desarrollo a través de la educación. 
Puesto que nos referimos a un predictor de la calidad de una institución educativa, 
ha de tenerse en cuenta que el contexto más relevante en el que se utiliza tal 
elemento mediacional es, precisamente, el aula o el espacio en el que los 
estudiantes y profesores llevan a cabo su actividad específica (Scheerens 1992). 
Como principios básicos de una metodología educativa de calidad cabe referirse a 
los siguientes: 
- La dedicación planificada. Implica: la dedicación, tanto individual como 
colaborativa; la planificación y programación; .la organización y utilización de 
los recursos necesarios; la evaluación; y el autoanálisis. 
- La adaptación. Se acomodará: a las personas (estudiantes, profesores, 
padres, etc.); al propio entorno; al contexto (social, familiar, educativo, 
laboral, etc.). 
- El empoderamiento (o 'empoverment') de las capacidades o competencias. 
- Requerirá, entre otros aspectos: el empleo de una motivación positiva; de 
una autoevaluación formativa; de expectativas positivas (sobre el 
rendimiento de los implicados); la promoción de la creatividad; el estímulo a 
la solución de problemas; las opciones curriculares y extracurriculares. 
- La creación de un clima interrelaciona! positivo. Para que ello pueda ocurra 
habrá de atende~se a: la a.tención afectiva o emocional; la seguridad; el 
orden; el silencio y sosiego; La disciplina; la comunicación abierta y 
multidireccional; la interacción positiva. 
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- La interrelación con otras entidades. Se promoverá esta interrelación con: 
las familias; la comunidad social; los sectores productivos, profesionales y 
laborales; la administración pública; otras instituciones o entidades, 
especialmente aquéllas que tienen que ver con la educación. 
b) La disponibilidad de recursos materiales y de personal 
. . 
Dentro de este componente predictor de calidad institucional han de consi-derarse 
aquellos recursos personales y materiales que constituyen el patrimonio que la 
institución educativa posee para llevar a cabo su propia actividad específica. Los 
profesores son, indudablemente, un patrimonio importante de una institución 
educativa y son altamente relevantes para la calidad de la misma. 
Pero la institución ha de contar, también, con otros miembros, tales como el 
personal no docente y el de administración y servicios (de administración, 
mantenimiento, limpieza, etc.).Los estudiantes . son, también, miembros 
determinantes para la calidad de una institución educativa. Se precisa, además, 
disponer de otros recursos materiales necesarios para un funcionamiento de 
calidad de la instituCión (tales como las instalaciones, mobiliario, materiales 
didácticos, medios tecnológicos, etc.). 
e) La planificación y organización 
Tal predictor de calidad, que a veces recibe la denominación de "planificación 
Estratégica", es un componente inicial de la estructura general de una institución 
educativa; pero, además de la definición de la organización y de la planificación, 
ha tenerse en cuenta su propia dinámica o, lo que es lo mismo, la puesta en 
acción de lo definido a este respecto. Algunos autores declaran que la 
organización tiene un efecto significativo sobre la calidad de una institución 
educativa (March, 1978). 
Otros, además, aluden a investigaciones que ponen de manifiesto que la 
organización existente en una institución educativa "podría constituir una 
estructura que propiciase el mejoramiento de la práctica educativa y de la 
investigación en educación" (Scheerens, 1992, p. 118). 
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Dentro del perfil organizativo de una institución educativa cabe 
considerar los aspectos que se incluyen- seguidamente: 
•!• La misión. El sentimiento de misión es en una institución o entidad la 
expresión de la meta o razón básica de su existencia (Baker, 1990). De la 
misión asumida se derivará la orientación básica de su trayectoria. Se 
constituirá por los elementos conceptuales que definen el proyecto 
educativo. Tales elementos_ conceptuales determinarán, también, los 
principios organizativos más convenientes. En una institución educativa la 
misión se orientará hacia el logro de los niveles supremos de una 
educación de calidad (en su definición, procesos y resultados) 
•!• Los principios de funcionamiento. Tales principios se determinarán 
teniendo en cuenta la misión que la institución trata de lograr. Algunos de 
los posibles principios de funcionamiento asumidos por una institución 
educativa pueden ser los siguientes: prioridad de la atención a los 
estudiantes; autonomía institucional; apertura a la comunicación, 
estructura funcional horizontal; clima ínter-relacional positivo; 
empoderamiento (empoverment) de los miembros implicados; cuidado del 
medio ambiente; intercomunicación multidireccional; responsabilidad; 
mejora e innovación continuas; cero defectos; intervención inmediata; 
implicación de la familia; autoevaluación institucional; investigación; 
innovación; integración e inclusión educativa. 
•!• La estructura organizativa. Este elemento se refiere a la definición de 
los elementos de coordinación y gestión de la institución. Como 
consecuencia, debe describir los órganos (personales y colegiados que 
asumen la responsabilidad de intervenir en la promoción y supervisión de 
los procesos que se llevan a cabo en la institución. Parece, incluso, 
apropiado considerar, también, dentro de la estructura organizativa 
aquellos órganos o entidades que, si bien no forman parte del cuadro 
organizativo de la institución, mantienen algún tipo de relación con ella 
(por ejemplo: gobierno municipal, ongs, asociaciones, etc.). 
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•!• Los docümentos dE! planificación. Toda institución que aspira a lograr 
elevados niveles de ·calidad necesita- algunos documentos escritos de 
planificación, en los que se define el plan estratégico de la misma: 
Algunos de los documentos de planificación en una institución educativa 
son, además de otros posibles, los siguientes: Proyecto Educativo de la 
Institución, Reglamento instituciqnal, Proyecto Curricular de la Institución, 
Programación Anual, Programación de Áreas o Materias, Memoria Anual 
de la Institución. 
•:• Acomodación al contexto. Toda institución educativa, especialmente las 
de tipo formal, forma parte de un sistema educativo y es afectada por la 
estructura reguladora de dicho sistema. Además, cada institución funciona 
dentro de un contexto y entorno que la afecta y al que debe servir. 
Aparte de esto, los estudiantes que acuden a una institución educativa tienen sus 
propias necesidades personales, expectativas, rasgos físicos y psíquicos que 
determinan un estilo de aprendizaje y comportamiento, e incluso, la. atención al 
contexto particular de los padres, de los profesores y de todo el personal que 
trabaja en un determinada institución debería ser un aspecto que se tuviese en 
cuenta de algún modo. 
· d) Gestión de los recursos 
Este predictor de calidad se refiere a la utilización de los recursos materiales y del 
personal de la institución, sí como a la funcionalización de _los elementos de 
organización estratégica que definen una determinada institución educativa. De 
modo particular, requiere la atención a los siguientes elementos: -
La gestión de los recursos materiales. Afecta a la incidencia que el 
empleo de tales recursos materiales tienen sobre la calidad de la 
institución. 
La optimización de los recursos humanos. La atención a este 
aspecto podría ser, incluso, más importante si se consideran los 
-frecuentes errores aparecidos cuando los proyectos de mejora de la 
calidad se llevan a cabo sin directivos y otro personal debidamente 
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preparados, sin que tengan claramente definidas sus funciones y 
tareas o sin personal directivo convenien-temente pre-parado y aceptado 
por las personas responsables de llevar a cabo tales proyectos. 
La funcionalización de los elementos de organización estratégica. 
Ha de tener en cuenta la estructura de funcionamiento y la puesta en 
acción de dicha estructura, ambos aspectos orientados al logro de la 
calidad educativa dentro de una institución educativa. 
e) Liderazgo pedagógico 
En el modelo de calidad que se propone como referencia, el liderazgo · 
educativo o pedagógico juega un papel fundamental como predictor de 
calidad. Pero el ejercicio de tal liderazgo debería ser contemplado en 
diferentes ámbitos de intervención. Líder es aquella persona o grupo de 
personas con la capacidad para provocar la liberación, desde dentro, de la 
energía interna existente en otros seres humanos para que estos, 
voluntariamente, lleven a cabo. el esfuerzo necesario para lograr, de la forma 
más efectiva y confortable posible, las metas que los mismos seres humanos 
han decidido alcanzar con el fin de lograr su propia dignificación y la de 
aquellos con quienes viven en un determinado entorno y contexto al que 
deben cuidar adecuadamente'. 
El potencial del líder para lograr la liberación de la energía creativa de sus 
colaboradores los convierte en servidor de estos últimos, por cuanto "asume 
la misión fundamental de ayudar a sus seguidores a superar los obstáculos 
necesarios para poner en acción su propia capacidad para lograr sus propios 
objetivos y los objetivos compartidos dentro de su propio grupo" (De Pree, 
1989, p. 20). 
El ejercicio del liderazgo en educación puede ser considerado a diferentes 
niveles: los matices de su actuación pueden ser específicamente peculiares, 
desde el rol que puede jugar el responsable supremo de la educación en un 
determinado país, al que corresponde a un profesor responsable de un grupo 
de estudiantes e, incluso, a un estudiante que ejerza funciones de liderazgo 
con sus compañeros de escuela o de clase. Sin embargo, dado que aquí nos 
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referimos al liderazgo como predictor de calidad en instituciones educativas, 
consideramos el ejercicio de dicho liderazgo en éste conteXto espeCífico. 
1.5 Definición de términos básicos 
Liderazgo. Reconocimiento social de la capacidad y habilidad que deben tener 
los equipos directivos para conducir la organización hacia la 
excelencia. Los líderes deben mostrar claramente su compromiso con 
la mejora continua, desarrollando la misión y la -visión institucional 
implicándose y actuando en sus procesos como modelo para el resto 
del personal que labora en la organización. (Bianchard, 2009, p. 45). 
Administración educativa. Disciplina profesional que comprenden un conjunto 
de elementos teóricos (teorías, enfoques, principios, etc.) inherentes al 
funcionamiento de las entidades. (Chiavenato, 2009, p. 56). 
Clima organizacional. El clima organizacional es el ambiente de trabajo 
percibido por los miembros de la organización y que incluye estructura, 
estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello 
ejerce influencia directa en el comportamiento y desempeño de los 
individuos. (Chiavenato, 2009, p. 62). 
Comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es un 
campo de estudio que investiga las repercusiones que los individuos, 
los grupos y la estructura producen en el comportamiento de las 
organizaciones, con el propósito de aplicar estos conocimientos para 
mejorar la eficacia de una organización. (Gento, 2002, p. 49). 
Gerencia Educativa. Es el conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien 
desempeña dicha función y que posibilita los resultados exitosos en la 
institución. (Callao, 2010, p. 47). 
Gestión Directiva. Proceso de toma de decisiones, . control, planificación, 
asignación, reorientación y evaluación de la acción, implica la 
responsabilidad de las decisiones y tiene un impacto institucional. 
(Chiavenato, 2009, p. 56). 
Liderazgo democrático. Este tipo de liderazgo es aquel donde el líder, busca ser 
un miembro más del grupo, y las decisiones se suelen tomar entre los 
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trabajadores, pero bajo la supervisión, guía y consentimiento del líder; 
se caracteriza por escuchar a los miembros de su grupo. (Bianchard, · 
2009, p. 46). 
Líder Transformador. El líder transformador impulsa a los subordinados a pasar 
por encima de sí mismos y orientarse a causas trascendentes. Las 
personas no trabajan por recompensa sino por compromiso y sienten 
que su trabajo está alineado con sus intereses más profundos. 
(Rodriguez, 1988,p:23). 
Desempeño. Actuación de los individuos en la consecución de determinados 
objetivos con una dirección dada en la cual se combinan y evalúan, los 
resultados alcanzados y los comportamientos del individuo para 
alcanzarlos. (Collao, 201 O, p. 49) 
Desempeño docente. Cumplimiento de las funciones del docente tanto en las 
relaciones con sus alumnos como con el director y personal 
administrativo. (Collao, 2010, p. 49) 
Calidad. La calidad es entendida como eficiencia interna de los sistemas e 
instituciones de educación que aparece como una reacción a .la 
insuficiencia de los indicadores cualitativos de eficacia y productividad y 
se vincula con · la característica considerándola cualitativa del 
aprendizaje enseñanza. (Horowitz, 1990, p. 78). 
Calidad educativa. Capacidad sistemática de crear condiciones que permitan 
trabajar sobre la base del conocimiento profundo de los usuarios y de 
sus necesidades; excediendo sus expectativas y llevando a la 
·institución educativa en una competencia positiva. (Horowitz, 1990, p. 
78). 
Gestión educativa del director. Conjunto de acciones pedagógicas integradas 
con las gerenciales, con estrategias estructuradas, para influir en los 
docentes a su cargo, para lograr objetivos que permitan conducir un 
sistema escolar. (Collao, 201 O, p. 50) 
Líder. Es una persona que tiene la capacidad de conducir a otros, en un proceso, 
que permitirá alcanzar un determinado objetivo, meta o propósito. 
(Bianchard, 2009, p. 45). 
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Poder. Capacidad de inducir o influir sobre las creencias o acciones de otras 
personas o grupos. (Bianchard, 2009, p. 45). 
Preocupación por las personas. Interés que muestran los directores de las 
instituciones educativas en los docentes, preocupándose por el 
compromiso personal, la autoestima y un clima institucional favorable. 
(Gento, 2002, p. 45). 
Preocupación por la producción. Interés que muestran los directores de las 
instituciones educativa-s en la producción de los docentes al planificar y 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Determinación del problema 
La educación a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se ha visto afectada 
por un conjunto de variables externas e internas que exigen cambios significativos . 
. La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día 
más exigente, han llevado a las organizaciones educativas a realizar grandes 
esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad, adoptando nuevos 
conceptos teóricos válidos, orientados hacia la reestructuración funcional formal. 
Cabe destacar que en el ámbito latinoamericano la educación está viviendo una 
crisis sin precedentes, caracterizada por la acentuada falta de pertinencia del 
estilo de liderazgo que asumen los directores en las escuelas al momento de 
dirigir las actividades desempeñadas por los docentes. 
Desde hace varios años se viene implementando en el Perú una serie de 
políticas educativas para enfrentar la mencionada crisis e innovar en el hecho 
educativo, con el fin de detectar las fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades para incorporar nuevas estrategias, promover el proceso de cambio 
para mejorar el rol que cumplen tanto los directores como los docentes en las 
instituciones educativas. 
Es fundamental, considerar la debida importancia, el papel del liderazgo en 
los directores para poder conducir y guiar a los miembros de la organización 
educativa con el fin de cumplir los objetivos y metas qué la institución y el sistema 
educativo requiere con urgencia. 
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Peña (1990) señala que "el líder es un intelectual que posee una visión crítica, 
habilidad, conócimientos necesarios para crear espacios abiertos a la participación 
y al cambio" (p. 1 O). De acuerdo a lo anterior, existen diversas interpretaciones del 
liderazgo, cada una con sus propios hilos de comprensión, pero si se define como 
el proceso de inducción a otros en el logro de una meta común, entonces se 
puede se~alar que se está en presencia de tres elementos: (a) el liderazgo es un 
concepto de relación, existe solo en relación con otros, los seguidores, si no hay 
seguidores no hay líderes, de lo expuesto se desprende que los lideres eficaces 
deben saber cómo inspirar a sus partidarios y _cómo relacionarse con ellos; (b) el 
liderazgo es un proceso, para ejecutarlo el líder tiene que hacer algo; (e) el 
liderazgo exige indicar a otros cuando actuar. 
Es por ello que en el contexto educativo gerencial, la implementación de las 
reformas educativas planteadas en el campo pedagógico exige la participación de 
los directivos para proporcionar a las instituciones . el usó de modelos que 
produzcan una visión· acertada de los problemas, a fin de desarrollar proyectos 
exitosos de mejoramiento que incidan en la calidad de la organización educativa. 
El líder de hoy debe dominar un sin número de funciones que le faciliten 
interactuar con el medio para dirigir con eficiencia los destinos de la organización 
escolar. 
Según lo expuesto, se puede deducir que para que un director logre ejercer un. 
liderazgo transformacional en las instituciones educativas, debe ser líder, guía, 
con pensamiento sistémico; además tiene que inducir cambios en los objetivos, 
valores, necesidades, creencias y aspiraciones, tanto del personal adscrito como 
de la comunidad en general. 
El sistema educativo peruano, necesita directores que armonicen 
adecuadamente los factores de calidad con los procesos de aprendizaje y sean 
movilizadores del cambio pedagógico, pues las actitudes conservadoras ya son 
limitantes; quienes no se esfuerzan por cambiar su estructura mental de jefe a 
líder, jamás podrán optimizar sus logros de gestión y acción educativa. 
Sin embargo, muchos de . estos . postulados parecen no haber sido 
considerados en las Instituciones Educativas para alcanzar el mejoramiento de la 
calidad de la enseñanza, ya que según lo planteado en el Proyecto Educativo 
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Nacional al 2021 no se está cumpliendo; los resultados del proceso de enseñanza 
reflejan un desfase entre el estilo de liderazgo que se requiere y que sea asumido 
por el director en el cumplimiento de sus funciones específicas, y el rendimiento 
del docente en su desempeño laboral, debido a la inexistencia de políticas de 
estímulos, falta de comunicación,- trabajo repetitivo, ausencia de la delegación de 
funciones, escaso control, alto grado de autoridad e incluso descontextualízacíón 
en el proceso educativo. 
Aunado a lo planteado, Ríbas (1995) "destaca la incapacidad de la mayoría 
del personal directivo de las escuelas para asumir la formación permanente de los 
docentes, como un problema institucional de primera importancia, sobre todo 
. cuando estos sintieron el reto que el cambio del currículo le exigía" (p. 178). 
En este planteamiento se pone en evidencia el rol que deben cumplir los 
directores en el sistema educativo, para lo cual se requiere del dominio de sus 
competencias en el conocimiento de los procesos administrativos que desarrollen 
habilidades para ajustarse a la realidad de cada plantel en cualquier región del 
país, identificándose con las características de la comunidad, los recursos que 
ofrece la planta física, las condiciones del personal docente, la complejidad de los 
programas de estudio. 
De hecho, se requiere un liderazgo directivo que dínamice la práctica 
docente a fin de instrumentar e integrar el esfuerzo de todos los actores para 
dirigir las instituciones educativas hacia la consecución de sus más elevados 
objetivos basados en la eficiencia del docente. En ese contexto, el desempeño 
laboral está fundamentado en un proceso continuo de perfeccionamiento y 
capacitación, en la búsqueda de mejores medíos para el cumplimiento de sus 
funciones en concordancia con las acciones directivas que se realicen para tal fin. 
Según Chiroque (2006), cuando se habla de desempeño se hace alusión al 
ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su 
profesión, cargo u oficio. En este orden de ideas, el desempeño docente hace 
referencia al proceso de las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en 
relación a las obligaciones inherentes a su profesión. Los desempeños tienen que 
ver con la práctica docente, esto supone manejo cognitivo, manejo en las formas 
de operar y comportamientos actitudinales - valórícos singulares. Una prueba de 
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conocimientos tiene un rasgo reduccionista, muchas veces, aunque no 
necesariamente memorista, libresco, alejado de la dinámica real del quehacer 
educacional. 
Es importante destacar que el desempeño laboral del docente se ha 
subdividido en funciones técnico - docentes y técnico - administrativas. Esto 
implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un 
aula de clases con sus alumnos para el logro del desarrollo integral de éstos; 
asimismo, implica todo el trabajo previo que el docente debe desarrollar para 
evitar el pragmatismo, el inmediatismo, además de la improvisación, durante su 
gestión dentro del aula. 
Todo lo explicado, anteriormente evidencia la marcada problemática de que 
genera una dirección mal dirigida, ya que podría no generar las condiciones para 
que los docentes realicen una adecuada gestión pedagógica, no tengan un buen 
desempeño en el desarrollo de los procesos pedagógicos y por ende una 
educación que no responda los estándares de calidad; por nuestra experiencia en 
el campo educativo, estos problemas se acentúan en las escuelas. Razón del 
interés de investigar el tema en las Instituciones Educativas públicas de la capital 
de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima-Provincias. 
Es por ello la inquietud de la presente investigación, de saber de qué 
manera el liderazgo del director y el desempeño de los docentes de una 
institución educativa podrían tener relación directa con los indicadores de la 
calidad educativa. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema general 
¿Cómo incide el estilo de liderazgo del director y el desempeño 
docente, en la calidad educativa según opinión de los docentes, en las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta 
de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias? 
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2.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Cómo incide el estilo de liderazgo autocrático del director en la calidad 
~ducativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta? 
PE2 ¿Cómo incide el estilo de liderazgo democrático del director en la 
calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta? 
PE3 ¿Cómo incide el estilo de liderazgo transformacional del director en la 
calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta? 
PE4 ¿Cómo incide la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en 
la calidad. educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta? 
PEs ¿Cómo incide la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en 
la .calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta? 
, 
PEs ¿Cómo incide la participación en la gestión de la escuela en la calidad 
educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta? 
PEs ¿Cómo incide el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta? 
2.3 Objetivos 
2.3.1 Objetivo general 
Evaluar la incidencia del estilo de liderazgo del director y el desempeño 
docente en la calidad educativa según opinión de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta 
de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias. 
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2.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Establecer la incidencia del estilo de liderazgo autocrático del director 
en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta. 
OE1 Identificar la incidencia del estilo de liderazgo democrático del director 
en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta. 
OE2 Evaluar la incidencia del estilo de liderazgo transformacional del director 
en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta. 
OE3 Indagar la incidencia de la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
OE4 Identificar la incidencia de la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
OEs Evaluar la incidencia de la participación en la gestión de la escuela en 
la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta. 
OE6Contrastar la incidencia del desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente en la. calidad educativa en las Instituciones 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
2.4 Importancia y alcances de la investigación 
Esta investigación tiene como propósito evaluar la incidencia de los estilos de 
liderazgo del director y el desempeño profesional de los docentes en la calidad 
educativa, según la opinión y percepción de los profesores en las Instituciones 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 
Región Lima - Provincias. El estudio se desarrolla dentro de la fase descriptiva 
. y explicativa, se plantea una serie de objetivos de trabajo para ser 
desarrollados y. proveer un buen registro de los· hechos que existen en la 
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realidad; para efectos de este estudio se consideró el diseño transaccional o 
transversal correlaciona! causal, cuyo propósito es describir el efecto de 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Alcance espacial. La investigación se realizó en las Instituciones Educativas ___ 
Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima 
- Provincias. 
Alcance temporal. La investigación es de tipo corte transversal. Se desarrolló 
durante el año 2013 y parte del2014. 
2.5 Limitaciones de la investigación 
En la presente tesis, se establecen las siguientes: 
a. Limitaciones generales. Dentro de este ámbito se busca cubrir los 
limitantes más urgentes y relevantes de nuestra investigación y son: 
• Factor económico. En este parámetro tenemos que mencionar el alto 
costo de la investigación, debido a que es una investigación 
autosubvencionada, lo cual se superó por la motivación y el deseo de 
concretar dicha investigación. 
• Factor tiempo. La tesis tuvo como limitante el poco tiempo en el cual se 
desarrolló, por las diferentes obligaciones, ya sean laborales, familiares, 
etc. para realizar todo el proceso de investigación tanto el procesamiento 
estadístico y corrección de estilos. 
b. Limitaciones de aspectos éticos y morales. La investigación presenta 
como las demás tesis, la limitante de confidencialidad, debido a que no es 
posible la publicación de nombres de sujetos que han participado en la 
investigación. Además que los investigadores no pueden dar juicios éticos 
sobre las respuestas planteadas por los investigados. 
c. Complejidad de la naturaleza y la complejidad humana. El ser humano 
es un ente multifuncional, que depende mucho del factor psicológico, entonces 
se puede mencionar que las respuestas emitidas por los docentes puede 
variar según el estado de ánimo, su cercanía o lejanía a las variables en 
estudio. 
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d. Limitaciones de medición. Como se ha mencionado el ser humano, tiene 
un gran factor psicológico que rige su comportamiento, y es muy difícil poder 
medir los factores psicológicos. La tesis tiene corno limitante en éste aspecto, 
no es fácil medir el liderazgo del director, el desempeño docente y la calidad 
educativa a través de un cuestionario, pero por carencia de tiempo y la 
tipología de investigación se opta por éste tipo de instrumento de recolección 
de datos. 
e. Control de problemas. Durante la aplicación de un instrumento, pueden 
surgir diversos aspectos que mermen los resultados obtenidos y. el 
investigador no puede controlar cada uno de estos · problemas. La 
investigación como es realizada en un momento determinado puede variar los 
resultados. 
Además de las limitaciones presentadas por Campos y otros, se considera 
conveniente establecer una limitación más: 
e. Limitaciones bibliográficas. La existencia de libros y materiales de 
consultas es abundante en Internet, pero restringida, todos los investigadores 
no tenemos opción a éstos textos. En las bibliotecas y puestos de venta de 
libros, se encuentra textos generales y textos específicos con un alto valor de 
compra, que merma nuestra economía y aumenta nuestro presupuesto. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1 Sistema de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El estilo de liderazgo del director y el desempeño docente inciden 
significativamente en la calidad educativa; según opinión de los docentes 
en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de 
Canta de la UGEL N° 12 Región Lima Provincias. 
3.1.2. Hipótesis especifica 
HE1 El estilo de liderazgo autocrático del director incide significativamente en 
la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital 
de la provincia de Canta. 
HE2 El estilo de liderazgo democrático del director incide significativamente en 
la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital 
de la provincia de Canta. 
HE3 El estilo de liderazgo transformacional del director incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
HE4La preparación para el aprendizaje de los estudiantes incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
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HEs La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
HEs La participación en la ~estión de la escuela incide significativamente en la 
calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de 
la provincia de Canta. 
HEs El desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente incide-
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
3.2 VARIABLES 
3.2.1 Definición conceptual 
Variable independiente 1. El estilo de liderazgo del director 
"El liderazgo es la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr 
intenciones y metas compartidas en la escuela" (Pont, 2009, p. 45), dicho de 
otra forma, los directores son los primeros responsables en influenciar, 
conseguir y provocar estos cambios, profundizar prácticas y conseguir 
aprendizajes de calidad para la organización. 
Chiavenato (2009), señala que el liderazgo es un fenómeno social que ocurre 
exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Es una 
influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del 
proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más 
objetivos específicos. Los elementos que caracterizan al liderazgo son, en 
consecuencia, cuatro: influencia, situación, proceso de comunicación y 
objetivos por conseguir. (p. 112). 
Variable independiente 2. Desempeño docente 
El desempeño docente es el conjunto de actividades, tareas y 
responsabilidades que el docente cumple cotidianamente al planificar, 
implementar, conducir y evaluar teniendo en cuenta no sólo la capacidad 
cognoscitiva sino también las actitudes y valores del educando. 
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Variable dependiente. Calidad educativa 
Según Pigozzi (2008) "la calidad educativa es el modo de ser ·de la 
educación que reúne las condiCiones de integridad, coherencia y eficaCia. En 
otras palabras, una educación tiene calidad en la medida en que es completa, 
coherente y eficaz" (p. 3). 
En el 2005, la UNESCO define que una educación es de calidad cuando 
logra la democratización en el acceso y la apropiaCión del conocimiento por 
parte de todas las personas, especialmente de aquellas que están en riesgo 
de ser marginadas. 
3.2.2 Definición operacional 
Variable independiente 1. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable el estilo de Liderazgo del Director 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
· Propende en centralizar la autoridad 1 
· Deriva poder de su puesto a otros 2-3 
· Impone el cumplimiento de normas 4 
Liderazgo autocrático · Impone los métodos de trabajo de los docentes 5-6 
· Toma decisiones de manera unilateral 7-9 
· No fomenta la participación de los demás 1 0-11 
_____________________________ ~ _ -~_qo!r<?!ª_~_alq -~~~nª~ª?_ y_ ~~~!iR<??_· __________________ -"- ______________________ j -~ ____ . 
Liderazgo democrático 
· Delega la autoridad a otros 13 
· Fomenta la participación 
• 1 oma en cuenta el conocimiento de sus 
colaboradores 




· Toma decisiones compartidas. 17 
· Obtiene el respeto de los demás 18 
· Alienta la participación de los socios estratégicos 19 
· l:mplea la retroalimentación como una 
_______________________________ _qpº-~!l_ol~9_q .1?9!~ g~lªr_ ª_lq~_ ~~g!JJ~_qr~?- __________________________________ . ____ ?Q ____ . 
Liderazgo 
transformacional 
· Influencia idealizada 21-24 
· Motivación inspiradora 
· Estímulo intelectual 





Variable independiente 2. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable el Desempeño Docente 
DIMENSIONES 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Participación en la 
gestión de la escuela 
. INDICADORES-, -· 
· Conoce y comprende las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos 
· Conoce y comprende los contenidos disciplinares que enseña 
· Conoce y comprende los enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación 
integral. 
· Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 










en una programación curricular en permanente revisión. 
· Planifica la evaluación, en una programación curricular en . 13_15 
permanente revisión. 
· Crea un clima propicio para el aprendizaje 16-17 
· Crea un clima propicio para la convivencia democrática y la vivencia 
de la diversidad con miras a formar ciudadanos críticos e 18-20 
interculturales. 





· Conduce el proceso de enseñanza con el uso de estrategias 
pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 25 
reflexiva y crítica 
· Conduce el proceso de enseñanza con el uso de recursos 26 
pertinentes 
· Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los 
diversos contextos culturales. 
27-30 
· Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa 
31 
en la gestión de la escuela 




Educativo Institucional para que genere aprendizajes de calidad. 
· Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 
con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la 34-36 
sociedad civil. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 37-39 
construir y armar su identidad y responsabilidad profesional. 
· Ejerce su profesión desde una éticá de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 40-41 




Operacionalización de la variable Calidad Educativa 















- Consideración de lo que trae el estudiante como porta su propio 
aprendizaje. 
- Consideración al estudiante como un participante activo. 
- Consideración como parte central del esfuerzo educativo. 
- Consideración de la diversidad de experiencias, características, 
destrezas y condiciones que reflejan tanto su situación previa como 
actual. 
- Relevancia de los contenidos de las áreas para los estudiantes. 
- La educación sobre los derechos humanos. 
- La igualdad de género. 
- El respeto por el planeta tierra y por otras formas de vida, la salud, 
la nutrición, el VIH sida, la paz y el respeto. 
- Apreciación de la diversidad. 
- Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 
normas, y/o habilidades. 
- Uso de diversos métodos, técnicas y una serie de materiales 
educativos. 
- Desarrolla el aprendizaje en un contexto social y cultural. 
- Asimila e interioriza nuevas informaciones. 
- Construye nuevas representaciones mentales significativas y 
funcionales. 
- Aplica en situaciones diferentes a los contextos donde se 
aprendieron. 
- Prevención de la salud física y mental, la seguridad. 
- Higiene adecuada, sanitarios accesibles para todos. 
- Servicios de nutrición y de salud en la vecindad. 
- La administración provee los niveles de control y de equilibrio que 
se necesitan. 
- El sistema administrativo facilita el trabajo docente. 
- La gestión pedagógica provee la mejora de los resultados de 
aprendizaje. 
- Las reglas y las normas claras. 
- Las responsabilidades y los procedimientos vinculados están bien 
articulados e implementados. 
- Las políticas escolares son consistentes con las leyes y las 
legislaciones nacionales. 
- Las políticas escolares son revisadas y actualizadas regularmente 
para garantizar su relevancia. 
- Las políticas son coherentes y favorecedoras. 





























- La legislación atiende a las obligaciones de provisión educativa, la 29 
asignación de recursos y las expectativas generales del sistema. 
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Recursos 
Medición de los 
resultados de 
aprendizaje 
- Cumplimiento del marco legal para brinda una educación dtféalidad 
accesible para todos. 
- Educación integral de calidad en cumplimiento del marco legal 
vigente. 
- Existencia de los recursos financieros necesarios y suficientes. 
- Reorientación de los presupuestos de la educación para el 
desarrollo nacional. 
- Reorientación de los presupuestos de la educación para la 
construcción de sociedades democráticas. 
- Existencia de una visión de largo plazo en dedicar recursos. 
- Existencia de planes Y acciones inmediatas para impulsar la 
educación obligatoria gratuita. 
- Planes y acciones a corto plazo con una distribución equitativa. 
- Logra alcanzar los conocimientos. 
- Logra interiorizar y poner en práctica los valores. 
- Logra alcanzar las destrezas o competencias. 
- Logra alcanzar los comportamientos. 
3.3 Tipo y método de la investigación 
3.3.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación del presente trabajo es explicativo. 
Hernández, Fernández y Baptista (201 0), refiere que los estudios explicativos 
van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos es decir, están dirigidos a 
responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o 
más variables. (pp. 83-84). 
3.3.2 Método de investigación 
El método utilizado es descriptivo, ex-post-facto. 
El método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les 
caracterizan de manera tal como se dan en el presente. El método descriptivo 
apunta a estudiar el fenómeno en su ~stado actual y en su forma natural; por 
tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las variables de 














El método de ex -post-facto consiste en investigar posibles relaciones-
causales observando manifestaciones y resultados que ya tuvieron lugar. Se 
parte de una situación terminal actual, para indagar hacia atrás e identificar a 
través de los datos disponibles, posibles factores causales. 
3.4 Diseño de la investigación 
Diseño transeccional correlacional-causal no experimental. 
Hernández, Fernández y Baptista (201 O)~ "Los diseños de investigación 
transeccional o tranversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado" (p.151 ). 
"Los diseños transeccionales correlacionales-causales, describen relaciones entre 
dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea 
en términos correlacionales, o en función de la relación causa-efecto" (p. 154) 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), En los diseños transeccionales 
correlacionales-causales, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad 
(estaban dados y manifestados) o están ocurriendo durante el desarrollo del 
estudio, y quien investiga los observa y reporta. En estos estudios la causalidad 
ya existe, pero es el investigador quien la direcciona y establece cual es la causa 
y cuál es el efecto o causas y efectos (p. 155). 
El diagrama de este tipo de estudio para el presente trabajo es la siguiente: 
Dónde: 
X1 y X2: Variable independiente: Estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente 
Y: Variable dependiente: Calidad educativa 
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3.5 Instrumentos 
1. Instrumento para medir el estilo de liderazgo del director 
Para esta primera variable independiente se realizó un cuestionario constituido 
por 37 reactivos que fueron elaboradas de acuerdo a las dimensiones de ·la 
variable en estudio que fueron: Liderazgo autocrático (constituida por preguntas 
de 1 al 12), liderazgo democrático (constituida por preguntas de 13 al 20), y 
liderazgo transformacional (constituida por preguntas de 21 al.37). 
2. Instrumento para medir el desempeño docente 
Para esta segunda variable independiente se realizó un cuestionario constituido 
por 41 reactivos que fueron elaboradas de acuerdo a las dimensiones de la 
variable en estudio que fueron: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
(constituida por preguntas de 1 al 15), Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes (constituida por preguntas de 16 al 30), Participación en la gestión de 
la escuela (constituida por preguntas de 31 al 36), . y Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente (constituida por preguntas de 37 al41). 
3. Instrumento para medir la calidad educativa 
Para esta variable dependiente se realizó un cuestionario constituido por 41 
reactivos que fueron elaboradas de acuerdo a las dimensiones de la variable en 
estudio que fueron: lo que trae el estudiante (constituida por preguntas de 1 al 4), 
Contenidos (constituida por preguntas de 5 al 9), Procesos (constituida por 
preguntas de 10 al15), Entorno de aprendizaje (constituida por preguntas de 16 al 
19), Estructuras y procesos administrativos y de gestión (constituida por 
preguntas de 20 al 24), Implementación de buenas políticas (constituida por 
preguntas de 25 al 27), Marco legal apropiado (constituida por preguntas de 28 al 
31), Recursos (constituida por preguntas de 32 al 37), Medición de los resultados 
de aprendizaje (constituida por preguntas de 38 al41). 
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3.6 Técnicas de recolección de datos 
En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta. 
Se realizó la encuesta a los sujetos de la muestra (docentes) en un solo momento 
aprovechando la reunión convocada por el director de cada Institución Educativa, 
pero antes se les explicó el objetivo del estudio que solo tiene fines· académicos 
más no una evaluación de parte de los directivos. 
3.7 . Población y muestra 
3. 7.1 Población 
Hernández, Fernández y Baptista (201 O), "Es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones" (p. 174). 
La población estuvo conformada por 40 docentes de las siguientes instituciones 
educativas de la jurisdicción de la UGEL No 12, de la capital de la provincia de 
Canta 
Tabla 4 
Población de estudio 
Institución Educativa N° docentes 
N° 21004 16 
N° 09 Agropecuario 1 O 
" Gabriel Moreno" 14 
·Total 40 







Hernández; .. Fernández y Baptista (2010), "La muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse 
o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 
población" (p. 173). 
Teniendo en cuenta que el tamaño de la población no es muy amplio, se trabajó 
con una muestra no probabilística intencionada, lo cual quiere decir que se ha 
trabajado con el 100% de las unidades muestrales y no implica la aplicación de 
ninguna fórmula estadística. 
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TITULO PRIMERO 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 
4.1. Selección y validación de los instrumentos 
4.1.1 Instrumentos de la investigación 
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la información y medir las variables por medio del análisis 
de regresión logística y comparaciones correspondientes. 
Ficha técnica de los instrumentos: 
• Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para la 
elaboración de la tesis de doctorado que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de cómo perciben el estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente, en la calidad educativa según opinión de los docentes, 
en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta 
de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias . 




Cuestionario de actitud/opinión para medir el liderazgo 
del director. 
Antonio Ares Parra (s/f). Universidad Complutense de 
Madrid. 
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Tiempo de duración: 
Adaptación 
Contenido 
Evaluar las actitudes y opiniones sobre los estilos 
de liderazgo del director. 
Individual y/o colectiva. 
30 minutos aprox. 
Adaptado por el autor de la tesis: Williams Prada, 
2014. 
El cuestionario consta de un total de 37 ítems, 
distribuido en tres dimensiones: Liderazgo autocrático, liderazgo democrático, 
liderazgo transformacional y la escala respectiva para este instrumento son 
como sigue: 
Nunca=1, Casi nunca=2, A veces=3, Casi siempre=4 y Siempre=5 
Los niveles de medición fueron: 





Cuestionario de actitud/opinión para medir el 
desempeño docente. 
MINEDU (2012) 




Evaluar las actitudes y opiniones sobre desempeño 
docente. 
Individual y o colectiva. 
Tiempo de duración: 35 minutos aprox. 
Adaptación Adaptado por el autor de la tesis: Williams Prada, 
2014. 
Contenido El cuestionario consta de un total de 41 ítems, 
distribuido en cuatro dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Participación 
en la gestión de la escuela, Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente y la escala respectiva para este instrumento son como sigue: 
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. . 
Nunca=1, Casi nunca=2, A veces=3, Casi siempre=4 y Siempre=5 
Los niveles de medición fueron: 





Lugar de aplicación 
Objetivo 
Administración 
Tiempo de duración 
Adaptación 
Cuestionario de actitud/opinión para medir la 
Calidad educativa 
Pigozzi, M. J. (2008): Towards an index of quality 
education. 
Provincia de canta de la UGEL N° 12 Región Lima-
Provincias. 
Evaluar las actitudes y opiniones de los docentes 
sobre la calidad educativa. 
·Individual y o colectiva. 
35 minutos aprox. 




El cuestionario consta de un total de 41 ítems, 
en 9 dimensiones: Lo que trae el estudiante, Contenidos, 
Procesos, Entorno de aprendizaje, Estructuras y procesos administrativos y 
de gestión, Implementación de buenas políticas, Marco legal apropiado, 
Recursos, Medición de los resultados de aprendizaje. La escala respectiva 
para este instrumento son como sigue: 
Nunca=1, Casi nunca=2, A veces=3, Casi siempre=4 y Siempre=5 
Los niveles de medición fueron: 
Deficiente, Regular y Bueno 
4.1.2 Validez 
Carrasco (2009), expresa que: "este atributo de los instrumentos de 
investigación consiste en que éstos miden con objetividad, precisión, 
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veracidad y autenticidad aquello que_ se desea medir de la variable o variables 
en estudio" (p. 336) 
El proceso de validación se realizó mediante la opinión de 5 jueces o 
expertos, quienes respondieron al cuestionario de consulta que indagaba 
sobre la validez del instrumento propuesto. Los profesionales son docentes 
universitarios e· investigadores. 
Respecto a la validez de contenido de un instrumento consiste en la 
aplicación de las fórmulas del fndice de Acuerdo (lA), Prueba Binomial y el 
Coeficiente de Validez de Aiken M. computándose para el caso hipotético del 
análisis de la validez de contenido de un ítem por un grupo de jueces entre 5 
y 10 personas. Igualmente se ha considerado sólo los tres valores más altos 
de acuerdo, con la finalidad de determinar cuál es el valor óptimo de 
selección, así como el tamaño mínimo del grupo de jueces necesario para 
considerar los resultados como estadísticamente significativos; de tal manera 
que sea posible determinar objetivamente la validez de contenido del ítem. 
En el presente trabajo se ha aplicado el fndice de Acuerdo (lA) 
Matemáticamente, este índice de acuerdo ha sido definido como la proporción 
que existe entre los juicios (acuerdos A) que coinciden con el total de juicios 
emitidos (acuerdos A y desacuerdos O); siendo su fórmula lA= AI(A+D), 
tomándose como válidos los reactivos cuyos valores sean iguales o mayores 
que 0.80. 
Tabla 5 
Validez de Jos instrumentos por índice de acuerdo entre jueces 
Expertos 
bra.Zevallos Ypanayoc, Eulalia 














Dr. Palomino Orizano, Juan Abel . 98,37% 99,19% 99,19% ---------------------------------------------------
Dr. Mora Santiago, Rubén José 98,37% 99,19% 99,19% 
Dr. Canduelas Sabrera, Adler 98,37% 98,37% 97,56% 
Porcentaje total 98,21% 98,70% 98,54% 
Fuente: Elaboración propia 
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Los expertos consideran que el instrumento para medir la variable estilos de 
liderazgo del director es aplicable al 98.21%, de la misma manera el· 
instrumento para medir la variable desempeño docente és aplicable al98.70% 
y finalmente el instrumento para medir la· variable calidad educativa es 
aplicable al 98.54%. En términos generales los instrumentos son muy buenos 
y fiables. 
4.1.3 Confiabilidad del instrumento 
Carrasco (2006) nos dice: "La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al 
aplicarse una o más veces a la. misma persona o grupos de personas en 
diferentes períodos de tiempo"( p.339) 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba 
estadística Alfa de Cronbach; la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente al medir la variable que mide. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
K: 
¿s¡2: 
El número de Ítems 
S 2. T . 
a: 
Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
Varianza de la suma de los ítems 
Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K 
= 
K - 1 
Criterio de confiabilidad 
No es confiable -1 a O 
Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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El análisis de confiabilidad se llevó a cabo en una muestra piloto de 20 
docentes, algunos autores consideran tomar el 1 O%· de la poblaCión de· 
estudio, en nuestro caso se ha considerado 20 sujetos es por la poca cantidad 
de sujetos de la población. Para los efectos de realizar la confiabilidad los 
datos fueron trasladados al prog·rama SPSS V-20 obteniendo el siguiente 
resultado: 
Tabla 6 
Estadístico de Confiabilidad del instrumento 
Variables· 
Estilo de liderazgo del director 
Desempeño docente 
Calidad educativa 











El instrumento para medir la variable liderazgo del director tiene una fuerte 
confiabilidad (Alfa de Cronbach =, 767), asimismo el instrumento para medir 
la variable desempeño docente tiene una fuerte confiabilidad (Alfa de 
Cronbach =, 854) y lo mismo la variable calidad educativa tiene una fuerte 
confiabilidad (Alfa de Cronbach =, 797) 
Escala valorativa de las variables 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles o rangos en que se 
expresan las variables. 
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Tabla 7 
Escala valorativa de las variables: Estilo de liderazgo del director, el 
desempeño docente y la calidad educativa. 
Estilo de liderazgo del director Desempeño docente Calidad educativa 
Escala Nivel Rango Nivel Rango Nivel Rango 
Nunca [41 - 95] [41 - 95] 
. _ _ _ _ _ _ _ _ Ineficiente [37 - 86] Ineficiente Deficiente 
Casi nunca 
·-------------------------------------~-----------------







Fuente: Elaboración propia 
Muy 
[151 - 205] 
eficiente 
Regular [96- 150] 
Bueno [151- 205] 
4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Las técnicas de recolección fue la encuesta, es decir se realizaron las encuestas 
para recabar la información de los sujetos encuestados que fueron un total de 40 
docentes de las instituciones educativas de la capital de la provincia de Canta; 
se les aplicó la encuesta en un solo momento para medir las tres variables en 
estudio y luego se procedió el vaciado de dichos datos al SPSS para luego 
realizar la respectiva estadística descriptiva y la estadística inferencia!. 
4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
Descriptivos: 
Interpretar la tabla de frecuencias, porcentajes, así como la representación de 
figuras. 
Inferencia!: 
Prueba de Shapiro Will para determinar si los datos se aproximan a una 
distribución normal y elegir el tipo de estadística adecuada (paramétrica o no 
paramétrica). En este caso se eligió la estadística no paramétrica. 
Para probar la hipótesis, se aplicó la regresión logística porque al aplicar la 
prueba de normalidad los datos no se acercaban a la normalidad. 
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4.4 RESULTADOS, TABLAS; GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS, ETC. 
· 4.1. Descripción 
Tabla 8 
Dimensiones del estilo de liderazgo del director en las Instituciones Educativas 














. 32 80% 
Liderazgo 
transformacional a 20% 29 72.5% 





























Figura 2. Dimensiones del estilo de liderazgo del director en las Instituciones 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 
Región Lima - Provincias 
Interpretación: 
De la tabla 8 y figura 2, se observa que el 80% de los docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la 
UGEL N° 12 Región Lima - Provincias consideran el liderazgo democrático del 
director es eficiente, el 72,5% expresan que el liderazgo transformacional es 
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·:; 
eficiente, mientras que el 60% consideran que el liderazgo autocrático es 
eficiente; en cambio el 40% de los docentes expresan que el liderazgo autocrático 
es ineficiente, el 20% dicen que el liderazgo transformacional es ineficiente, el 
10% expresan que el liderazgo democrático ineficiente y a la vez muy eficiente y 
solo el7,5% dicen que el liderazgo transformacional es muy eficiente. 
Tabla 9 
El estilo de liderazgo del director en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 ·Región Lima - Provincias 
El" estilo de liderazgo del director 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Ineficiente 12 30,0 30,0 30,0 
Eficiente 26 65,0 65,0 95,0 
Válidos 
Muy eficiente 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionarios aplicados a los directivos 
El estilo de liderazgo del director 
El estilo de liderazgo del director 
Figura 3. El estilo de liderazgo del director en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima -
Provincias 
Interpretación: 
De la tabla 9 y figura 3, se observa que el 65% de los docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la 
UGEL N° 12 Región Lima- Provincias consideran que el estilo de liderazgo del 
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director es eficiente, el 30% expresan que es ineficiente, y solo el 5% dicen que el 
estilo de liderazgo del director muy eficiente. 
Tabla 10 · 
Dimensiones del desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de 
la capital de fa: provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias 
Ineficiente 
n % 
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 2 5% 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 2 5% 
Participación en la gestión de la escuela 21 52.5% 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente 4 10% 




















n % n % 
7 17.5% 40 100% 
5 12.5% 40 100% 
o 0% 40 100% 
S 12.5% 40 100% 
Muy eficiente 
Figura 4. Dimensiones del desempeño docente en las Instituciones Educativas 




De la tabla 1 O y figura 4, se observa que el 82,5% de los docentes de las 
· Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la 
UGEL N° 12 Región Lima - Provincias consideran que la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes es eficiente, el 77,5% expresan que la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes y- el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente es eficiente, mientras que el 52,5% consideran que la 
participación en la gestión de la escuela es ineficiente, también el 1 0% de los 
docentes expresan que la profesionalidad y la identidad docente es ineficiente; 
mientras que el 17,5% dicen que la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes muy eficiente y el 12,5% dicen que el desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente es muy eficiente. 
Tabla 11 
Desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima- Provincias 
Desem(!eño docente 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Ineficiente 7 17,5 17,5 17,5 
Eficiente 26 65,0 65,0 82,5 
Válidos 
Muy eficiente 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes 
Desern doc:ent:e 
Desernpef\o doc•nte 
Figura 5. Desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima- Provincias. 
1 nterpretación: 
De la tabla 11 y figura 5, se observa que el 65% de los docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la 
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UGEL N° 12 Región Lima - Provincias consideran que el desempeño docente es 
- -
eficiente, el 17,5% expresan que es ineficiente y al mismo tiempo muy eficiente. 
Tabla 12 
Dimensiones de la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de 
la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias 
Deficiente 
n % 
Lo que frae el estudiante 1 2.5% 
Contenidos 11 27.5% 
Procesos 6 15% 
Entorno de aprendizaje 12 30% 
Estructuras y procesos administrativos y de 
13 32.5% 
gestión 
Implementación de buenas políticas 25 62.5% 
Marco legal apropiado 20 SO% 
Recursos 11 27.5% 
Medición de los resultados de aprendizaje 4 10% 























































Figura 6. Dimensiones de la calidad educativa en las Instituciones Educativas 






De la tabla 12 y figura 6, se observa que el 75% de los docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la 
UGE~ N° 12 Región Lima- Provincias expresan que los procesos_ y la medición 
de los resultados de aprendizaje de la calidad educativa se· desarrolla de manera 
regular, el 70% expresan que los entornos de aprendizaje se desarrollan de 
manera regular, el 67,5% dicen que los contenidos se desarrolla de manera 
regular, también el 62,5% dicen que el manejo de los recursos es regular; el 60% 
dicen que consideran regularmente lo que trae el estudiante, el 50% dicen que el 
marco legal se maneja de manera regular; mientras que el 62,5% expresan que la 
implementación de las buenas políticas es deficiente, el 50% expresa que el 
marco legal también es -deficiente, el 30% dicen que los entornos de aprendizaje 
son deficientes, el 27,5% dicen que los contenidos de ase desarrolla de manera 
deficiente y 37,5% expresan que es bueno lo que trae el estudiante. 
Tabla 13 
. Calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capllal de la 
provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias 
Calidad educativa 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 10 25,0 25,0 25,0 
Regular 26 65,0 65,0 90,0 
Válidos 
Bueno 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 




Figura 7. Calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital 
de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias. 
Interpretación: 
De la tabla 13 y figura 7, se observa que el 65% de los docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la 
UGEL N° 12 Región Lima - Provincias consideran que la calidad educativa en las 
instituciones educativas en estudio se desarrolla de manera regular, el 25% 
expresan que la calidad educativa es deficiente y solo el 10% dice que la calidad 
educativa es bueno. 
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Tabla 14 
Tabla de contingencia: El estilo de liderazgo del director* Calidad educativa 
Calidad educativa 
Deficiente Regular 
El estilo de Ineficiente, · 15,0% 12,5% 
liderazgo del Eficiente 7.5% 50.0% 
director 
Muy eficiente 2.5% 2.5% 
·Total 25.0% 65.0% 



















Ineficiente eficiente Muy eficiente 
Figura 8. Tabla de contingencia: El estilo de liderazgo del director * Calidad 
educativa 
Interpretación: 
De la tabla 14 y figura 8, se observa que el 50% de los docentes expresan que, 
cuando el estilo de liderazgo del director es eficiente la calidad educativa es 
regular, mientras que el 15% de los docentes dicen que, cuando el estilo de 
liderazgo del director es ineficiente la calidad educativa es deficiente, mientras 
que el 12,5% de los docentes expresan que, cuando el estilo de liderazgo del 
director es ineficiente la calidad educativa es regular, mientras que el 7,5% de los 
docentes dicen que, cuando el estilo de liderazgo del director. es eficiente la 
calidad educativa es bueno y a la vez deficiente y el 2,5% de los docentes dicen 
que, cuando er estilo de liderazgo del director es ineficiente la calidad educativa 
es bueno, si el liderazgo es muy eficiente la calidad es deficiente. 
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Tabla 15 
Tabla de contingencia: Desempeño docente* Calidad educativa 
Calidad educativa 
Deficiente Regular Bueno Total 
Desempeño Ineficiente 5,0% 10,0% ·2,5% 17,5% 
docente 
Eficiente 10,0% 47,5% 7,5% 65,0% 
Muy 10,0% 7,5% O% 17,5% 
eficiente 
Total 25,0% 65,0% 10,0% 100,0% 
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ente Muy eficiente 
Figura 9. Tabla de contingencia: Desempeño docente * Calidad educativa 
Interpretación: 
De la tabla 15 y figura 9, se observa que el47.5% de los docentes expresan que, 
cuando el desempeño docente es eficiente la calidad educativa es regular, 
mientras que. el 10% de los docentes dicen que, cuando el desempeño docente es 
ineficiente la calidad educativa es regular, Asimismo el 10% de los docentes 
expresan que, cuando el desempeño docente es eficiente la calidad educativa es 
deficiente, mientras que el 10% de los docentes dicen que, cuando el desempeño 
docente es muy eficiente la calidad educativa es deficiente· y el 7,5% de los 
docentes dicen que, cuando el desempeño docente es eficiente la calidad 
educativa es bueno, lo mismo cuando el desempeño docente es muy E1ficiente la 
calidad es regular. 
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4.2. Prueba de Hipótesis 
La contrastación de. las hipótesis. inicialmente, se probó realizarlo mediante el 
análisis de regresión lineal simple, pero como .las variables (y dimensiones) no se 
distribuyeron de manera normal se realizó la contratación de las hipótesis por 
medio del análisis de regresión logística, debido a que en éste análisis no se 
requiere de la normalidad de las variables (y dimensiones). 
Tabla 16 
Prueba de Normalidad de las Variables 
Estadístico 
El estilo de liderazgo del director 
Desempeño docente 
Calidad educativa 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 









En todas las variables el nivel de significación observada "p" es menor a la 
significación teórica a = 0.05, lo que significa que las variables no presentan una 
distribución normal, por lo que su distribución es libre. 
Modelo de Regresión logística: 
1 
Log(Calidad educativa) = 1 + e-(a+bxELD) 
Donde: a y b son los coeficientes del modelo de regresión logística a estimar. 
ELD: Estilo de liderazgo del director 
DO: Desempeño docente 
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4.2.1. Hipótesis géneral 
i. Hipótesis de investigación 
El estilo de liderazgo del director y el desempeño docente inciden 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas 
de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias 
ii. Hipótesis Estadística 
Ho : El estilo de liderazgo del director y el desempeño docente no inciden 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas 
de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima- Provincias. 
H1 : El estilo de liderazgo del director y el desempeño docente inciden 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas 
de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias. 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es a = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del análisis de regresión logística, por medio del indicador de 
la Bondad de Ajuste llamado "R cuadrado de Nagelkerke". 
v. Regla de decisión 
Rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que a. 
No rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del 




Prueba de los coeficientes del Modelo de Regresión Logística: El estilo de 
liderazgo del director y el desempeño docente en la calidad educativa 
Símbolo Detalle de la Variable 
ELD Estilo de liderazgo del director 
Constante 
DD Desempeño docente 
Constante 








Log(Calidad educativa) = 1 + e-(-Zl.ZOHla.aosxELD) 
t·--






Como se observa de la tabla 7, los niveles de significación del modelo de 
regresión logística estimado presentan significaciones observadas (sig.) inferiores 
al nivel de significación teórica a = 0,05, por lo que se acepta que si existe el 
modelo y además que el estilo del liderazgo del director si influye en la calidad 
educativa. De la misma manera el desempeño docente si influye en la calidad 
educativa. 
Bondad de Ajuste: 
R cuadrado de Nagelkerke = 0,086, que significa que la influencia del estilo del 
liderazgo del director existe y es significativo pero es baja sobre la calidad 
educativa. Asimismo el R cuadrado de Nagelkerke = 0,071, que significa que la 
influencia del desempeño docente existe y es significativo pero es también baja 
sobre la calidad educativa. 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación observada de los coeficientes del modelo de 
regresión logística p = 0,034 y 0,023 es menor al valor de significación teórica a = 
0,05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el estilo del liderazgo del 
director y el desempeño docente influyen significativamente en 8,6% y 7,1% 
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respectivamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas 
de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 
4.2.2. Primera hipótesis específica 
i. Hipótesis de investigación 
El estilo .de liderazgo autocrático del director incide significativamente en la 
calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. 
ii. Hipótesis estadística 
Ho · :-El estilo de liderazgo autocrático del director no incide significativamente 
en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta. 
H1 : El estilo de liderazgo autocrático del director incide significativamente en 
la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital 
de la provincia de Canta .. 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es a = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv. Función de prueba 
Se realizó por medio del análisis de regresión logística, por medio del indicador de 
la Bondad de Ajuste llamado "R cuadrado de Nagelkerke". 
v. Regla de decisión 
Rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que a. 
No rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del 




Prueba de los coeficientes del Modelo de Regresión Logística: El estilo de 
liderazgo autocrático del director en la calidad educativa 
Símbolo Detalle de la Variable 
ELAD El estilo de liderazgo autocrático del 
director 
Constante 








Log(El estilo de liderazgo autocrático del director) ~ 1+e-c- 1.335~0 .543xELAD) 
Como se observa de la tabla 8, los niveles de significación del modelo de 
regresión logística estimado presentan significaciones observadas (sig.) 
superiores al nivel de significación teórica a= 0,05, por lo que no existe el modelo 
y además que el.estilo de liderazgo autocrático del director no influye en la calidad 
educativa. 
Bondad de Ajuste: 
R cuadrado de Nagelkerke = 0,020, que significa que la influencia del estilo de 
liderazgo autocrático del director existe en solo 2%, pero es muy baja sobre la 
calidad educativa. 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación ·observada de los coeficientes del modelo de 
regresión logística p = 0,501 es mayor al valor de significación teórica a= 0,05, se 
acepta la hipótesis nula. Ello significa que el estilo del liderazgo autocrático del 
director no influye significativamente en la calidad educativa en las Instituciones 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 
Región Lima - Provincias. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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4.2.3. Segunda Hipótesis específica 
i. Hipótesis de Investigación 
El estilo de liderazgo democrático del director incide significativamente en la 
calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. 
ii. Hipótesis Estadística 
H0 : El estilo de liderazgo democrático del director no incide significativamente 
en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. 
H1 :·El estilo de liderazgo democrático del director incide significativamente en 
la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es a = 0,05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del análisis de regresión logística, por medio del indicador de 
la Bondad de Ajuste llamado "R cuadrado de Nagelkerke". 
v. Regla de decisión 
Rechazar Ho cuando la significación observada "p" de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que a. 
No rechazar H0 cuando la significación observada "p" de los coeficientes del 




Prueba de los coeficientes del Modelo de Regresión Logística: El estilo de 
liderazgo democrático del director eri la calidad educativa 
Símbolo Detalle de la Variable 
ELDD El estilo de liderazgo democrático del 
director 
Constante 









Log(El estilo de liderazgo democrático del director) = 
1 
+ e-(-1.099+o.ss6xELDD) 
Como se observa de la tabla 9, los niveles de significación del modelo de 
regresión logística estimado presentan significaciones observadas (sig.) inferiores 
al nivel de significación teórica a = 0,05, por lo que se acepta que si existe el 
modelo y además que el estilo del liderazgo democrático del director si influye en 
la calidad educativa. 
Bondad de ajuste: 
R cuadrado de Nagelkerke = O, 150, que significa que el estilo del liderazgo 
democrático del director influye en 15% y es significativo pero es baja sobre la 
calidad educativa. 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación observada de los coeficientes del modelo de 
regresión logística p = 0,027 es menor al valor de significación teórica a = 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el estilo del liderazgó democrático del 
director influye significativamente en la calidad educativa en las Instituciones 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 
Región Lima - Provincias. 
Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación. 
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4.2.3. Tercera Hipótesis específica 
i) Hipótesis de Investigación 
El estilo de liderazgo transformacional del director incide significativamente en la 
calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. 
ii) Hipótesis estadística 
Ho : El estilo de liderazgo transformacional del director no incide 
significativamente en la caHdad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
H1 El estilo de liderazgo transformacional del director incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
iii) Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es a = 0,05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv) Función de prueba 
Se realizó por medio del análisis de regresión logística, por medio del indicador de 
la Bondad de Ajuste llamado "R cuadrado de Nagelkerke". 
v) Regla de decisión 
Rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que a. 
No rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del 




Prueba de los coeficientes del Modelo de Regresión Logística: El estilo de 
liderazgo transformacional del director en la calidad educativa 
Símbolo Detalle de la Variable 
EL TD Estilo de liderazgo transformacional del 
director 
Constante 










Log(liderazgo transformacional del director) = 1 + e-(-zt.zoHzo.ossxELTD) 
Como se observa de la tabla 9, los niveles de significación del modelo de 
regresión logística estimado presentan significaciones observadas (sig.) inferiores 
al nivel de significación teórica a = 0,05, por lo que se acepta que si existe el 
modelo y además que el estilo del liderazgo transformacional del director si influye 
en la calidad educativa. 
Bondad de Ajuste: 
R cuadrado de Nagelkerke = O, 196, que significa que el estilo del liderazgo 
transformacional del director influye en 19,6% y es significativo pero es baja sobre 
la calidad educativa. 
vii) Conclusión 
Como el valor de significación observada de los coeficientes del modelo de 
regresión logística p = 0,000 es menor al valor de significación teórica a= 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el estilo del liderazgo transformacional 
del director influye significativamente en la calidad educativa en las Instituciones · 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 
Región Lima - Provincias. 
Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis específica de investigación. 
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4.2.3. Cuarta hipótesis específica 
i) Hipótesis de investigación 
La preparación para el aprendizaje de los estudiantes incide significativamente en 
la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. 
ii) · Hipótesis estadística 
H0 : La preparación para el aprendizaje de los estudiantes no incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
H1 : La preparación para el aprendizaje de los estudiantes incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas· 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
iii) Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es a = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95% .. 
iv) Función de prueba 
Se realizó por medio del análisis de regresión logística, por medio del indicador de 
la Bondad de Ajuste llamado "R cuadrado de Nagelkerke". 
v) Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada "p" de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que a. 
No rechazar H0 cuando la significación observada "p" de los coeficientes del 




Prueba de los coeficientes del Modelo de Regresión Logística: La preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en la calidad educativa 
Símbolo Detalle de la Variable 
PPAE Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Constante 









Lag (preparación para el aprendizaje de los estudiantes ) = 
1 
+ e-(-o.916+0.481xPPAE) 
Como se obsérva de la tabla 9, los niveles de significación del modelo de 
regresión logística estimado presentan significaciones observadas (sig.) inferiores 
al nivel de significación teórica a = 0,05, por lo que se acepta, que si existe el 
modelo y además la preparación para el aprendizaje de los estudiantes si influye 
en la calidad educativa. 
Bondad de Ajuste: 
R cuadrado de Nagelkerke = 0,054, que significa que la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes influye en 5,4% y es significativo pero es baja 
sobre la calidad educativa. 
vii) Conclusión 
Como el valor de significación observada de los coeficientes del modelo de 
. regresión logística p == 0,042 es menor al valor de significación teórica a = 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes influye significativamente en la calidad educativa en las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la 
UGEL N° 12 Región Lima - Provincias. 
Por lo tanto, se acepta la cuarta hipótesis específica de investigación. 
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4.2.3. Quinta hipótesis específica 
i. Hipótesis de investigación 
La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes incide significativamente en 
la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. 
ii. Hipótesis estadística 
Ho : La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes no incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
H1 : La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es a = 0,05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio del análisis de regresión logística, por medio del indicador de 
la Bondad de Ajuste llamado "R cuadrado de Nagelkerke". 
v. Regla de decisión 
Rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que a. 
No rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del 




Prueba de los coeficientes del Modelo de Regresión Logística: La enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes incide significativamente en la calidad educativa 
Símbolo Detalle de la Variable 
EPAE La enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Constante 









Log(La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes) = 
1 
+ e-c-21.203+2a.osaxEPAE) 
Como se observa de la tabla 9, los niveles de significación del modelo de 
regresión logística estimado presentan significaciones observadas (sig.) inferiores 
al nivel de significación teórica a = 0,05, por lo que se acepta que si existe el 
modelo y además que la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes si 
influye en la calidad educativa. 
Bondad de Ajuste: 
R cuadrado de Nagelkerke = O, 119, que significa que la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes influye en 11 ,9% y es significativo pero es baja 
sobre la calidad educativa. 
vii. Conclusión 
Como el valor de significación observada de los coeficientes del modelo de 
regresión logística p = 0,000 es menor al valor de significación teórica a= 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes influye significativamente en la calidad educativa en las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la 
UGEL N° 12 Región Lima - Provincias. 
Por lo tanto, se acepta la quinta hipótesis específica de investigación. 
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4.2.3. Sexta hipótesis específica 
i) Hipótesis de investigación 
La participación en la gestión de la escuela incide significativamente en la calidad· 
educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de 
Canta. 
ii) Hipótesis estadística 
H0 La participación en la gestión de la escuela no incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
H1 : La participación en la gestión de la escuela incide significativamente 
en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 
capital de la provincia de Canta. 
iii) Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es a = 0,05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv) Función de prueba 
Se realizó por medio del análisis de regresión logística, por medio del indicador de 
la Bondad de Ajuste llamado "R cuadrado de Nagelkerke". 
v) Regla de decisión 
Rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que a. 
No rechazar Ha cuando la significación observada "p" de los coeficientes del 




Prue~a de los coeficientes del Model_o de Regresión Logística: La participación en 
la gestión de la escuela no incide significativamente en la calidad educativa 
Símbolo Detalle de la Variable 
PEGE La participación en la gestión de la 
escuela 
Constante 









Log(La participación en la gestión de la escuela ) = 
1 
+ e-(-21.2o3+2o.osaxPEGE) 
Como se observa de la tabla 9, los niveles de significación del modelo de 
regresión logística estimado presentan significaciones . observadas (sig.) 
superiores al nivel de significación teórica a = 0.05, ·por lo que no se acepta la · 
existencia del modelo y además que la participación en la gestión de la escuela 
no influye en la calidad educativa. 
Bondad de Ajuste: 
R cuadrado de Nagelkerke = 0,013, que significa que la participación en la gestión 
de la escuela influye en 1.3% y es significativo pero es muy baja sobre la calidad 
educativa. 
vii) Conclusión 
Como el valor de significación observada de los coeficientes del modelo de 
regresión logística p = 0,576 es mayor al valor de significación teórica a = 0,05, se 
acepta la hipótesis nula. Ello significa que la participación en la gestión de la 
escuela no influye significativamente en la calidad educativa en las Instituciones 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 
Región Lima - Provincias. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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4.2.3. Séptima hipótesis específica 
i) Hipótesis de investigación 
El desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente incide significativamente 
en la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. 
ii) Hipótesis estadística 
Ho : El desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente no incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
H1 : El desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente incide 
significativamente en la calidad educativa en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
iii) Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es a = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
iv) Función de prueba 
Se realizó por medio del análisis de regresión logística, por medio del indicador de 
la Bondad de Ajuste llamado "R cuadrado de Nagelkerke". 
v) Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada "p" de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que a. 
No recházar H0 cuando la significación observada "p" de los coeficientes del 




Prueba de los coeficientes del Modelo de Regresión Logística: El desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la calidad educativa 
Símbolo Detalle de la Variable 
EDPID El desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
Constante 









Log(El desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente ) = 
1 
+ e-c-21.203+2o.osaxEDPD) 
Como se obserVa de la tabla 9, los niveles de significación del modelo de 
regresión logística estimado presentan significaciones observadas (sig.) 
superiores al nivel de significación teórica a = 0,05, por lo que se acepta que no 
existe el modelo y además que el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente no influyen en la calidad educativa. 
Bondad de Ajuste: 
R cuadrado de Nagelkerke = 0,008, que significa que el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente influyen en solo 0,8% y es muy poco 
significativo sobre la calidad educativa. 
vii) Conclusión 
Como el valor de significación observada de los coeficientes del modelo de 
regresión logística p = 0,858 es mayor al valor de significación teórica a= 0,05, se 
acepta la hipótesis nula. Ello significa que el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente no influyen significativamente en la calidad educativa en las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta de la 
UGEL N° 12 Región Lima - Provincias. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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4.3 Discusión de resultados 
Con respecto al estilo de liderazgo del director en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima -
Provincias. Los resultados demuestran que el 65% de los docentes consideran 
que el estilo de liderazgo del director es eficiente y el 30% expresan que es 
ineficiente, estos resultados hacen pensar que aún es insuficiente el liderazgo que 
manejan los directivos, es necesario que los directivos tengan influencia para 
movilizar a los demás integrantes y poseer una comunicación adecuada, tal como 
expresa Pont (2009) refiere que "el liderazgo es la labor de movilizar e influenciar 
a otros para articular y lograr intenciones y metas compartidas en la escuela" (p. 
45), esto se refiere a que, los directores son los primeros responsables en 
influenciar, conseguir y provocar estos cambios, profundizar prácticas y conseguir 
aprendizajes de calidad para la organización. 
Con respecto al desempeño docente en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima -
Provincias, los resultados muestran que el 65% de los docentes consideran que el 
desempeño docente es eficiente, el 17,5% expresan que es ineficiente; esto 
podría explicarse un cierto nivel de desempeño, pero que es necesario seguir 
mejorando en provecho de los estudiantes, para de alguna manera responder a lo 
que expresa De la Cruz (2008) en el sentido que: "El desempeño docente laboral 
califica la calidad profesional con la que se espera que haga el profesor de 
educación, mide variadas cualidades como pueden ser: Hombre mujer, conductas 
en el trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, 
compromiso institucional, desarrollo pedagógico, innovación" (p. 75). 
Referente a la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas 
de la capital de la provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias, 
los resultados demuestran que, el 65% de los docentes consideran que la calidad 
educativa en las instituciones educativas en estudio se desarrolla de manera 
regular, el 25% expresan que la calidad educativa es deficiente y solo el 10% dice 
que la calidad educativa es bueno. Los docentes califican que la calidad en 
términos generales es regular y deficiente, por lo que es necesario tomar en 
cuenta medidas correctivas para poder lograr ciertas mejoras y tratar de cumplir-
con lo que significa la calidad, tal como· expresa Pigozzi (2008) "la calidad 
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educativa es el modo de ser de la educación que reúne las condiciones de 
integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad 
en la medida en que es completa, coherente y eficaz" (p. 3): 
Al demostrar la hipótesis general que fue planteada así: El estilo de 
liderazgo del director y el desempeño docente inciden significativamente en la 
calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta de la UGEL N° 12 Región Lima - Provincias, se ha llegado a la 
conclusión de que el estilo del liderazgo del director influye en un 8,6% sobre la 
calidad educativa. Asimismo el desempeño docente influye en 7,1% sobre la 
calidad educativa. Estos resultados se pueden interpretar en el sentido de que, 
tanto el.liderazgo del director como el desempeño docente se tienen que seguir 
mejorando para que la educación tome un horizonte de calidad em las 
instituciones educativas en estudio. 
Al respecto encontramos estudios realizados por. Gómez (2009), en su tesis 
titulada "Liderazgo directivo y el desempeño docente en las instituciones 
educativas del distrito. de Independencia en el año 2007', en la cual el propósito 
fue determinar y comparar el liderazgo directivo y desempeño docente; en la cual 
el autor concluye que en opinión de los docentes y alumnos que el liderazgo 
resultó estar en un nivel regular, mientras que el desempeño docente se ubicaba 
entre el nivel bueno. 
Por otro lado Benítes (2006) en su tesis Influencia del liderazgo en la 
calidad de la gestión educativa de los directores de las Instituciones Educativas 
del nivel inicial de la red N° 02 del Callao del 2005-2006 concluye que el liderazgo 
influye significativa sobre la calidad de la gestión educativa, pero que existe la 
necesidad de un adecuado manejo relacional, comunicativo, evaluativo y de 
control por parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los objetivos, 
planes y programas de la Institución con la consecuencia ineficiencia en cuanto al 
manejo y distribución de recursos. Así mismo los docentes perciben en las 
acciones del directivo un deseo de ejercer un control excesivo, lo que a su vez 
puede resultar insatisfactorio, ya que se presentan situaciones ambiguas e 
inciertas que pueden ser frustrantes para los docentes y demandan un estilo más 
orientado a las tareas. 
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Asimismo los resultados demuestran una influencia del estilo de liderazgo 
. autocrático del director en solo 2%, el estilo del liderazgo democrático del director 
influye en 15% y el estilo del liderazgo transformacional del director influye en 
19.6% que es significativo pero es baja sobre la calidad educativa. Estudios 
similares encontramos realizados por Martínez (2013) que en su tesis: El 
liderazgo transformacional en la gestión educativa de una Institución Educativa 
pública en el distrito de Santiago de Surco demuestra que del total de los 
docentes participantes solo identificaron tres de 1 O características del liderazgo 
transformacional en el director, pero el liderazgo del director influye de manera 
significativa. Por otro lado, todos los docentes opinaron que la atención en el 
docente por parte del director es una característica a desarrollar porque es 
necesario mejorar el trato personal a fin de armonizar el trabajo diario con una 
relación comunicativa horizontal. 
Por otro lado Prieto y Vargas (201 O) en la Republica Dominicana realizaron 
una tesis titulada El liderazgo democrático para mejorar el desempeño docente en 
Jos profesores de ciencias exactas del Colegio Nacional Santo Domingo de la 
Ciudad de Santo Domingo de los Colorados período 2006 - 201 O, en la cual 
concluyen que, un considerable número de educadores en su desempeño en el 
aula practican un estilo de liderar dando órdenes a sus estudiantes y exigiendo 
una obediencia inmediata exacta y sin cuestionamientos a su autoridad, creando 
de esta manera una barrera que rompe el diálogo y genera desconfianza situación 
que se agrava por una escasa motivación y orientación en el desarrollo de 
actividades propias de su materia. En este sentido es necesario forjar un perfil de 
líder democrático. En nuestro caso podemos decir que es reflejo de un director 
con poco liderazgo. 
Por otro lado la preparación para el aprendizaje de los estudiantes influye 
en 5.4%, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes influye en 11.9%, la 
participación en la gestión de la escuela influye en 1.3%, el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente influyen en solo 0.8%, sobre la calidad 
educativa en las Instituciones Educativas en estudio. 
Frente a estos resultados es necesario asumir con responsabilidad y 
proponer acciones que permitan de alguna manera u otra, el desarrollo de 
capacidades profesionales directivas en los docentes. 
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Conclusiones 
Primera: Con respecto al estilo de liderazgo del director en las Instituciones 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta, el 65% de los 
docentes perciben que el estilo de liderazgo del director es eficiente, el 
30% expresan que es ineficiente, y solo el 5% dicen que el estilo de 
liderazgo del director muy eficiente. 
Segunda: Con respecto al desempeño docente en las Instituciones Educativas 
Públicas de la capital de la provincia de Canta, se aprecia _que el 65% de 
los docentes tienen el desempeño efiCiente, el 17,5% un desempeño 
ineficiente y al mismo tiempo muy eficiente. 
Tercera: Referente a la calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas 
de la capital de la provincia de Canta, se observa que el 65% de los 
docentes consideran que la calidad educativa se desarrolla de manera 
regular, el 25% expresan que la calidad educativa es deficiente y solo el 
1 O% dice que la calidad educativa es bueno. 
Cuarta: Los resultados de la regresión logística demuestran que el estilo del . 
liderazgo del director y el desempeño docente influyen en 8,6% y 7,1% 
respectivamente sobre la calidad educativa en las Instituciones 
Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta. Además 
estadísticamente es significativo ya que el valor de significación 
observada (p = 0,034 y 0,023) es menor al valor de significación teórica 
(a = 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Quinta: Los resultados de la regresión logística demuestran que el estilo del 
.. liderazgo autocrático del director influye en 2% sobre la calidad 
educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. Pero que estadísticamente no es significativo ya que 
el valor de significación observada (p = 0,501) es mayor al valor de 
significación teórica (a = 0,05). Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
Sexta: Los resultados de la regresión logística demuestran que el ·estilo del 
liderazgo democrático influye en 15% sobre la calidad educativa en las 
Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de Canta. 
Además estadísticamente es significativo ya que el valor de significación 
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observada (p = 0,027) es menor al valor de significación teórica (a = 
0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Séptima: Los resultados de la regresión logística demuestran que el estilo del 
liderazgo transformacional influye en 19,6% sobre la calidad educativa 
en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de 
Canta. Además estadísticamente es significativo ya que el valor de 
significación observada (p = 0,000) es menor al valor de significación 
teórica (a = 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Octava: Los resultados de la regresión logística de-muestran que la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes influye en 5,4% sobre la calidad 
educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. Además estadísticamente es significativo ya que el 
valor de significación observada (p = 0,042) es menor al valor de 
significación teórica (a = 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Novena: Los resultados de la· regresión logística demuestran que la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes influye en 11,9% sobre la calidad 
educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la 
provincia de Canta. Además es!a~ísticamente es significativo ya que el 
valor de significación observada (p = 0,000) es menor al valor de 
significación teórica (a= 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Decima: Los resultados de la regresión logística demuestran que la participación 
en la gestión de la escuela influye en 1 ,3% sobre la calidad educativa en 
las Instituciones Educativas Públicas de la capital de la provincia de 
Canta. Pero que estadísticamente no es significativo ya que el valor de 
significación observada (p = 0,576) es mayor al valor de significación 
teórica (a = 0,05). Por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
Undécima: Los resultados de la regresión logística demuestran que el d,esarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente influye en 0,8% sobre la 
calidad educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la capital 
de la provincia de Canta. Pero que estadísticamente no es significativo 
ya q~e el valor de significación observada (p = 0,858) es mayor al valor 




Primera: Es importante que los directivos de las instituciones educativas en 
estudio dejen de lado el liderazgo autocrático, en su lugar desarrollen el 
liderazgo democrático y sobre todo el liderazgo transformacional, ya que 
transforma las aspiraciones, los ideales, las motivaciones, los valores de 
sus seguidores y moviliza sus necesidades de orden superior. 
Segunda: Es necesario que los docentes de las instituciones educativas en 
estudio realicen con eficiencia y eficacia· la planificación del trabajo 
pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las 
unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un 
enfoque intercultural e inclusivo. 
Tercera: Es importante que los docentes de las instituciones educativas en 
estudio tomen conciencia y efectivicen su labor pedagógica en la 
mediación y el desarrollo de un clima favorable del aprendizaje, el 
manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, 
el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así 
como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 
Cuarta: Es necesario fomentar en las instituciones una comunicación efectiva 
con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en 
la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo . 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 
institucional favorable. 
Quinta: Es importante que los docentes de las instituciones educativas en estudio 
reflexionen de manera sistemática sobre su práctica pedagógica, la de 
sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Así como en el 
manejo de información sobre el diseño e implementación de las políticas 
educativas a nivel nacional y regional 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y El DESEMPEÑO DOCENTE EN LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CANTA DE LA UGEL N° 12 REGIÓN LIMA-PROVINCIAS -2013 .. 
AUTOR: Br. Prada Williams 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal Objetivo general: Hipótesis general: Variable independiente 1: Liderazgo del director 
Dimensiones Indicadores lte Escala 
¿Cómo incide el estilo de Evaluar la incidencia del El estilo de liderazgo del ms 
liderazgo del director y el estilo de liderazgo del director y el desempeño 
Propende en centralizar la autoridad 1 
desempeño docente en la director y el desempeño docente inciden Liderazgo Deriva poder de su puesto a otros 2-3 
calidad educativa, según docente en la calidad significativamente en la autocrático Impone el cumplimiento de nomnas 4 Nunca=1 
opinión de los docentes educativa, según opinión calidad educativa, según impone los métodos de trabajo de los docentes 5-6 
en las Instituciones de los docentes en las opinión de los docentes en Toma decisiones de manera unilateral 7-9 Casi 
Educativas Públicas de la 1 nstituciones Educativas las Instituciones Educativas No fomenta la participación de los demás 1Q-11 nunca=2 1 
1 
capital de la provincia de Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la Controla bajo amenazas y castigos. 12 
Canta de la UGEL N° 12 .. provincia de Canta de la provincia de Canta de la Aveces=3 
Región Lima - Provincias? UGEL N° 12 Región Lima- UGEL N° 12 Región Lima -
delega la autoridad a otros 13 
Liderazgo fomenta la participación 14 Casi Provincias. Provincias 
democrático Toma en cuenta el conocimiento de sus siempre=4 colaboradores 15 
Confía en la capacidad y buen juicio 16 Siempre=S 
Problemas secundarios: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: Toma decisiones compartidas. 17 
¿Cómo incide el estilo de Indagar la incidencia del El estilo de liderazgo Obtiene el respeto de los demás 18 
liderazgo autocrático del estilo de liderazgo autocrático del director incide Alienta la participación de los socios estratégicos 19 
director en la calidad autocrático del director en significativamente en la emplea la retroalimentación como una 20 
educativa en las la calidad educativa en las calidad educativa en las 
oportunidad para guiar a los seguidores 
Influencia idealizada 21-24 
1 nstituciones Educativas 1 nstituciones Educativas Instituciones Educativas 
Liderazgo Motivación inspiradora 25-26 
Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la 
transformacional Estímulo intelectual 29-31 
provincia de Canta? provincia de Canta. provincia de Canta. Consideración individual 32-37 
Variable Independiente 2: Desempeño docente 
Identificar la incidencia del El estilo de liderazgo 
Dimensiones Indicadores lte Escala 
¿Cómo incide el estilo de ms 
liderazgo democrático del estilo de liderazgo democrático del director incide Conoce y comprende las características de 1-3 
director en la calidad democrático del director significativamente en la todos sus estudiantes y sus contextos Nunca=1 
educativa en las en la calidad educativa en calidad educativa en las Conoce y comprende los contenidos 4-5 
Instituciones Educativas las 1 nstituciones 1 nstitucion·es Educativas disciplinares que enseña Casi 
Públicas de la capital de la Educativas Públicas de la Públicas de la capital de la 
Preparación para el Conoce y comprende los enfoques y procesos 6-7 nunca=2 
aprendizaje de los pedagógicos, con el propósito de promover 
provincia de Canta? capital de la provincia de provincia de Canta. estudiantes capacidades de alto nivel y su fomnación Aveces=3 Canta. integraL 
Planifica la enseñanza de forma colegiada B-9 
garantizando la coherencia entre los Casi 
¿Cómo incide el estilo de Evaluar la incidencia del El estilo de liderazgo aprendizajes que quiere lograr en sus siempre=4 
estudiantes 
liderazgo estilo de liderazgo transformacional del director Planifica el proceso pedagógico que quiere 10-12 
transformacional del transformacional del incide significativamente en la lograr en sus estudiantes, en una programación Siempf.e=5 
director en la calidad director en la calidad calidad educativa en las curricular en permanente revisión. 
( 1 educativa las educativa las Instituciones Educativas Planifica la evaluación, en una programación 
13-15 
en en curricular en permanente revisión. 
Instituciones Educativas Instituciones Educativas Públicas de la capital de la Enseñanza para el Crea un clima propicio para el aprendizaje 16-17 
Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la provincia de Canta. aprendizaje de los Crea un clima propicio para la convivencia 16-20 ' provincia de Canta? provincia de Canta. estudiantes democrática y la vivencia de la diversidad con 
1 
miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 
¿Cómo incide la Indagar la incidencia de la La preparación para el Conduce el proceso de enseñanza con dominio 21-24 
de los contenidos disciplinares 
preparación para el preparación para el aprendizaje de los Conduce el proceso de enseñanza con el uso de 25 
aprendizaje de los aprendizaje de los estudiantes incide estrategias pertinentes para que todos los 
estudiantes en la calidad estudiantes en la calidad significativamente en la estudiantes aprendan de manera reflexiva y 
educativa en las educativa en las calidad educativa en las crítica 
Instituciones Educativas Instituciones Educativas Instituciones Educativas 
Conduce el proceso de enseñanza con el uso de 26 
recursos pertinentes · 
Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la Evalúa permanentemente el aprendizaje de 27-30 
provincia de Canta? provincia de Canta. provincia de Canta. acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar 
a sus estudiantes, teniendo en cuenta las 
¿Cómo incide la Identificar la incidencia de La 
diferencias individuales y los diversos contextos 
enseñanza para el culturales. 
enseñanza para el la enseñanza para el aprendizaje de los Participa activamente con actitud democrática, 31 
aprendizaje de los aprendizaje de los estudiantes incide Participación en la crítica _y_ colaborativa en la gestión de la escuela Contribuye en la construcción y mejora continua 32·33 
estudiantes en la calidad estudiantes en la calidad significativamente en la gestión de la del Proyecto Educativo Institucional para que 
educativa en las educativa en las calidad educativa en las escuela genere aprendizajes de calidad. 
Instituciones Educativas Instituciones Educativas Instituciones Educativas Establece relaciones de respeto, colaboración y 34-36 
Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la 
provincia de Canta? provincia de Canta. provincia de Canta. sociedad civil. 
Desarrollo de la Reflexiona sobre su práctica y experiencia 37·39 
profesionalidad y la institucional y desarrolla procesos de 
¿Cómo incide la Evaluar la incidencia de la La participación en la identidad docente 
aprendizaje continuo de modo individual y 
colectivo, para construir y armar su identidad y 
participación en la participación en la gestión de la escuela incide responsabilidad profesional. 
gestión de la escuela en gestión de la escuela en significativamente en la Ejerce su profesión desde una ética de respeto 40-41 
la calidad educativa en las la calidad educativa en las calidad educativa en las de los derechos fundamentales de las personas, 
Instituciones Educativas Instituciones Educativas Instituciones Educativas 
demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función 
Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la social. 
provincia de Canta? provincia de Canta. provincia de Canta. Variable Dependiente: Calidad educativa 
Consideración de lo que trae el estudiante como 1 
lo que trae el porta su propio aprendizaj_e. 
¿Cómo incide el Indagar la incidencia del El desarrollo de la Consideración al estudiante como un 2 estudiante participante activo. · 
desarrollo de la desarrollo de la profesionalidad y la Consideración_como parte central del esfuerzo 3 --
profesionalidad y la profesionalidad y la identidad docente incide educativo. 
identidad docente en la identidad docente en la significativamente en la Consideración de la diversidad de experiencias, 4 
calidad educativa en las calidad educativa en las calidad educativa en las 
características, destrezas y condiciones que 
reflejan tanto su situación previa como actual. 
Instituciones Educativas Instituciones Educativas 1 nstituciones Educativas Relevancia de los contenidos de las áreas para 5 
Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la Públicas de la capital de la Contenidos los estudiantes. 
provincia de Canta? provincia de Canta. provincia de Canta. La educación sobre los derechos humanos. 6 
La igualdad de género. · 7 
El respeto por el planeta tierra y por otras formas 8 
de vida, la salud, la nutrición, el VIH sida, la paz 
y el respeto. 
Apreciación de la diversidad. 9 
Procesos Proceso de transmisión de una serie de 10 
conocimientos, técnicas, normas, y/o 
habilidades. 
Uso de diversos métodos, técnicas y una serie 11 
de materiales educativos. 
Desarrolla el aprendizaje en un contexto social y 12 
cultural. 
Asimila e interioriza nuevas informaciones. 13 
Construye nuevas representaciones mentales 14 
significativas y funcionales. 
Aplica en situaciones diferentes a los contextos 15 
donde se aprendieron. 
Entorno de Prevención de la salud física y mental, la 16-17 
aprendizaje seguridad. 
Higiene adecuada, sanitarios accesibles para 18 
todos. 
Servicios de nutrición y de salud en la vecindad. 19 
La administración provee los niveles de control y 20 
Estructuras y de equilibrio que se necesitan. 
El sistema administrativo facilita el trabajo 21 procesos docente. 
administrativos y de La gestión pedagógica provee la mejora de los 22 
gestión resultados de aprendizaje. 
Las reglas y las normas claras. 23 
Las responsabilidades y los procedimientos 24 
vinculados. están bien articulados e 
implementados. 
Implementación de Las políticas escolares son consistentes con las 25 
buenas políticas leyes y las legislaciones nacionales. 
Las polfticas escolares son revisadas y 26 
actualizadas regularmente para garantizar su 
relevancia. 
Las políticas son coherentes y favorecedoras. 27 
Marco legal La legislación facilita los cámbios necesarios del 28 
apropiado sistema educativo. 
La legislación atiende a las obligaciones de 29 
provisión educativa, la asignación de recursos y 
las expectativas generales del sistema. 
Cumplimiento del marco legal para brinda una 30 
educación de calidad accesible para todos. 
Educación integral de calidad en cumplimiento 31 
del marco legal vigente. 
Recursos Existencia de los recursos financieros 32 
necesarios y suficientes. 
Reorientación de los presupuestos de la 33 
educaciónp_ara el desarrollo nacional. 
Reorientación de los presupuestos de la 34 
educación para la construcción de sociedades 
democráticas. 
Existencia de una visión de largo plazo en 35 
dedicar recursos. 
Existencia de planes y acciones inmediatas para 36 
impulsar la educación obligatoria gratuita. 
Planes y acciones a corto plazo con una 37 
distribución equitativa. 
Medición de los Logra alcanzar los conocimientos. 38 
resultados de Logra interiorizar y poner en práctica los valores. 39 
aprendizaje Logra alcanzar las destrezas o competencias. 40 
Logra alcanzar los comportamientos. 41 
METODO Y DISENO DE 
INVESTIGACIÓN 
METO DO: 
El método utilizado es descriptivo. Ex-
Post-Facto. 
Sánchez y Reyes (2006) "el método 
descriptivo consiste en describir, 
analizar e interpretar sistemáticamente 
un conjunto de hechos o fenómenos y 
sus variables que les caracterizan de 
manera tal como se dan en el presente" 
(p, 50). El método descriptivo apunta a 
estudiar el fenómeno en su estado 
actual y en su forma natural; por tanto 
las posibilidades de tener un control 
directo sobre las variables de estudio 
son mínimas, por lo cual su validez 
interna es discutible. 
El método de Ex -Post.Facto "consiste 
en investigar posiples relaciones 
causales observando manifestaciones y 
resultados que ya tuvieron lugar. Se 
parte de una situación terminal actual, 
para indagar hacia atrás e identificar a 
través de los datos disponibles, 
posibles factores causales. Este 
método se cumple en muchas 
investigaciones de carácter evaluativo" 
(p. 52). 
DISEÑO: 
"Los diseños tnirisvershles 
~~~c¡tf~b~i····~~-~ti~ill¡~&~~arq)~ 
POBLACION Y MUESTRA TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
POBLACION: 1 Variable independiente 
1 : Liderazgo del 
"Es el conjunto de todos los Cqsos que 1 director 
concuerdan con determinadas 
especificaciones" (Hernández, Fernández y Variable ind,!!pendiente 
Baptista 201 o, p.17 4). 2: Desempeno docente 
Técnicas: Encuesta 
La población est~vo conformada por 40 
docen~es de las in~tit~ciones educativas de ¡lnstru_men~os: 
la cap1tal de la provmc1a de Canta Cuestlonano 
MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO 
"La muestra es un subgrupo de la población 
de interés sobre el cual se recolectarán 
datos, y que tiene que definirse o delimitarse 
de antemano con precisión, este deberá ser 
representativo de dicha población" 
(Hernández, Fernández y Baptista 201 O, p. 
173). 
El tipo de muestreo ha sido el muestreo no 
Probabilfstico intencional. 
Es decir se ha tomado el total de la 
población, por lo que se trata de una muestra 
censal. 
Monitoreo: Asesor 
Ámbito de aplicación: 
Instituciones Educativas 
de la capital de la 




Interpretar la tabla de 
frecuencias, porcentajes, media 
y desviación estándar, así como 
la representación de figuras .. 
Inferencia!: 
Prueba de Shapiro Will p¡3ra 
determinar si los datos ~se 
aproximan a una distribución 
normal y elegir el tipo de 
estadística adecuada 
(paramétrica o no paramétricéi). 
Para probar la hipótesis, es 
decir la correlación causal, se 
aplicará la regresión lineal o la 
regresión logística. 
incidenCia y los valores en que se 
manifiestauna b másvariables. 
Hernández, Fernández y Baptista 
(201 O), En los diseños transeccionales 
correlacionales-causales, las causas y 
los efectos ya ocurrieron en la realidad 
(estaban dados y manifestados) o están 
ocurriendo durante el desarrollo del 
estudio, y quien investiga los observa y 
reporta. En estos estudios la causalidad 
ya existe, pero es el investigador quien 
la direcciona y establece cual es la 
causa y cual es el efecto(o causas y 
efectos (p. 155). 
El diagrama de este tipo de estudio 
para el presente trabajo es la siguiente: 
Donde: 
X1: Variable independiente 1. Liderazgo 
del director 
X2: Variables independientes 2. 
Desempeño docente 
y: Variable dependiente. Calidad 
educativa 






Ámbito de aplicación: 
instituciones educativas 
de la capital de la 
provincia de Canta 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 1 
•· DIMENSIONES •INDICADORES .. ):·/'<\:·':: ·>· . .;'· >·•.··,/.)::: ... ::· ITEMS ·EsCALA:>:.? .• L 
• Propende en centralizar la autoridad 1 
Liderazgo • Deriva poder de su puesto a otros 2-3 
autocrático • Impone el cumplimiento de normas 4 
• impone los métodos de trabajo de los docentes 5-6 
• Toma decisiones de manera unilateral 7-9 
• No fomenta la participación de los demás 10-11 
• Controla bajo amenazas y castigos. 12 
• delega la autoridad a otros 13 Nunca=1 
Liderazgo • fomenta la participación 14 Casi nunca=2 
democrático •Toma en cuenta el conocimiento de sus 15 A veces=3 
colaboradores Casi siempre=4 
• Confía en la capacidad y buen juicio 16 Siempre=5 
• Toma decisiones compartidas. 17 
• Obtiene el respeto de los demás 18 
• Alienta la participación de los socios estratégicos 19 
• emplea la retroalimentación como una oportunidad 20 
para guiar a los seguidores 
• Influencia idealizada 21-24 
Liderazgo • Motivación inspiradora 25-28 
transformacional 
• Estfmulo intelectual 29-31 
• Consideración individual 32-37 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 2 











en la gestión 




y la identidad 
docente 
• Conoce y comprende las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos 
• Conoce y comprende los contenidos disciplinares que enseña 
• Conoce y comprende los enfoques y procesos pedagógicos, 





• Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 8-9 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes 
· • Planifica el proceso pedagógico que quiere lograr en sus 1 0-12 
estudiantes, en una programación curricular en permanente 
revisión. 
• Planifica la evaluación, en una programación curricular en 13-15 
permanente revisión. 
• Crea un clima propicio para el aprendizaje 
• Crea un clima propicio para la convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad con miras a formar ciudadanos 
críticos e interculturales. 
• Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares 
• Conduce el proceso de enseñanza con el uso de estrategias 
pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y critica 
• Conduce el proceso de enseñanza con el uso de recursos 
pertinentes 
• Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes, teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los diversos contextos culturales. 
• Participa activamente con actitud democrática, critica y 
colaborativa en la _g_estión de la escuela 
• Contribuye en la construcción y mejora continua del Proyecto 
Educativo Institucional para que genere aprendizajes de 
calidad. 
• Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 
instituciones del Estado y la sociedad civil. 
• Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 
• Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los 
derechos fundamentales de las personas, demostrando 

















VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
Señor(a)(ita): 
Presente . 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. . 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer ·de su conocimiento que siendo estudiante del programa de 
Doctorado con mención en Ciencias de la Educación de la EPG-UNE, promoción 
2013, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la 
información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual 
optaremos el grado de Doctor. · 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: EL ESTILO . DE 
LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y El DESEMPEÑO DOCENTE . EN LA 
CALIDAD EDUCATIVA, ·EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CANTA DE LA UGEL 
N° 12 REGIÓN LIMA-PROVINCIAS -2013. Y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
1. Anexo No 1: Carta de presentación 
2. Anexo No 2: Matriz de operacionalización 
3. Anexo N°3: Definiciones conceptuales de las variables 
4. Anexo No 4: Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos 
de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente. 
GIRO WILLIAM~ PRADA CEHUA 
D.N.I: 
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DEF.JNICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 1 
Variable: EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR 
"El liderazgo es la labor de movilizar e influenciar a ·otros para articular y lograr 
intenciones y metas compartidas en la escuela" (Pont, 2009, p. 45), dicho de otra forma, 
los directores son los primeros responsables en influenciar, conseguir y provocar estos 
cambios, profundizar prácticas y conseguir aprendizajes de calidad para la organización. 
Chiavenato (2009), señala que el liderazgo es un fenómeno social que ocurre 
exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Es una influencia 
interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del proceso de 
comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos específicos. Los 
elementos que caracterizan al liderazgo son, en consecuencia, cuatro: influencia, 
situación, proceso de comunicación y objetivos por conseguir. (p. 112). 
DIMENSIONES 
Dimensión 1: Liderazgo autocrático 
Este tipo de liderazgo, según Fernández (201 O) es aquel "que propende a centralizar la 
autoridad, a derivar poder de su puesto, a controlar los premios y a coaccionar" (p.126), 
asimismo como la imposición de métodos de trabajo, la toma de decisiones unilaterales y 
la limitación de la participación de los seguidores. 
Dimensión 2: Liderazgo democrático 
Delegar la autoridad en otros, fomentar la participación, recurrir a sus colaboradores con 
el propósito de obtener el conocimiento necesario para realizar las tareas y depender del 
respeto de sus subordinados para ejercer influencia, asimismo delega autoridad, alienta 
la participación en la elección de métodos y formulación de objetivos de trabajo y emplea 
la retroalimentación como una oportunidad para guiar a los seguidores (Fernández, 201 O, 
p. 128). 
Dimensión 4: Liderazgo transformacional 
Expresan el cambio sobre el estado de las cosas, se esfuerza apasionadamente por cambiarlo a 
este fin, transforma las aspiraciones, los ideales, las motivaciones y los valores de sus seguidores. 
Hace esta transformación, elevando el punto de mira de sus seguidores, movilizando sus 
necesidades de orden superior. (Fernández, 2010, p. 132) 
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DIMENSIONES 1 ítems 
Dimensión 1 
Trato de propender a centralizar mi autoridad 
para que los demás cumplan con eficacia y 
eficiencia sus funciones 
Derivo la conducción de mi puesto a los 
docentes más antiguos y capaces 
El director delega sus funciones a los demás 
profesores. 
Impongo el cumplimiento de normas dentro de 
la institución 
Me gusta que los docentes apliquen ciertos 
métodos que a mi me parece conveniente, 
durante los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Trato de que los docentes cumplan ciertas 
metodologías de trabajo que establezco como 
conductor de la Institución Educativa 
Para tomar ciertas decisiones tomo en cuenta la 
opinión de los demás 
Me gusta tomar decisiones sin consultar a los 
demás integrantes de la Institución 
Dejo al libre albedrío a que los docentes tomen 
sus decisiones en cuanto a los procesos de 
enseñanza. aprendizaje 
No fomento la participación de los demás en las 
actividades académicas dentro de la Institución 
Educativa 
No me gusta que los demás participen en la 
toma de decisiones concernientes a la gestión 
dentro de la Institución Educativa 
Trato de controlar a los integrantes de la 
Institución Educativa bajo ciertas amenazas y 
castigos. 
Dimensión 2 
Trato de delegar la autoridad directiva a otros 
Trato de fomentar la participación activa de los 
demás miembros de la Institución Educativa 
Tomo en cuenta el conocimiento de mis 
colaboradores para realizar las tareas 
pertinentes 
Confío en la capacidad y buen juicio de· los 
demás inte¡:¡rantes de la Institución Educativa 
Para tomar decisiones tomo en cuenta las 
oQiniones de los demás 
Trato de obtener el respeto de los demás para 
ejercer la influencia 
Aliento la participación de los socios 
estratégicos de la Institución Educativa 
Empleo la retroalimentación como una 
oportunidad para guiar a mis seguidores 
Dimensión 3 
Logro los objetivos que la institución planifica 
Realizo un trabajo en equipo con la mayoría de 
los docentes para mejorar los niveles de 
am-ovechamiento escolar 
23 
Genero un ambiente adecuado para los 
procesos de enseñanza aprendizaje 
24 
25 
Promuevo la participación activa de los socios 
estratégicos de la institución 
Suelo calcular los riesgos antes de tomar 
decisiones en la institución 
Pertinencia Relevancia' Claridad• Sugerencias 
Si No Si No Si No 
Si No Si No Si No 
Si No Si No Si No 
Soy consiente de las consecuencias que las 
26 acciones mal dirigidas provocan en el trabajo 
diario 
Tengo en cuenta lo que es bueno para la 
27 institución,· por encima de las ambiciones o 
necesidades personales 
28 Demuestro gran capacidad para negocias temas complejos 
29 Tengo un compromiso de mejoramiento en la enseñanza de los estudiantes 
30 Promuevo el trabajo académico y actitudinal de los docentes y estudiantes en forma coordinada 
31 Participo activamente en las actividades académicas de la institución 
32 Suelo capacitarme continuamente como también los capacito a los profesores 
33 Comunico mi visión de forma permanente en la· institución 
34 Promuevo la buena comunicación con los colegas de la institución 
35 Establezco condiciones socio afectivas para liderar los procesos educativos. 
36 Promuevo el ambiente de colaboración y compromiso con la institución 
37 Genero espacios de dialogo profesional con los demás integrantes de la institución 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia): _______________________________ _ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] 
No aplicable [ ] 
.......... de ........... del20 .... . 
Apellidos y nombres del juez evaluador: 
DNI: .................................................. . 
Especialidad del 
evaluador: ................................................................................................................. . 
1Pertinencia:EI ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Ciaridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ftems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 2 
Variable: Desempeño docente 
El desempeño docente es el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades que el 
docente cumple cotidianamente al planificar, implementar, conducir y evaluar teniendo en 
cuenta no sólo la capacidad cognoscitiva sino también las actitudes y valores del 
educando. 
DIMENSIONES 
Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
"Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo" (MINEDU, 2013, p. 18). 
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo 
de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan 
la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 
aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. (MINEDU, 2013, p, 19) 
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela 
Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. (MINEDU, 2013, 
p, 19) 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 
comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 



















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE DESEMPEÑO 
DOCENTE 
DIMENSIONES 1 ítems Pertinenciat Relevancia Claridad3 Sugerencias 
2 
DIMENSION 1 Si No Si No Si No 
Demuestro conocimiento y comprensión de las 
características individuales de los estudiantes 
Demuestro conocimiento y comprensión de las 
características socioculturales y evolutivas de 
los estudiantes 
Demuestro conocimiento y comprensión de las 
necesidades especiales de los estudiantes. 
Demuestro conocimientos actualizados de los 
temas fundamentales de las disciplinas 
comprendidas en el área curricular que enseño. 
Demuestro comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas 
en el área curricular que enseño. 
Demuestro conocimiento actualizado y 
comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas 
Demuestro conocimiento actualizado y 
comprensión de la didáctica de las áreas que 
enseño. 
Elaboro la programación curricular analizando 
con mis colegas el plan más pertinente a la 
realidad del aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, 
las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 
Selecciono los contenidos de la enseñanza en 
función de los aprendizajes fundamentales que 
el currículo nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes. 
Diseña creativamente procesos pedagógicos 
capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos 
Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre 
la base del reconocimiento de los intereses, 
nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e 
identidad cultural de mis estudiantes. 
Creo, selecciono y organizo diversos recursos 
para los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 
Diseño la evaluación de manera sistemática y 
permanente en concordancia con los 
aprendizajes esperados. 
Diseño y aplico la evaluación formativa y 
diferencial en concordancia con los.aprendizajes 
esperados. 
Diseño la secuencia y estructura de las 
sesiones de aprendizaje en coherencia con los 
logros de aprendizaje esperados. 
DIMENSION 2 Si No Si No Si No 
Construyo de manera asertiva y empática 
16 relaciones interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 
confi-anza, el respeto mutuo y la cotaboración. 
Oriento mi práctica a conseguir logros en todos 
17 mis estudiantes, y les comunico altas expectativas 
sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
Promuevo un ambiente acogedor de la diversidad, 
18 en el que ésta se exprese y sea valorada como 
fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 
Resuelvo conflictos en diálogo con los estudiantes 
19 sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacificas. 
Organizo el aula y otros espacios de forma segura, 
20 accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y 
el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
Controlo permanentemente la ejecución de la 
programación observando su nivel de impacto 
21 tanto en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos 
con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 
Propicio oportunidades para que los estudiantes 
22 utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y 
crítica. 
23 Constato que todos los estudiantes comprendan los propósitos de la sesión de aprendizaje. 
Desarrollo contenidos teóricos y disciplinares de 
24 manera actualizada, rigurosa y comprensible para 
todos los estudiantes. 
Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades 
25 de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
Utilizo recursos y tecnologías diversas y 
26 accesibles, y el tiempo requerido en función del 
pro_¡:>_ósito de la sesión de aprendizaje. 
Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten 
27 evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje 
de los estudiantes. 
Elaboro instrumentos válidos para evaluar el 
28 avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 
Sistematizo los resultados obtenidos en las 
29 evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación Oj)_ortuna. 
Evalúo los aprendizajes de todos los estudiantes 
30 en función de criterios previamente establecidos, 
superando prácticas de abuso de poder. 
DIMENSION 3 Si No Si No Si No 
Interactúo con mis pares con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
31 pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima democrático en la 
escuela. 
Participo en la gestión del Proyecto Educativo 
32 Institucional, del currículo y de los planes de mejora continua, involucrándome activamente en 










Desarrollo proyectos de investigación, innovación 
pedagógica en mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela. 
Fomento respetuosamente el. trabajo colaborativo 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo 
sus aportes. 
Integro críticamente, en mis prácticas de 
enseñanza, los saberes culturales. 
Comparto con los padres de familia y autoridades 
locales los retos del trabajo pedagógico dando 
cuenta de los avances y resultados. 
DIMENSION4 Si No Si No Si No 
Reflexiono en comunidades de profesionales 
sobre mi práctica pedagógica e institucional. 
Participo en experiencias significativas de 
desarrollo profesional en concordancia con mis 
necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 
Participo en la generación de pollticas educativas 
de nivel local, regional y nacional, expresando una 
opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 
marco de mi trabajo profesional. 
Actúo de acuerdo con los principios de la ética 
profesional docente y resuelvo dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar con base en ellos. 
Actúo y tomo decisiones respetando los derechos 
humanos y el principio del bien superior del niño y 
el adolescente. 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia): _______________________________ _ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corr~gir [ ] 
No aplicable [ ] 
· .......... de ........... del20 .... . 
Apellidos y nombres del juez evaluador: 
DNI: ................................................................. .. 
Especialidad del 
evaluador: ................................................................................................................. . 
1Pertinencia:EI ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Ciaridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE CALIDAD 
EDUCATIVA 
Variable: Calidad educativa 
Según Pigozzi (2008) .. la calidad educativa es el modo de ser de la educación 
que reúne las condiciones de integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, 
una educación tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y eficaz .. 
(p. 3). 
En 2005, la UNESCO define que una educación es de calidad cuando logra la 
democratización en el acceso y la apropiación del conocimiento por parte de 
todas las personas, especialmente de aquellas que están en riesgo de ser 
marginadas. 
DIMENSIONES 
Pigozzi (2008) propone 1 O dimensiones de la calidad educativa, las cuales se 
detalla a continuación: 
Dimensión 1: Lo que trae e! estudiante 
Lo que trae el estudiante como porta su propio aprendizaje y al del grupo es algo 
extremadamente importante. Puede variar desde destrezas para el trabajo, a 
experiencias traumáticas, a unas oportunidades excelentes desarrolló la primera 
infancia, a la enfermedad o el hambre, por ejemplo. 
Una educación de calidad debe considerar al estudiante como un partiCipante 
activo y parte central del esfuerzo educativo. Los estudiantes traen cosas a la 
situación de aprendizaje y al grupo del que forman parte; traen una gran 
diversidad de experiencias, características, destrezas y condiciones que reflejan 
tanto su situación previa como actual, y que presentan obstáculos así como 
oportunidades para la forma en que aprenden. 
Dimensión 2: Contenidos 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades 
de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. 
Tener en cuenta que existe una necesidad de incluir aspectos relevantes para la 
alfabetización, el dominio de la matemática y de los "hechos y destrezas para la 
vida". Esto incluye la educación sobre los derechos humanos, ·la igualdad de 
género, el respeto por el planeta tierra y por otras formas de vida, la salud, l~f 
nutrición, el VIH sida, la paz y el respeto y apreciación de la diversidad. 
Dimensión 3: Procesos 
La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 
técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través 
de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 
mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 
conceptos,· procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 
mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 
en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 
solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 
operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar y valorar. 
Dimensión 4: Entorno de aprendizaje 
Cada vez hay más evidencia de que hay que considerar al entorno de aprendizaje 
como parte de la calidad educativa. Debe haber una higiene adecuada, sanitarios 
accesibles para todos, y de ser posible, servicios de nutrición y de salud en la 
vecindad. Las políticas escolares y su implementación deben promover la salud 
física y mental, la seguridad. Mientras que se entiende más fácilmente el entorno 
físico, el entorno psicosocial, que por lo menos es igualmente importante, merece 
una seria tensión de modo de que prácticas tales como la discriminación por 
género, la violencia escolar, el castigo corporal y el trabajo forzado sean · 
eliminados. 
Dimensión 5: Estructuras y procesos administrativos y de gestión 
La estructura, la organización y la administración de la educación juegan un papel 
importante proveyendo los niveles de control y de equilibrio que se necesitan en 
cualquier sistema. La educación tiene que estar estructurada y organizada de 
modo de hacer centro en el estudiante. El sistema educativo debe ser justo y 
transparente para todos los que lo habitan. Las reglas y las normas deben ser 
claras, las responsabilidades y los procedimientos vinculados han de estar bien 
articulados e implementados. Los docentes necesitan ver facilitado su trabajo por 
un sistema administrativo y de gestión diseñado como para promover la mejora de 
los resultados de aprendizaje. 
Dimensión 6: Implementación de buenas políticas 
Todas las políticas escolares necesitan ser consistentes con las leyes y las 
legislaciones nacionales, las que asimismo deben ser revisadas· y actualizadas 
regularmente para garantizar su relevancia. La educación no es independiente del 
resto de la sociedad, ni de las políticas que se desarrollan en implementar en 
otros sectores del país.' Por ejemplo, una educación de calidad requiere políticas 
coherentes y favorecedoras en áreas tales como medios de comunicación 
"responsable", educación para la salud, juventud, desarrollo de la temprana 
infancia, y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Dimensión 7: Marco legal apropiado 
La legislación es esencial para asegurar que se puedan poner en acción 
cotidianamente y de forma sostenible los principios que conforman el concepto del 
derecho a la educación. Al igual que ocurre con las políticas, la legislación, tanto 
educativa como relacionada con ésta, debe de existir, ser comprendida por el 
público general y por los expertos, e implementarse en la práctica. 
Dimensión 8: Recursos 
Una educación de calidad necesita recursos, y debe reconocerse toda la amplitud 
del rango de recursos que pueden aportar a la educación. Los recursos no son 
solamente financieros, sino que también consisten en recursos humanos y de 
tiempo. 
Dimensión 9: Medición de los resultados de aprendizaje 
Definida la calidad como un proceso en el que intervienen varios factores y 
actores, queda implícito que la evaluación debe cubrir todos ellos. Es la razón por 
la que se considera a la evaluación como una herramienta estratégica que cubre 
las diversas dimensiones de la calidad y que es utilizada por la política y la 
administración educativa para propósitos como los siguientes: 
1. Obtener información relevante que permita medir la pertinencia, relevancia, 
eficacia interna y externa, impacto, suficiencia y equidad del sistema educativo, e 
informar a los decisores y comunidad en general sobre los resultados. 
2. Determinar que tan bien aprenden los estudiantes, cómo trabajan los 
profesores y qué resultados obtienen, asimismo cómo funcionan el sistema 
educativo y sus instituciones. 
3. Analizar las causas que explican los niveles de éxito para tomar decisiones y 
formular planes de mejoramiento educativo. 
4. Ayudar a revisar y establecer altos estándares e indicadores de logro. 
Apéndice 9 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE CALIDAD EDUCATIVA 
DIMENSIQNES''; •·· ...•. : ••·•·· •···•··•· •. ···.··•íNofCADÓRÉsf. é .•.. ;.;,<·. ····¿ .. :., .. ·. . .... '.... ... . ......... . ,(JEI\IIS: .. ESCALA·_i 
Consideración de lo que trae el estudiante como 1 
porta su _Qropio aprendizaje. 
Consideración al estudiante como un participante 2 Nunca=1 
lo trae el 
activo. 
que Consideración como parte central del esfuerzo 3 estudiante Casi 
educativo. nunca=2 
Consideración de la diversidad de experiencias, 4 
características, destrezas y condiciones que A veces=3 
reflejan tanto su situación previa como actual. 
Relevancia de los contenidos de las áreas para 5 Casi 
los estudiantes. siempre=4 
La educación sobre los derechos humanos. 6 
La igualdad de género. 7 Siempre=5 
Contenidos 
El respeto por el planeta tierra y por otras formas 8 
de vida, la salud, la nutrición, el VIH sida, la paz y 
el respeto. 
Apreciación de la diversidad. 9 
Proceso de transmisión de una serie de 10 
conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. 
Uso.de diversos métodos, técnicas y una serie de 11 
materiales educativos. 
Desarrolla el aprendizaje en un contexto social y 12 
Procesos cultural. 
Asimila e interioriza nuevas informaciones. 13 
Construye nuevas representaciones mentales 14 
significativas y funcionales. 
Aplica en situaciones diferentes a los contextos 15 
donde se aprendieron. 
Prevención de la salud física y mental, la 16-17 
Entorno de 
seguridad. 
aprendizaje Higiene adecuada, sanitarios accesibles para 18 
todos. 
Servicios de nutrición y de salud en la vecindad. 19 
La administración provee los niveles de control y 20 
de equilibrio que se necesitan. 
El sistema administrativo facilita el trabajo 21 
Estructuras y docente. 
procesos La gestión pedagógica provee la mejora de los 22 
administrativos y resultados de aprendizaje. 
de gestión Las reglas y las normas claras. 23 
Las responsabilidades y los procedimientos 24 
vinculados están bien articulados e 
implementados. 
Las polfticas escolares son consistentes con las 25 
Implementación 
leyes _y_ las legislaciones nacionales. 
de buenas Las políticas 
escolares son revisadas y 26 
políticas actualizadas regularmente para garantizar su 
relevancia. 
Las políticas son coherentes y favorecedoras. 27 
La legislación facilita los cambios necesarios del 28 
Marco legal 
sistema educativo. 
apropiado La legislación atiende a las obligaciones de 29 
provisión educativa, la asignación de recursos y 
las expectativas generales del sistema. 
Cumplimiento del marco legal para brinda una 30 
educación de calidad accesible para todos. 
Educación integral de calidad en cumplimiento del 31 
marco legal vigente. 
Existencia de los recursos financieros necesarios 32 
y suficientes. 
Reorientación de -los presupuestos de la 33 
educación para el desarrollo nacional. 
Reorientación de los presupuestos de la 34 
educación para la construcción de sociedades 
Recursos democráticas. 
Existencia de una visión de largo plazo en dedicar 35 
recursos. 
Existencia de planes y acciones inmediatas para 36 
impulsar la educación obligatoria gratuita. 
Planes y acciones a corto plazo con una 37 
distribución equitativa. 
Logra alcanzar los conocimientos. 38 
Medición de los Logra interiorizar y poner en práctica los valores. 39 
resultados de 
aprendizaje Logra alcanzar las destrezas o competencias. 40 






















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 
DIMENSIONES 1 items Pertinencial Relevanci Claridad3 Sugerencias 
az 
DIMENSION 1 Si No Si No Si No 
Durante los procesos de enseñanza 
aprendizaje, se considera lo que trae el 
estudiante como porta su propio 
aprendizaje. 
Dentro de la Institución Educativa se 
considera al estudiante como un 
participante activo. 
En la Institución Educativa se considera al 
estudiante como parte central del 
esfuerzo educativo. 
Se considera lo que traen el estudiante 
una gran diversidad de experiencias, 
características, destrezas y condiciones 
que reflejan tanto su situación previa 
como actual. 
DIMENSION 2 Si No Si No Si No 
Los contenidos de las áreas son 
relevantes para los estudiantes. 
En los contenidos de enseñanza se 
incluyen sobre la educación de los 
derechos humanos. 
En los contenidos de programación se 
toma en cuenta la igualdad de género. 
Se toma en cuenta el respeto por el -
planeta tierra y por otras formas de vida. 
Se pone énfasis en los contenidos sobr~ 
la apreciación de la diversidad. 
DIMENSJON 3 Si No Si No Si No -
Se realiza el proceso de transmisión de 
una serie de conocimientos 'j_ habilidades. 
Se realiza el uso de diversos métodos y 
técnicas. 
El aprendizaje se desarrolla en un 
contexto social y cultural determinado. 
Se asimilan e interioriian nuevas 
informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores). 
Los estudiantes construyen nuevas 
representaciones mentales significativas y 
funcionales (conocimientos). 
Los estudiantes aplican sus 
conocimientos en situaciones diferentes a 
los contextos donde se aprendieron. 
DIMENSION4 Si No Si No Si No 
Las polfticas escolares y su 
implementación proveen la salud física y 
mental. 
Las polfticas escolares y su 
implementación proveen la seguridad. 
La Instituían Educativa cuenta con 
higiene adecuada, sanitarios accesibles 
para todos. 

















servicios de nutrición y de salud en la 
vecindad. 
DIMENSION 5 Si 
La administración de la Institución 
Educativa provee los niveles de control y 
de equilibrio _gue se necesitan. 
El sistema administrativo de la Institución 
Educativa facilita el trabajo docente. 
La gestión pedagógica provee la mejora 
de los resultados de aprendizaje. 
Las reglas y las normas de la institución 
son claras para todos los integrantes de 
la comunidad educativa. 
Las responsabilidades y los 
procedimientos vinculados dentro de la 
institución están bien articulados e 
implementados. 
DIMENSION 6 
Las polfticas escolares de la inst.itución 
educativa son consistentes con las leyes 
y las legislaciones nacionales. 
Las polfticas escolares de la Institución 
Educativa son revisadas y actualizadas 
regularmente para garantizar su 
relevancia. 
Las polfticas dentro de la Institución 
Educativa son coherentes y 
favorecedoras en áreas tales como la 
educación para la salud, juventud, 
desarrollo de la temprana infancia, y 
oportunidades de aprendizaje a lo largo 
de la vida. 
DIMENSION 7 
El marco legislativo facilita los cambios 
necesarios del sistema educativo, tanto 
en el nivel macro como en el nivel micro 
La legislación atiende a las obligaciones 
de provisión educativa, la asignación de 
recursos y las expectativas generales del 
sistema. 
En cumplimiento del marco legal se 
brinda una educación de calidad 
accesible para todos los niños, niñas y 
adolescentes. 
En la Institución Educativa se brinda una 
educación integral de calidad en 
cumplimiento del marco legal vigente. 
DIMENSION 8 
Los recursos financieros del sector 
educación son necesarios y suficientes. 
El Ministerio de Educación se ha podido 
reorientar los presupuestos para darle 
énfasis a la educación como motor clave 
del desarrollo nacional. 
El Ministerio de Educación se ha podido 
reorientar los presupuestos para darle 
énfasis a la educación como motor clave 
para construir sociedades democráticas. 




No Si No Si No 
No Si No. Si No 
No Si No Si No 
No Si No Si No 
dedicar recursos para apoyar una 
educación de calidad. 
Existen planes y acciones inmediatas 
36 para impulsar la educación obligatoria 
·gratuita. 
En los planes y acciones a corto plazo, 
37 los costos de la educación tienen una 
distribución equitativa. 
DIMENSION 9 Si No Si No Si No 
Los estudiantes logran alcanzar los 
38 conocimientos, es decir los logros 
cognitivos esenciales. 
Los. estudiantes logran interiorizar y poner 
en práctica los valores tales como la 
39 
solidaridad, equidad de género, 
tolerancia, comprensión mutua, respecto 
a los derechos humanos, no violencia, 
res_2_ecto a la vida y la dignidad humanas. 
Los estudiantes logran alcanzar las 
competencias (resolución de problemas, 
40 
la experimentación, trabajo en equipos, 
capacidad para vivir juntos, para 
interactuar con otros que son diferentes, y 
aprender a aprender). 
Los estudiantes logran alcanzar los 
41 comportamientos: la predisposición a 
poner en práctica lo que se ha aprendido. 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia): _______________________________ _ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] 
No aplicable [ ] 
.......... de ........... del20 .... . 
Apellidos y nombres del juez evaluador: 
DNI: .................................................. . 
Especialidad del 
evaluador: ......................................................•.•.............•........................................... 
1Pertinencia:EI ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión especffica del constructo 
3Ciaridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
CUESTIONARIO DE ACTITUD/OPINIÓN PARA MEDIR EL LIDERAZGO DEL 
·DIRECTOR 
Estimado docente 
La presente encuesta tiene como propósito recabar tu valiosa opinión de algunos 
aspectos sobre liderazgo directivo, desempeño docente y la calidad educativa que 
se desarrolla en su institución. La encuesta es anónima y la sinceridad de su 
respuesta va ser muy útil para el fin que persigue este trabajo de investigación. 
Instrucciones 
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Dimensión 1 
1 El director trata de propender a centralizar su autoridad para que los 
demás cumplan con eficacia y eficiencia sus funciones 
2 El director deriva la conducción de mi puesto a los docentes más 
antiguos y capaces 
3 El director delega sus funciones a los demás profesores. 
4 El director impone el cumplimiento de normas dentro de la institución 
5 Le gusta que los docentes apliquen ciertos métodos que a él le parecen 
convenientes, durante los procesos de enseñanza aprendizaje. 
6 Trata de que los docentes cumplan ciertas metodologfas de trabajo que establece como conductor de la Institución Educativa 
7 Para tomar ciertas decisiones toma en cuenta la opinión de los demás 
8 Al director le gusta tomar decisiones sin consultar a los demás 
integrantes de la Institución 
9 Deja al libre albedrfo a que los docentes tomen sus decisiones en cuanto 
a los procesos de enseñanza aprendizaje 
10 No fomenta la participación de los demás en las actividades académicas dentro de la Institución Educativa 
11 No le gusta que los demás participen en la toma de decisiones 
concernientes a la gestión dentro de la Institución Educativa 
12 El director trata de controlar a los integrantes de la Institución Educativa bajo ciertas amenazas y castigos. 
Dimensión 2 
13 Trata de delegar la autoridad directiva a otros 
14 Trata de fomentar la participación activa de los demás miembros de la 
Institución Educativa 
15 Toma en cuenta el conocimiento de mis colaboradores para realizar las 
tareas pertinentes 
16 Contra en la capacidad y buen juicio de los demás integrantes de la 
Institución Educativa 
17 Para tomar decisiones toma en cuenta las opiniones de los demás 
18 Trata de obtener el respeto de los demás para ejercer la influencia 
19 Alienta la participación de los socios estratégicos de la Institución 
Educativa 
20 Emplea la retroalimentación como una oportunidad para guiar a mis seguidores 
Dimensión 3 





22 Realiza un trabajo en equipo con la mayoría de los docentes para 
mejorar los niveles de aprovechamiento escolar 
23 Genera un ambiente adecuado para los procesos de enseñanza 
aprendizaje 
24 Promueve la participación activa. de los socios estratégicos de la 
institución 
25 Suele calcular los riesgos antes de tomar decisiones en la institución 
Es consiente de las consecuencias que las acciones mal dirigidas --26 
provocan en el trabajo diario 
27 Toma en cuenta lo que es bueno para la institución, por encima de las ambiciones o necesidades personales 
28 Demuestra gran capacidad para negocias temas com_pjejos 
29 Demuestra un compromiso de mejoramiento en la enseñanza de los estudiantes 
30 Promueve el trabajo académico y actitudinal de los docentes y estudiantes en forma coordinada 
31 Participa activamente en las actividades académicas de la institución 
32 Suele capacitarse continuamente como también los capacita a los profesores de la institución 
33 Comunica su visión de forma permanente en la institución 
34 Promueve la buena comunicación con los colegas de la institución 
35 Establece condiciones socio afectivas para liderar los procesos 
educativos 
36 Promueve el ambiente de colaboración y compromiso con la institución 
37 Genera espacios de dialogo profesional con los demás integrantes de la 
institución 
VARIABLE 2: DESEMPEÑO DOCENTE 
Na REACTIVOS VALORACION 
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DIMENSION 1 
1 
Demuestro conocimiento y comprensión de las características individuales 
de los estudiantes 
2 
Demuestro conocimiento y comprensión de las características 
socioculturales y evolutivas de los estudiantes 
3 
Demuestro conocimiento y comprensión de las necesidades especiales de 
los estudiantes. 
4 Demuestro conocimientos actualizados de los temas fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área curricular que enseño. 
5 
Demuestro comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas 
comprendidas en el área curricular que enseño. 
6 
Demuestro conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas 
7 
Demuestro conocimiento actualizado y comprensión de la didáctica de las 
áreas que enseño. 
Elaboro la programación curricular analizando con mis colegas el plan más 
8 
pertinente a la realidad del aula, articulando de manera coherente los 
aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias 'j_ medios seleccionados. 
Selecciono los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 
9 fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los estudiantes. 
10 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes _previstos 
Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento 
11 de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 
cultural de mis estudiantes. 
12 Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes como 
soporte para su aprendizaje. 
13 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
14 Diseño la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
15 coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuyo 
adecuadamente el tiempo. 
DIMENSION 2 
Construyo de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y 
16 entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
17 Oriento mi práctica a conseguir logros en todos mis estudiantes, y les comunico .altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
18 Promuevo un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 
Resuelvo conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 
19 éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. 
20 Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
Controlo permanentemente la ejecución de la programación observando su 
21 nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para 
adecuarse a situaciones imprevistas. 
22 Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
23 Constato que todos los estudiantes comprendan los propósitos de la sesión de aprendizaje. 
24 Desarrollo contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
25 promueven el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
26 Utilizo recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada 
27 los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 
28 Elaboro instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
29 Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
30 Evalúo los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
DIMENSIÓN 3 
Interactúo con mis pares con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
31 organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la escuela. 
Participo en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 
32 los planes de mejora continua, involucrándome activamente en equipos de 
trabajo. 
33 Desarrollo proyectos de investigación, innovación pedagógica en mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 








estudiantes, reconociendo sus aportes. 
Integro críticamente, en mis prácticas de enseñanza, los saberes culturales. 
Comparto con los padres de familia y autoridades locales los retos del trabajo 
pedagógico dando cuenta de los avances y resultados. 
DIMENSION4 
Reflexiono en comunidades de profesionales sobre mi práctica pedagógica e 
institucional. 
Participo en experiencias . significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con mis necesidades, las de los estudiantesy las de la escuela. 
Participo en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 
marco de mi trabajo profesional. 
Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelvo 
dilemas pJácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 
Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 
bien superior del niño y el adolescente. 
1 Durante los procesos de enseñanza aprendizaje, se considera lo que 
trae el estudiante como porta su propio aprendizaje. 
2 Dentro de la Institución Educativa se considera al estudiante como un 
participante activo. 
3 En la Institución Educativa se considera al estudiante como parte 
central del esfuerzo educativo. 
Se considera lo que traen el estudiante una gran diversidad de 
4 experiencias, características, destrezas y condiciones que reflejan 
tanto su situación previa como actual. 
DIMENSION 2 
5 Los contenidos de las áreas son relevantes para los estudiantes. 
6 
En los contenidos de enseñanza se incluyen sobre la educación de los 
derechos humanos. 
7 En los contenidos de programación se toma en cuenta la igualdad de 
qénero. 
8 Se toma en cuenta el respeto por el planeta tierra y por otras formas 
de vida. 
9 Se pone énfasis en los contenidos sobre la apreciación de la 
diversidad. 
DIMENSION 3 
10 Se realiza el proceso de transmisión de una serie de conocimientos y 
habilidades. 
11 Se realiza el uso de diversos métodos y técnicas. 
12 El aprendizaje se desarrolla en un contexto social y cultural 
determinado. 
13 Se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos valores). 
14 Los estudiantes construyen nuevas representaciones mentales 
significativas y funcionales (conocimientos). 
15 Los estudiantes aplican sus conocimientos en situaciones diferentes a 
los contextos donde se aprendieron. 
DIMENSION 4 
16 Las políticas escolares y su implementación proveen la salud física y 
mental. 
17 Las políticas escolares y su implementación proveen la seguridad. 
18 La Instituían Educativa cuenta con higiene adecuada, sanitarios 
accesibles para todos. 
19 La Instituían Educativa cuenta con servicios de nutrición y de salud en 
la vecindad. 
DIMENSION 5 
20 La administración de la Institución Educativa provee los niveles de 
control y de equilibrio gue se necesitan. 
21 El sistema administrativo de la Institución Educativa facilita el trabajo 
docente. 
22 La gestión pedagógica provee la mejora de los resultados de 
aprendizaje. 
23 Las reglas y las normas de la institución so~ claras para todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 
24 Las responsabilidades y los procedimientos vinculados dentro de la 
institución están bien articulados e implementados. 
DIMENSION 6 
25 Las polfticas escolares de la institución educativa son consistentes con 
las leyes y las legislaciones nacionales. 
26 Las políticas escolares de la Institución Educativa son revisadas y 
actualizadas regularmente para garantizar su relevancia. 
Las políticas dentro de la Institución Edueativa son coherentes y 
27 favorecedoras en áreas tales como la .educacjón para la salud, 
juventud, desarrollo de la temprana infancia, y oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
DIMENSION 7 
28 El marco legislativo facilita los cambios necesarios del sistema 
educativo, tanto en el nivel macro como en el nivel micro. 
29 La legislación atiende a las obligaciones de provisión educativa, la 
asignación de recursosy_las expectativas generales del sistema. 
30 En cumplimiento del marco legal se brinda una educación de calidad 
accesible Q_ara todos los niños, niñas yadolescentes. 
31 En la Institución Educativa se brinda una educación integral de calidad 
en cumplimiento del marco legal vigente. 
DIMENSION 8 
32 Los recursos financieros del sector educación son necesarios y 
suficientes. 
El Ministerio de Educación se ha podido reorientar los presupuestos 
33 para darle énfasis a la educación como motor clave del desarrollo 
nacional. 
El Ministerio de Educación se ha podido reorientar los presupuestos 
34 para darle énfasis a la educación como motor clave para construir 
sociedades democráticas. 
35 Existe una visión de largo plazo en dedicar recursos para apoyar una 
educación de calidad. 
36 Existen planes y acciones inmediatas para impulsar la educación 
obligatoria gratuita. 
37 En los planes y acciones a corto plazo, los costos de la educación 
tienen una distribución equitativa. 
DIMENSION 9 
38 Los estudiantes logran alcanzar los conocimientos, es decir los logros 
cognitivos esenciales. 
Los estudiantes logran interiorizar y poner en práctica los valores tales 
39 como la solidaridad, equidad de género, tolerancia, comprensión 
mutua, respecto a los derechos humanos, no violencia, respecto a la 
vida y la dignidad humanas. 
Los estudiantes logran alcanzar las competencias (resolución de 
40 problemas, la experimentación, trabajo en equipos, capacidad para 
vivir juntos, para interactuar con otros que son diferentes, y aprender a 
aprender). 
41 Los estudiantes logran alcanzar los comportamientos: la 
predisposición a poner en práctica lo que se ha aprendido. 
Apéndice 11 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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